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TBIÍBG-J{AMA3 D E A T E R . 
Madrid, 25 ífe febrero. 
321 contralmirante Sr. Chacón as-
canderá á almirant n da la Armada, 
vacante por fallecimiento del gene-
ral Hernández Pinzón. 
E l ImparcUil huoido decir á perso-
nas que tienen motivos para, supo-
ner varídic&s, que el Gobierno ha 
desistido de la nueva convers ión de 
la deuda de Cuba. Sin embargo, re-
firiéndose á rumores que has circu-
lado en la Bolsa, muchos creen que 
dicha convers ión se efectuará pró-
ximamente. 
Se dice que serán nombrados V i -
ce-Presidentes del Senado, loa seño-
res Duque de Sexto, M a r q u é s de 
San Carlos, D. Emil io Bravo y Con-
de de Torreanaz. 
Nue va York, 25 de febrero. 
Según telegrama recibido de Ma-
drldT se ha fijado para la semana 
entrante, el ultimar la cues t ión re-
lativa á la convers ión de la deuda 
de la isla de Cuba. 
Agrega el despacho que en el dis-
curso que luorá S. M . la Reina Doña 
Maria Cristina, en la próxima reu 
nión de las Cortes, anunciará el em-
préstito decien millones de pesos, 
el cual probablemente será nego-
ciado con algunos capitalistas ex-
tranjeros. 
Paris, 25 de febrero. 
Otro conocido banquero de esta 
capital se ha ocultado, apareciendo 
en sus libros un déficit de 60O mil 
francos, y s in un só lo cént imo en la 
caja. 
Sm Petersburgo, 25 de febrero. 
E l reciente incendio ocurrido en 
las habitaciones de la Emperatriz, 
y que tanta alarma produjo, por a-
tribuirse el hecho á los nihilistas, se 
ha descubierto que fué causado por 
unos alambres e léc tr icos . 
Sin embargo, dicha soberana con-
tinúa indispuesta á causa de la fuer-
te emoc ión recibida. 
liorna, 25 de febrero. 
E l Sr. Rudini, en una entrevista 
celebrada hace poco, ha reiterado 
su propósito de adoptar una política 
de paz con todas las naciones. 
Boma, 25 de febrero. 
Dicen de Massouah que una fuer-
za de naturales del país , bajo el 
mando de un capitán italiano, sor-
prendió á COO sudaneses, cerca de 
Buri, derrotándolos y matándo le s 
200 hombres. 
Nueva York, 25 de febrero. 
H a llegado á este puerto, proce-
dente del de la Habana, el vapor 
San Aguslin. 
ULTIMOS 'ÍELEGEAMAS. 
Madrid, 25 de febrero. 
Créase seguro que sa aplazará la 
nueva convers ión de la Deuda de 
Cuba. 
M«Sa»?» fíminrá 2a Reina D* Ma-
ría Cristina los nombramientos de 
los s e ñ o r e s que compondrán la me-
sa del Senado. 
Nueva-York, 25 de febrero. 
H a llegado á este puerto, proco-
dente del de la Habana, el vapor Ci-
ty of Alexandria. 
Nueva-York, '2& de febrero. 
S e g ú n despacho recibido de Rio 
Janeiro, el general Sr. Da Foaseca 
ha sido elegido Presidente de la Re-
públ ica del Brasi l . 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
Wttuva" F&rkf/tbrero tldy a ¿a* 
5i ía tarúc 
Onzas efiyaiiiUiu;} & $15.65. 
Centsaes, A $4.85.. 
Descuento papoi cftKioríJiRl., íííf Üw», 6 f. 6i 
por 100. 
Cambios sobro LontJres, ÜIY (bñn^aoroú, 
4 $1.85. 
Idea» sobre París,, 60 diT« ( b m q m c w ) , fl 5 
frmem 18 J ote. 
Idein sobro Kambnrgfo, 00 d í v . (h&nqv.w. , 
á95i. 
Bonos regístrenlos ÍÍO ios Estados" Un Mos, 4 
por 100, íl 12U ox-«ap<tn, 
CentrlfBgas », 10, poL 96, ú 5f. 
CoatrífcsroH, costo j fletOj íí 3 5il6. 
Begniar á bnou reCno, do 6i & 6i. 
Aiitoar fio miel, de 4 l l i l6 & 4 15il6. 
El mercado firme i 
TMIíIflOSs 8,800 sacos do aadcHt. 
Idem: 25 bocoyes de ídem. 
Manteca (Wilcox), en terctíroSas, i 6,00, 
Hüí Sna patent Mínaesoís,, $5.40. 
Ijo-fidres, febrero 
Ardcar de romoíacha, íl í 
Ázficar centrífuga, poi 9t>, 4 I 4i6, 
Idem regular refino, A ,13Í3. 
Consolidados, á 97 ex-ln!tírés. 
Cuatro por ciento español, á 77i ex-lM« 
terés. 
Oescuento, Uanco de Inglutorra, 3 por ICO. 
Paría, febrero 2 é , 
Bonta, 3 por ÍWÍ, il 89 frs, 70 cts,, ex-di" 
videndo. 
(Queda prohibida la reproducción 
de tos telegramas que anteceden, con 




Blanco, tronos de Deroaiae y l 
üillleanx, bajo á regular... 
(dem, Idem, Idem, ídem, bue-
no á fluperior 
Idem, Idem, Idem, id. , floroto. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H.), 
Idem, bnene á superior, nú-
mero 10 á 11, icfem 
(¿uebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, Idom 
Idem bueno, nV 15 á 16, id... . 
Idem ftuporior. n9 17 A 18, id. 
dem, florete, n" 19 á 20, id . . 
OBKTBfFüOÁB DB GUARAJ'O. 
Polarización 94 6 96.—Saoos: 0'725 k 0 745 do 
peso en oro, por l i é kilogramos, segiía número.—Bo-
ooyec: No hay. 
AZOCAS DK H I E L . 
Polariiaclón 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCABAOO. 
Común & regular refino.—l'olarlzaoión 87 & 89.— 
Sin existencias. 
Señores Corredoras de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
Dlí FRUTOS.—D. Félix Arandia, y D . Joan C. 
Herrera. 
Ks copia.—Habana, 25 de febrero do 1891.—El Sír-
ilinr. Pr«i«idont« Uiterinu, Jotf.M.'1 de Montalvdt*. 
I ^VendidaH ayer 300 acciones de la Refinería de 
Azúcar de Cárdenas, ú 8pi p.g D. oro, al contado. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid & 24U por 100 f 
DEL [ cierra de 241 ft 24U 
FONDOS PUBLICOS. 
BilletesHlpotoearioa déla Isla do 
Cuba 
Obligaciones Hipotecaria* de) 
Kxcmr,. Ayuntamiento de l» 
misión detreamillonea....... 
ACCIONES. 
Banco Español de la ISIA de Cubb 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, I'orrocarri-
leo Unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 
CompuCía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
Compafíía Unida de loa Porrona-
rrlíes de Caibarién , 
Compañía do Camino* do Hierro 
do Matanza* á Sabanilla 
Corapañía de Caminos de Hierro 
de Sagun la Grande 
Compaüía de Camino* de Hierro 
de CioiifuegoR & Villaolara 
Compafíía del Ferrocarril Urbano, 
Compaftladel Ferrocarril del Oeste 
Corapnfiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos UipotecarloH de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
CompaCfa de Gas Hlspano-Am»-
rlcana Consolidada...~ 
Compafiía Espafiola de Alumbra-
do do Gas de Matanza* 
Refinería do Azúcar de Cárdenos. 
Compafiía de Almacene* de Ha-
cendado* 
Empresa de Fomento y Narega-
elóu del Sur 
Compañía de Almacenes de D&-
Dóslto do la Habana 
Obl iga clones Hipotecaria* de 
(Mfirfnoiros v Villaclara 
Comp* eléctrica do ( Acciones.. 
Matanzas.... /Bonos . . . . 
Red Telefónica de lu, l l á b a n a . . . . 
par á 18 
sin á 10 
sin á 8 
l i á 10 
Habana, 25 de febrero de 1891. 
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M E R C A D O B E A Z U C A R E S . 
Febrero 25 de 1891. 
Contmúua la actividad indicada en núes 
tro mercado azucarero y hay la mejor dis-
posición por parte de nuestros comprado 
res. Los avisos del extranjero señalan no 
table firmeza en los centros consumidores, 
pero las operaciones aquí no a Icanzan pro 
posiciones de importancia, á causa de la 
actitud retraída en que se hall an los teñe 
dores. 
Las operaciones efectuadas hoy lo han 
sido á xjreeios de alza, como sigue: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenio "Cobo": 
970 sacos n? 11 polarización 96^ á 6[26i. 
Ingenio "Esperanza": 
385[1300 sacos núm010i polarización 96Í 
á 6[18i, 
Varios ingenios: 
2000 sacos núm" 11 polarización 96i96i 
á OílO. 
2000 sacos n? 11 polarización 96i á 6i. 
2000 sacos n? 11^ polarización 96i á 6i. 
Ingenio "San Vicente": 
2600 sacos a? 11 polarización 97 á C[45. 
Ingenio "Flora": 
1000 sacos n? 11 polarización 90Í á 6i45. 
Estas dos últimas partidas á entregar en 
Matanzas. 
IWAYORIA CENERAT. DKIJ APOSTADERO 
l>E LA H A I JA NA. 
El individuo José Santos López, marinero carpin 
taro que fu6 de la Armada, 6 uno de sus próximos 
allegados, se presentará en esta Dependencia, en hora 
hábil de oficina, con los documentos que acrediten su 
personalidad, para enterarle de un asunto que le in-
teresa. 
Habana, 19 do febrero de 189J.—Antonio de la 
Mocha. 4-21 
U(»I»IANDANOIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO IWÍLITAR DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E' recluta disponible d"I Batallón Cazadores de Isa-
büi I I . Vicente Alvaroz FcrniiiHlcw, rusldenle en esta 
ciudad, y cuyo domicilio se icnora, .se servirá presen-
tarse en la Secretaría del GoDiorno Militar de la Pla-
en día y hora hábil, con objeto de enterarle de un 
asunto que le interesa. 
Habana, 21 de lebrero de 1891.-El Comandante 
Secretario, Mariano Marti, 3-26 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Debiendo procederán á la adquisición de las palmas 
para el domingo do Ramos el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto en virtud do lo acordado por 
el Excmo. Ayuntamiento so anuncie la compra do 
sesenta y una palmus adornadas, do ellas una de gran 
Injo y las sesenta restautoH do primera clase, llevando 
todas letreros análojíos al día mencionado y lema del 
Excmo. Ayuntamiento, á fia de que las personas que 
deseen hacerse cargo del arregloy adorno de dichas pal-
mas se presenten eu el dezpatho de S. E. á Iss dos de la 
tarde del día dos del entrante mes con proposiciones 
un pliegos cerrados, las cuales se estenderán en papel 
dol sello duodécimo acompañado de su cédula perso-
nal presentando en el acto una palma adornada que 
sirva de modelo. 
Lo quo de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de febrero de 1891.—El Secretario, P. 
S., Manuel J . Pulido- 3-24 
Or<ion tíe la Plaza del 25 de febrero. 
SERVICIO PARA E L D I A 26. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón de 
Cazadores Voluntarios, D. Antonio Rodríguez. 
Visita do Hospital: Batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Cazadoras Voluntónos. 
Hospital Militar: Primer batallón de Cazadores Vo -
luntarios 
Batería de la Reina: Artillería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batallón mixto do Ingenieros. 
Retreta eu el Parque Central: Batallón Cazadores 
de Bailón. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
teniente en comisión de laPIaza, D . Luis Zurdo. 
Imaginaria en idera: E l 1? üe la misma, D. Carlos 
J óstiz. 
F,l Oornnnl Sara:ento Mayor, Juan Afadan. 
COTIZACIONES 
. DEL 
C O L B G U O D B C O E K E D O K E S . 
Cambios. 
f par á 3 p § P., oro E 8 F Á Ñ A . . . . . . . 
IftGLÁTEKBA. 
Fíí A N G L A . . . . . . . . 
A L E M A N I A . . . . ni 
esp., según píaza, 
fecha y cantidad. 
m á m p .g Pv oro 
español, á 60 a\v, 
ü á 4 i p .g P., o 
español, a 3 div. 
2 | á Si p . g P,, oro 
español, á 3 ájj. 
Ayudantía Militar de Marina del distrito de Santa 
Cruz det Sur.—Comisión Fiscal.—Don Antonio 
Carrasco Coronii, Alférez de fragata graduado de 
la Escala de Reserva, Ayudante de marina del dis-
trito de Santa Cruz del Sur y Fiscal de una suma-
ria: 
Habiéndose ausentado de esta localidad en la noche 
del quince de diciembre de mil ochocientos noventa 
el individuo Pelegtín Fernández Riveiro, natural de 
Sanjenjo (Galicia), inscripto domar del distrito de 
Sinjenjo, provincia de Villagarcía. Cuerpo regular, 
color rosado, pelo castaño claro, frente despejada, 
barba poblada, edad treinta y un añon; usando de las 
facultades que S. M. el Rey (q. D. g.) me concede en 
sus Reales Ordenanzas de la Armada, por este mi 
tercer edicto, cito, llamo y emplazo al referido Pele-
grín Fernández, para que en el improrrogable término 
do diez días, contados desde el día que tenga lugar la 
inserción de este edicto en el Boletín Oficial de esta 
provincia y periódicos oliciales de la capital del Apos-
tadero, se presente en esta Ayudantía de Marina á 
dar sus descargos, eu los que le resulta en la sumaria 
iostruida, con motivo de haber desaparecido de este 
puerto, en la referida noche del quince de diciembre, 
el bote aparejado do balandro nombrado Pilar; bien 
apercibido que, de no efectuarlo, se le juzgará en re 
bel día. 
Santa Cruz, 10 do febrero de 1891.—El Fiscal, A n -
tonio Carrasco. 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la üTa&ana,—DON JOSÉ MULLER Y 
TEJBIUO, teniente de navio de 1? clase, y Fiscal 
en comisión de esta Comandancia. 
Por esto mi segundo edicto y término de diez días, 
cito. Hamo y emplazo á Marcelino Díaz González, na-
tural de Camijana, provincia de Santander, de 39 años 
de edad, casado y profesión camarero, el cual se que-
dó en tierra á la salida de este puerto el vapor Cixi 
dad de Cádiz, el día 10 de enero último; siendo ad 
vertencia, que si no so presenta en el término fijado, 
se sentenciará en rebeldía. 
Habana, 18 de febrero de 1891.—El Fiscal, José 
Müller. 3-22 
DESCUENTO JSI5ECAN- 'NoElÍDal, 
VAFOE.ES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Pbro, 26 Yumurí: Nueva York. 
?7 Markomannla: Hnmburgo y Havre. 
27 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
M 28 Habana: Veracruz y escalas. 
- 28 París: Araberes y escalas, 
Mzo. 2 Saratoga: Nueva York, 
3 AransaB: Nueva Orleans y escí 
4 Manuela: Puerro Rico y eseak 
. . 4 Yucatán: Veracruz y escalas. 
4 Dunmore: Londres y Amberes. 
4 R. de Larrínaga: Liverpool y escalas. 
5 Orizaba: Nueva York. 
fi Panamá: Cádiz y escalas, 
¡í San Agustín: Nueva York. 
7 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
8 Miguel 51. Pinillos: Barcelona y escalas. 
mm 8 Ardangorm: Glasgow. 
10 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 12 Catalán: Liverpool y escalas. 
— 14 Manuelita v María: Puerto-Rico y eecalaa. 
16 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 16 Guido: Liverpcol y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 26 Yumuií: Veraci-uz y escalas, 
26 Veracruz: Progreso y osctUast 
.,. 23 Ciarfad Cvndai; Vcracru/ ; escalas, 
. . 26 City of WaaJjiugtoa: Nueva-Fork. 
„ 28 M . i-i. VUiaverúe: Puerto-Rico y esCftlM. 
. . 28 Montevideo: Cádiz y escalas. 
28 Habana: Nueva York. 
. . 28 París: Veracruz v escalas. 
M 28 Ntáfara: Nueva-York. 
M 28 Uwkmmm-, Ym<m.%<, 
P H J E K T 0 D E I Í A H A B A N A . 
K N Í R A D A 8 . 
Día 24: 
Do Mobila, en 10 días, gol. amer. Gertrudis L . Fin-
dy, cap. Davis, trip. 8, tons. 401, con madera, á 
l í . Pérez Santa María. 
Día 25: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 1^ días, vapor america-
no Olivette, cap. Me Kay, trip. 42, tons. 1,004, 
con carga, á Lawton y Hnes. 
Veracruz y escalas, en 5 días, vap. amer. City of 
Washington, cap. Alien, trip. 65, tons. 1,649, 
con carga, á Hidalgo y Comp, 
SALIDAS. 
Día 21: 
Para Ma'anzas, vap. esp. Leonora, cap. Alegría. 
Día 25: 
Para Barcelona, berg. esp. Agapito, cap. Pugés. 
Pauzacola, gol. amer, Huraarock, cap. Veaaie. 
Cárdenas, berg. esp. Pedro Marístany, cap. Plá. 
Cuba, vapor inglés Buteshire, cap. Brody. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay 
m m i -
D S L A 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
Moviarleuto de pasajercea. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. F. L . Clark—Q. Smith—Thos Holstean— 
C. B. Beumgheffe y Sra—C. L . Zenkes y Sra—J. A. 
Strobcs—L. Weltice, señora y 1 niño—P. Bartolo • 
mauy—Srta. Bartolomany—W. H . Hangarten—II. 
Tlorustein—E. U. Fass y Sra—J. C. Parker—Sra. 
Parker—M. Bambergor—E. H . E l l i o t - F , B. F i -
thels—J. F, Cullman—M, Saltír—Joaquín Costa-
Francisco Armas—Manuel Menéndez—Juan < .onesio 
—Alejandro Zaldívar—Serafina Llarina—Francisco 
Alfonso—Arturo Montaña—C P Gautier—J, C, 
Thompson-E, L . Richars—Ramón Cuba—Pedro 
Delgado—Francisco Valdés—Luisa Martínez—Emi-
lio Fernández—Esteban Martinet—A. G. Kemp—A-
nastasia Pérez—Manuel Valdés—Manuel Fernández 
—Francisco Queaada—M. A. Pérez—Margr-rita Val-
dés—Ricardo Guaucho—Gustavo Menocai—Francis-
co Magriña, sefiorH y niños—Manuel González. 
De VER/VCRUZ y escalas, en el vap. amer, CU}/ 
of Washington: 
Sres, D, N. Byrne—S. O, BuUard y Sra—Franco 
Fontaine—Antonio Fernández—Miguel Ripoll—Ra-
món Vigo—Diego Prieto—Muría L Roulan—Rafael 
Echaraow—Alaría Roldan—E. Real—Aurelio Ca-
yón—Santiago Lugond—Domingo Santana—Cark-s 
l'alau—Mr. Bellings—Srta. Bcilings. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D, Wenceslao Vaídés—Ch. N , Echerama— 
Manuel Alvarez—ManueltGonzález—Merced Noda— 
Concepción Noda—Cristina Basabe—Mercedes Car-
Bonell—Hobert y Williams—Joné L , Valiente—N, 
W, Munfordo—Henry A. Ward—José M, Valdés— 
Teresa Valdés—Ramód Mederos—Abslardo Vázquez 
—Jorge P Dumois—John C. Prince—Cristino F i -
cuerola—Severo García—Gertrudis Domingu<:z—B. 
11. Dohan—A. F. Van Santrod—Alfredo Van—Ana 
B. Hawley—W. H Glynn y Sra.—W, La-Roche— 
Thos J. Dotter—W. H , Smayer—Julius D. Mover— 
M. A. Gnnst y Sra.—C. C. Hiño y Sra—S. Lascelles 
— M . Lascelles—J. S. Forbe»—H. R. Lueger—A. C. 
Hoden y Sra.—H. Wlnte y Sr — H . Youny y 2 hijas 
—W. UrRuhart—Además 76 para Tampa. 
E l vapor-correo 
capitán Carznona. 
Saldrá para Progreso, Tampico, Tuxpan y Vera-
cruz el 26 de febrero, á las 4 de la tarda llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasnje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28, 
123 312-1E 
E l vapor-corrao 
Fi 
Entradas de cabotaje. 
bla 25: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 25: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Cádiz, Barcelona y Góuova, vapor-correo espa-
fiol Montevideo, cap. Izaguirro, por M. Calvo y 
Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchin • 
son, cap Baker, por Lawton y Hnos. 
Progreso, Tampico y Veracruz, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. Carmena, por M. 
Calvo y Comp. 
Progreso y Veracrriz, vapor-corroo esp Vera-
cruz, cap García, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capUán 
Deschamps, por M Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L 
Villavcrde, cap Carreras, por M. Calvo y Cp. 
Sf.int Fierre, (Martioica), gel. amer. Julia A, 
Ward, cap. Rich, por Bridat. Mont'ros y Comp. 
Nueva-York, be*, esp. Barcelona, cap. Siates, 
?or J. Rafecasy Comp. )eln,ware, (B¡ W.) bca. ing. Kinross, cap. Bru-
ce, por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, bca. esp, Pedro, cap. Robóla, por J. 
Balcoíla y Comp. 
capitán García. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de febrero 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ee firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp,, Oficios uúméro 28, 
1 27 312-1 E 
E l vapor-correo 
capitán Izaguirre. 
S'ldrá para Cádiz y Barcelona el 28 de febrero á 
las 5 de la tarde, nevando la correspondencia pública 
y do oficio. 
Admite pasajeros para duhos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona v Génova. 
Tabuco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pa^fije. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reuibe carga á V-rdo hasta el dia 26 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I ny 83 812-1E 
LINEA DEYEW-YORZ 
en combinación con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América . 
Se harán 4 mensuales, saliendo 
los vapores de este puerta los d ías 
3, 10, 20 y 30 y del de New-York, 
los días ID, 13, 20 y 30 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
A 
capitán Deschamps. 
Saldrá para Nueva York el 28 de febreto á las 4 de 
la larde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan. Rottordan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
trac ióu de Correos, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea coma para todas la» úe-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ee embarquen en sus vaporea. 
Habana, 21 de febroro de 1890,—M, Calvo y Com-
pañía. Oficio? 28. 124 312 -1E 
LINEA M LAS ANTILLAS, 
E l vapor-correo 
Buqne» <iu<9 so haj* dasjpacha'i.C'. 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Butí shire, rapi-
tán Brodie, por Bridat, Mont'ros y Comp.: en 
lastre. 
—Cárdenas, berg. esp. Pedro Maristany, cap. Plá, 
por Fabra y Comp.: en lastre. 
—Tampa y Cayo-Hueso, vap. amer. Olivette, ca 
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 107 ter-
cios tabaco; 13,000 tabacos y efectos. 
—Matanzas y escalas, vapor iuglés Teutonia, capi-
tán Cawde, por Deulofeu, hijo y Cp.: de tránsito. 
—Matanzas y otros, vap. esp. Saturnina, cap L u -
zárruga, por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Allon, por Hidalgo y Comp, 
P ó l i z a s corridas el dia 2 4 
de febrero. 
Tabe'Ío tercios... 167 
Tabacos torcidos 13.000 
Extracto de la carga do buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 167 
Tabacos torcidos , 13 .000 
LONJA DE VÍVERES. 
\7entas efectuadas el dia 25 de febrero. 
Bctar 
270 tabales bacalao 
TOO id. robalo $6 q t l 
100 id. pescada $5í qtl, 
Niágara: 
150 cajas quesos Patagrás $38 qtl, 
25 id. id. Plandes S?32 qtl. 
fiO^ manteca Manzana 
25i3 id. Pera '. 
Santanácrino: 
100 cajas bacalao noruego 
Montevideo: 
200 cajas latas de 23 libs, aceite, Ba-
día 
Almacén: 
50(3 manteca Llave $12i qtl 
12 cajas latas manteca Llave. . . ' . . . . . $15 qtl 
8 id. \ id, id id ' 
1 id, ¿ id, id, id 
25 id. quesos Patagrás Vejiga. . . . 
10 id. id. Plandes id 
S0[4 pipas vino navarro, Estrella..., 
100 cajas latas de 53 libs, aceite, Ba-
guer. 
10 ciiias botellas de l litro aceite, P. 
y Tió $7i caja. 
10 cajas botellas de ^ litro aceite, P, 
y Tió $8 caja, 
6 cajas latas aceite, P. y T i ó , . . . . . . .$4 caja, 
700 sacos arroz semilla corriente Rdo, 
$fif qtl. 
. ' H qtl. 
$12^ qtl, 
$10i qtl. 
29 rs, ar. 






Bus i la m u 
F A H A G-IBAHA, 
Bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Snau, A d -
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula; de 
más informes su patrón á bordo, 
2035 6a-19 6d-20 
General Trasatlántica 
VAPORES-COEBÉOS FRANCESES. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de marzo 
el vapor 
L A F A Y E T T E 
capitán ITouvellón. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguales derechos que importadas por pabellón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat, Mont'ros y Comp,, Amargura número 5, 
2350 8ar-25 d8-28 
P L A N T S T E A M S H E P L I N E 
A RTew-T'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIYBTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Riehmond, Washington, Filadeliia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Lcuis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa-en combinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a de Jamaica. 
Uno de los vaporea dejista linea saldrá cada quince 
días de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingstoii, Jamaica) conduciendo la coi-
rrespondenaia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 85. 
J. D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E, Pusté, Agente General Viajero. 
L w, Fitugerahi. Saperiíeadente.—Puerto Tamp». 
05*23 ÍM-1J8 
TapCTeá'Cíííreos Alemanes 
D ¿ LA 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escalas en 
HA1TY, SANTO DOMINGO y ST, THOMAS, 
saldrá sobre el 20 de f übrero el vapor-correo alemán 
capitán Bauer. 
Respecto á carga y pasajeros, véanse las condicio-
nes estipuladas más abajo. 
Para VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA-OR-
LEANS. 
Saldrá para dichos puertos el día 28 de febrero el 
nuevo vapor-correo alemán 
capitán H . Magin. 
Admite carga á flete, pasteros de proa y unos 
cuantos de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
JSn 1? cámara. Un proa. 
Para VERACBÜZ .. „,., 
„ TAIIPICO 
„ NEÍV-ORLEANS. 
$ 25 oro. 
>> 35 „ 
ii 50 ,, 
$ 12 oro. 
,.17 „ 
„ 2 5 „ 
Para HAVRE y HAMBURGO, saldrá DIREC-
TAMENTE sohre el 36 de marüo próximo, el vapor-
correo alemán 
MÁRSOfflAMIA, 
capitán H . Magia. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
númoro de puertos de EUROPA, AMÉRICA D E L 
SOR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
inaiiords que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.~-La carga destinada á puertos en donde no 
toca ol v ipor, owá traflbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á cenveniencia do la empresa. 
Adniite passiaros de proa y unos cuantos de 1* cá-
maia para el Havre y Hambnrgo, á precios arragla-
doe, tobre los qua impondrán los cor sigoatarioé. 
í,.3 carga so reciba por el muelle de Caballería. 
La corresuondensia coio se recibe en la AdíniniUtra-
clói. de Correos. 
Esta empresa, que despacha tres vapores al mes 
desdo COLON al HAVRE y HAMBURGO, ofrece 
al Comercio do la Isla de Cuba, ordenar al vapor que 
sal̂ a de Colón á mediados del mes,, que haga escala 
en la Habuna y uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla, siempre que so ofrezca cárga suficiente 
para smerüar-la escala Dicha carga se admito para 
el I I A V R E y HAMBURGO y también pwa otros 
puertos de EUROPA á fletes corridos, con tjasbordo 
en el HAVRE y HAMBURGO, en la forma indicada 
arriba, 
pira más pormenores dirigirse á los consignatario», 
e,J> de San Ignacio n, 54, Apartado de Correos 847. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
'1 u. ir,fi-?!n 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Oayo-HIueso y Punta Gtorda. 
Los vapores de esta linca saldrá de esto puerto to-
doo los MIERCOLES á las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
A l INSAS Stunles miércoles. Pro. 4 
HÜTCHINSON. . . Baker . . *. 11 
A R ANSAS Staples ^ „. 1S 
HÜTCHINSON. cap. Baker, . . . . 25 
•Sí admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
pajlfc San Francisco de California y ca venden boletas 
•limetas para Hong Kong (China,) „ 
P^ra mis Informes dirigirse á evn consignatario!, 
u.iWTON.HNOS. MarcoSnrcí ?». 
lOii iie si M m i 
L j M a d e vapores entre Londres, Amberes y 
ios puertos de la Isla de Cuba. 
3elidas regulares mensuales. 
Lo» vapores do eata Línea atracan á los mUellsB 
de fiTwí José. 
Sil .'OXÍMO VAPOR INGLÉS 
Capitán Carrsr?»^. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 28 de febrero á 
las 5 de la tarde, para suyos puertos admite pasadero». 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
qasta el 26 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flóuurtei así para esta linea comg. para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarne todos los efectos 
que sa embarquen eu sus vapores. 
Habana, 31 de noviembre de 1890 — M . Calvo y 
Cp., Olicios 28. 
I D A . 
v; • ¡ de Londres el 15 de febrero y de Amberes el 
125 pAa la Habana. Matanzas, Cárdenas, Sagua 
[>ra;;dt?y '••;;?r)fuegos. 
T>r» niív. porraenoroc diricirta: 
í u,,. E. Bigland & CV. 
.Dirección tslegi'áfica: Pardo, LondiMi. 
BUs í .ÍSBKEB, al Sr. D. Daniel Steinmann Hr.gl.d 
Dirección telegráfica: Daniel, Ambér**. 
Fia PAHÍB: H. Delord, 156 Rd. Magenta. 
Dlrecoión telegráfica; H . Delord, Parli'. 
Jh» • t Y'ARAS i . á W Rríw, Dwftfttu; 7 C?. Oflcion R'». 
'- 107 20-fiP 
SALIDA. 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes; 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba ñ 
„ Ponce 8 
. . M^/agiiez 9 
LLEGADA, 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
Santiago do Cuba 4 
Ponce.... 7 
. . Mayagüez . . . . . . . 9 
Puerto-Rioo..... 10 
H E T O K N O . 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponco 17 
P, Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara. 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . P, Príncipe 19 
Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En sa viaje de ida recibirá en Puerto -Rico loa dias 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el SO, 
Eu su viaje de regreso, entregr.rá al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasíijeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena 6 sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y C^rafia, pero pasajeros solo 
para los áltimos puertos,—M, Calvo y Cp. 
I 33 1 E 
LIADELAÍBAMAOOIOS 
En combinación con líis vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
capi tán Cardona. 
Saldrá el día 6 de marzo á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos'los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Avise i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
SALIDAS. Dias 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octubre 28 
LLEGADAS. Dais 
6 A Santiago de Cuba. 9 
9 . . La Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 . . Santa Marta 16 
36 Sabanilla 16 
17 Cartagena 17 
18 Colón 19 
20 Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
del8S0.—M. Calvo y Cp. 
COR» 
Salidas mensuales & fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) el dia 20 y de la Coruña 
(España) el día 22 de cada mes para los puertos de 
la Habana, Veracruz, Tampico y New-Orleans, 
El vapor "PARIS." 
Se espera de Amberes y Burdeos y la Coruña so-
bre el 28 de febrero y saldrá para Veracruz, Tampi-
co y Nueva Orleans, tan pronto concluya sus opera-
ciones. 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lles de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á los receptores los gas-
tos onerasos de lanchages; 
Los receptores que deseen ó que tengan que recibir 
su carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y bajo su firma á los Agentes 
de la Compañía dentro de las 24 horas de la llegada 
del vapor, comprometiéndose á satisfacer el lanchage 
correspondiente. 
Pasado el término de 24 horas, no se admitirán más 
solicitudes en ese sentido. 
La Correspondencia para Veracruz y Tampico se 
recibirá en la Administración de Correos, 
Los vapores de esta Compañía ^admiten pasajeros 
de tercera para Veracruz y Tampico. 
Admite carga para Veracruz, Tampico y Nnsva 
Orleane. * 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los Agentes en esta plaza 
i q y wompama9 
O30ÍOS 30, Habana. 
VAPOR ESPAÑOL 
A. D S L C O L L A D O T COMP* 
(SOCIEDAD EH COMANDITA.) 
Capitán D, RICARDO REAL, 
VIAJES SEMANALES BE L A HABANA A SA-
UTA-HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS Y VTCE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
she, y llegará í San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda loa mar-
tes, aaliondo los miércoles á lao cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
LUÜ, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenoretí impondrán: en L A PAI.P^A 
(Conaolacion del Norte), sugereute, D . ANTOLXN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCIA y C*. Mwcadere'. R7. 
C n. 224 156 Fb-1 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
COMEOS DE U S ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
m SOBRINOS DE HERRERA, 
39 
Saldrá directo para P Ü B R T O PADRE todos los 
dias 4. 14 y 24, á las doce del día, y retornando por 
NUEVITAS, llegará á la H A B A N A los días 10, 20 y 
30 por la mañana.—Se despacha por sus armadores, 
San Pedro número 26, plaza de Luz, 
131 13-E 
Vapor e spaño l 
CAPITAN D. JOAQUIN B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los domingos por la mañana; y de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará á la H A B A N A 
los miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
Caibarién: D, Florencio Gorordo, 
NOTA,—Esta Empresa tiene abierta una póliza en 
el U , 3, Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tan 
to las mercancías como los valores que so embarquen 
en sus vapores á tipo módico, i 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herré 
ra, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
I 31 81^-1 B 
GIS DE LETRAS. 
H I D A ^ a O ¥ C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oorta y lar 
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphla. Now-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadoa-ünldos y Europa, sal 
cj¡',mo sobre todos I09 pueblca do Kspaña v su» prorín» 
L R F Í Z & C ' 
8 , O ' R E I L I i Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C J E N PAG08 POK E L C A B L E 
l Faci l i tan carta» de crédito. 
Giran letras sobra Londroe. New-York, New-Oí-
leana, Milán, Tnrin. Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Parí», Havre, Nantet, Burdeos, Maroella, Lillo, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, «dáll.LI 
Sobre todas las capitales v pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Manón y Sfanta Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienínego», 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar del loo, Gibara, Puerto-Principo, 
WTnnwttíta. atrt. OB. 80 1RR-1 E 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2, 
E S Q U I F A A M E S C A D E S B S . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N B W - Y O B K . BOSTON OHIOAOO, SAN 
ifRANCISCO, NUEVA-ORL.EAN8, V E R A C R U Z , 
MÉJICO) SAN JUAN B E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAGUEK, L O N B R E S , PARISj B U R 
B E O S LVON, BAYONE, HAMBURGO, B R E 
MEO, B E R L I N , VIENA. AMSTEltBAN. B R U -
Hm<Añ, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TOBAS LA» 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S B E 
E B P A Ñ A É I S L A S C A Ñ A R L A S 
ADEMAS, COITíPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BO-
NOS B E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
QUÍERAOTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. 
C n. 183 15fi F 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y Birga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
PUERTO-RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, , 
ISLAS B A L E A R E S É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
MEJICO Y 
LOS ESTABOS-UNIDOS. 
2 1 , O B I S P O , 2 1 
Cn. 39 ms- l E 
i m m \ ^ 
108, AG-ITIAR, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facil i tan cartas d@ crédito 3̂  giras* 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndrun, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Diepno, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ELEFONICA DE 
SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TEWONICO. 
CAIJIÍE D E O'BEIIÍUY N. 5; 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P E E S I D B S T B : D. Emeterio Zorrilla, 
S E O E E T A K I O - O O H T A D O K : Ldo. D . Juan A. Murga. 
Depüeito oompleto de los mejore» y mis modernos materiales eléotrloos importado» 
" ' T p t r X s S S e o T d U D E R y B E I X REFORMADO, fabrioados expreeament» 
para enta Compañía, sogún exigen las eepeolalos condlcioneo de este olima. 
Conmutadores y timbres de las mejores clases. , A * * i * 
Se hacen toda clase de instalaclanoo ou l as Ancas, los pueblos y las ciudades Da¡jo i » 
dirección de los empleados tóemeos de esta impresa y se garantiza olJ»aen. 8e™ÍV 
Se arreglan y transforman los aparatos telafónicos que no transmitan la comumoa-
oíón, garantizándose el resaltado. 
C230 
PKESCIOS E Q U I T A T I V O S . 80-13 
R E D TELEFONICA I)E LA HABANA. 
Balance general practicado en 31 d© enero do 1891. 
ACTIVO. 
Acoiones 4 emitir 
Piauza de la Red 























Obligaciones á pauar 
Hacienda 
Utilidades 6, capitalizar... 











El Secretario-Hontador, Juan A. Afurga.—Vto. Bao. El Presidente, JS. borrilla. 
C 244 15-Í5F 
Mercaderes 10, altos» 
H A C & N P A G O S P O R C A B & B . 
tiXÉJft L E T E A S 
A O O R T A Y A L A B G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demáfl 
)lnzas importantes de Francia. Alemania j Estado s-
[Jnidos; asi como oobre Madria, todas las capitales de 
f rovincia y pueblos ohlooa y prandes do Bapaüa, Isla» Aleares y Canarins. 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 8 9 , 
d@ Sierra y Q-ómess. 
Siluada eu la calle O.e Juttit, entre las de Baratillo 
y San Pedro,al lado del café de L a Marina. 
El jueves 26 del actual, á las doce, se rematarán en 
esta rendata, por cuenta de quien corresponda y en el 
estado en que se hallen, 21 cajas de 8 docenas medias 
botellas do cerveza inglesa, 2 de á 6 id., y 3 id, id. de 
Poter. 











SOCIEDADES í EMPBESÁS 
M E R C A N T I L E S , 
Sociedad a n ó n i m a 
B l Liceo de la Habana. 
Los Sres. accñonistaB se servirán pasur desde 19 del 
entrante á la Contaduría de mi carjio, á, percibir un 
dividendo de tres y medio por ciento, en billetes del 
Banco Español de la Habana, que ha acordado re-
partir la Junta .Dirociiva en sesión de 11 del corrien-
te. Habana 24 da febrero de 1891.—i/osé M* del Eio, 
«ecí-etario Contador. 2232 4-25 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A , 
La Junta Directiva, mediante autorización de la 
Junta General, ha dispuesto la venta en subasta de 
mil do8CÍ63?.tas cincuenta acciones de esta Compañía 
de valor nominal de doscientos pesos en oro cada una, 
señalando para el acto el dia 2 del mes entrantí, 4 las 
dos de la tarde, en la calle del Baratillo n, 5. Se reoi 
biráu proposiciones en pjiegos cerrados, en la inteli-
:encia de que no se aceptará ninguna en quo se aspire 
, un descuento que exceda del 9 por 100 y de que en 
igualdad de circunstani-.ias serán preferidos los accio' 
nistas de la Compañía, según lo dispono el Reglamen-
to. Abiertos los pliegos en el acto de la subasta, se 
admitirán pujas verbales por el término de media ho 
ra,—Habana, 2i de febrero de jl89l,—Benü/no Bel 
Monte. Cn 276 tí-25 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la Grande. 
S B C R E T A E Í A . 
Como ampliación al anuncio que precede ¿e niani-
fiesta además que los que concurran á la subasta de 
las mil doscientas cincuenta acciones expresadas 
tendrán quo depositar en la Contaduría de la'Empre 
sa el dos por ciento dol valor nominal de las que soli-
citan, cuyo importe será devuelto al efectuar el pago 
de las mismas, quedando á favor de la Compañía los 
depósitos de los soiicitantoB que no hicieren firmes los 
compromisos adquiridos. 
Habana 25 de Febrero de 1891.—El Secretario, Be-
nigno Bel Monte. 
<! 000 0-36 
Contaduría de l a C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l de Sagua la Grande. 
Situación de esta Compañía el día :íl de dlclemWe do ÍB90, ; 
ACTIVO, 
EFECTIVO: 
Banco Eepuñol de la Isla de Cuba. 
Admiuibtración do la Empresa 
Caja 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compañía. 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 4? sórie 
Ramal de Sierra Morena, proyectado... 
Idem de Cartagena, id 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limiteu, do Lon-
dres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas do combinación 
Trasportes á cargo del Estado 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
Id. del tramo de la Encrucijada á Camar 
juaní y ramal do Calabazar 
Gastos y descuentos dol empréstito inglés. 
CÍA. QÜE BE EXTINGUE GRADUAL-
MENTE: 
Cuentas amortizables. 
Cuenta de materiales sobranlea. 
GANACIAB Y I'IÍRDIDAS: 
G-astos do Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación,-Administración. 



































Capital realizado » 
Idem Idem por cobro do acciones de 4,.l 
]c!':iii procoaente del dividendo capitaliza-
do número SzT. . . . . . . .TVT;... ¡i-.. .1 
Idem por realizar - • 






Fondo de reserva. 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-
GLÉS: 
Plazos pagados hasta el 259 
al 37. 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n. 1 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com-
binación.... ' .• " V ' . j 
Ferrocarriles Unidos de la Habana id id 
Impuesto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Hacieda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello de cange do títulos 
Idem por garantías de contratas 
R. M. Miles y Compañía 
Oro. 
$ 12.445 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Bonos por pagar dol Empréstito inglés. 
Empréstito del Conde de Casa-Moré , . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 

















S, E, ú O, 
8,589.574 57̂ 1$ 












Compañía del ferrocarril de vía 
estrecha de San Cayetano á Tíñales. 
Socretaria. 
Por disposinión del Sr. Presidente ae convoca á los 
señores accionistas para la junta general ordinaria 
que habrá de verificarse el dia 9 del próximo mes de 
marzo á las ocho de la mañana, en los altos de la 
«asa O'Reilly número 5, debiendo tratarse en esa jun-
ta de los particulares que previene el artículo 27 del 
Reglamento, advirtiéodose que se llevará á efecto 
cualquiera que sea el número de accionistas que con-
curran, y que para tomar parte en la junta deberán los 
socios depositar en la Caja de la Compañía, ocho días 
antes del señalado para la celebración de aquella, los 
títulos de sus acciones obleniendo en cambio do las 
mismas an certificado.—Habana, 23 de febrero de 
1891.—El Secretario, Carlos Ponts y Sterling, 
'<¡201 3-24 
BANCO D E L COMERCIO» 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Con objeto de que tengan en Matanzas mayor tiem-
po para almorzar los pasajeros, desde el día 5 de 
marzo próximo, el tren número 1 hará en dicha esta-
ción una parada de 20, en lugar de los 5 minutos que 
hoy tiene señalados; continuando su viaje con esa d i -
ferencia de tiempo. 
Por consecuencia de esa reforma, el itinerario de-
dicho tren será el siguiente: 
TREN D E VIAJEROS NUMERO 1, 



































































de Fomento y Navegación del Snr. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los Sres, remitentes 
pasen á este eeciitorio á despachar sus cargas, preci-
samente en el mismo dia e" que hafau sus remisiones 
por ferrocarril, pues de no hacerlo a(.í se les demorará 
ta carga en Batabanó, por no tener el sobrecargo do-
cumento con que recibirla, ni reclamar, si hubiese ex-
travío de bultos 
Asimismo bébase saber que todo bulto qne no ex-
prese con claridad la marca y punto do su destino, 
será detenido en Batabanó. hasta quo los remitentes 
manifiesten á quien va consignado. 
Habana, febrero 23 de 1891—El Administrador, 
Cn 272 26-2RF 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 63 de tres por ciento en oro so-
bre el capital social, desde el 25 del actual pueden 
ocurrir los señores accionistas á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, eu esta ciudad, á 1» Con-
taduría; y en la Habana, de once á dos de la tardo, a 
la Agencia de la Compañía A cargo del Excmo. ÍSr. 
Vico-presidente, Conde de la Diana. Galiano 68. 
Matanzas, febrero 12 de 1891.—Jinaro Lavaslida, 
Secretario 1807_ __s l ^ M 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de Ja Habana y 
Almacenes de Regla, . 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACIÓN. 
Debiendo procederso por subasta al arrendamiento 
do casilla para cantina en la Estación de Jesús del 
Monto, so anuncia por esto medio á los que deseen 
hacer proposicionea. listas so admitirán por 1 scrito y 
en pliegos cerrados en esta Administración, Merca le-
rea 36, altos, hasta lt>s tren de la tarde dei día 2 de 
marzo próximo, á cuya hora se abrirán á presenoia de 
la Comisión Ejecutiva de esta Sociedad, dol que sus-
cribo y de los Ucitadorcs qne concurran al acto, adju-
dicándose en seguida el arrendamiento ai mejor pos-
tor. 
Los interesados podrán enterarse dal pliego de con-
diciones, orden de la subasta y modelo de proposición 
en la rüeina de esta Adminlttraclón, W días hábiles, 
do doce á cuati o de la tarde. 
Habana, 16 de fobroro de 1891.—El Admimtrador. 
Manuel L . Izquierdo. O 252 1^-19 
A V I S O . 
Con fecha 18 del corriente he revocado el po^er qu» 
tenía conferido á D, Eusobio Mauro y Mauro —Ha-
bana, 19 de febrero de 1891,—Mercedes Girtizález-
2310 3-21? . 
V E N D E 
( M E M O DE POUTLAND SUPERIOR 
en barriles de á 130, 160 y 180 kilos 
•v-
Ladrillos refractarios ingleses. 
J . F . M I L L I N G T O N , 
San Ignacio n. 50. 
alt • 3D-7F :20H 
BUEN NEGOCIO. 
Se vendedor la mitad de BU valor un bote-vapor 
construido en Encocla do 80 piés por 9 piés y 4 de ca-
lado, en huea oRtndo. y con madera» de caoba, meple 
y coi!ro. Su míquina de una íuorza de 8 caballos y la 
telderk es do retorno con flusc» de cobre. Pueden d i -
rlgirse en Matanzas calle de O'Reilly 63, B. Campee. 
224fi fi-2S , 
Zowa de Nueva Paz y S. N i c o l á s 
Debiendo procederae á la venta en pública subasta 
de los caballo a que, previo reconocimiento, resulten ' 
inútiles para el «orvicio OK la Guerrilla afecta ulregi-
miento Infantería de Cuba, y á la compra do igual 
t.úmero en condiciones reglamentarias, se aviaa por 
cate medio á loa que deseen interesarse en ambas ope-
raciones que el doble acto dará principio á las ocho 
de la mafiana del cuatro de marzo próximo en el-
pueblo du San Nicolás, y que los caballos, además_d6 
sanoB y fuertes, han do ser mayores de cuatro años 
sin pasar de sielo, alzada mínima da seis y media 
onartaa y precio máxiwo de ciento dos pesos oro. 
El coste de este anuncio se repartirá entre los ven-
dedores. . , 
Nueva Pas:, 21 de febrero de 180L—El Comandante 
Jefe Leopoldo Ortega. 6 24 
C O M P A Ñ I A 
del ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo, Sr. Presidente, de con-
formidad con lo resuelto por la Junta Directiva, se 
convoca k los señores accionistas de esta Compañía 
para celebrar junta general extraordinaria á las doce 
djíl día 28 del actual, en uno dolos salones de la enta 
ción do Gareía, con el sólo objeto de acordar lo que 
se considere convenirínte, sobre una moción presen-
tada y tomada en consideración en la sesión de 31 do 
enero pasado, proponiéndose que se revoque el acuer-
do de 30 do enero de 1889 que autoriza á la Directiva 
paru construir ramales y para efectuar la prolonga-
ción de las líneas, sin previa determinación de la ge 
n^rol. Matanzas, febrero 11 de 1891.—Jívaro 
vastida, socretario. 1731 14-ldF 
Velocidad media de marcha 42'744 ks. 
Este tren combina en Bemba con los trenes del P. 
C, du Cárdenas y en Empalme con los trenes 26 y 15. 
Lo que por este medio se anuncia para conocimien-
to del público. ^ 
Habana, 18 de febrero de 1891.—El Administrador, 
M. L . Izquierdo. 259 12-20F 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P Z A 
Comnañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Tillaclara, 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha aoordado convocar Junta 
General de señores accionistas para el día 9 de marzo 
próximo, & las doce del día en la casa calle de Agua-
cate núm. 128, para dar oueata del informe de la co-
misión de glosa. 
Habana, febrero 23 de XSSl.—^l Secretario, An-
ionio cíe fiusfámnify. C 9 3,0-24 
FUERZA EN OPERACIONES 
Zona de Nueva P a z y S. N i c o l á s 
Debiendo procederso á la venta en pública subasta 
de los caballos que, previo renonocimionto; resu ten 
iuCitiles para el servicio on la Guerrilla afecta al Re-
Kimlento u,r.ulena do la Habana, y á l a compra en 
gual liúmtro en condiciones reglamenferias, se avisa 
por cBtti meuio á los que deseen interesarse en ambas 
opeTacionea que el doblo acto dará principio á las o-
cho f̂ c la mañana Oel seis de marzo próximo en la v i -
lla de Güines, y que los caballos, además de sanos y 
fuertes, han de ser mayores de cuatro años sin pasar 
de siete alzada, mínima de seis y media cuartas y pre-
cio máximo do ciento dos pesos oro. 
E l costo do este anuncio se repartirá entre los ven-
dedores. 
Nueva Paz, 21 de febrero de 1891.—El Comandante 
Jefe, Leopoldo Ortega. 6 24 
AVISOS. 
E1XPRESO D E GUTIERREZ DE LEON, Amar-g u r a esquina á Oñcios Remibiones de bultos y en-
cargos p»ra toda la Isla, la Península y ol extranjero, 
por las vías más rápidas y seguras; nace ettradas y 




R I F i m i A Ü E AZUCAR DE CARDENAS 
En cumplimiento de lo que disponen los artículos 89 
dé los Estatutos y 3? del Reglamento, la Junta Di-
rectiva de esta Sociedad, acordó se cite á los señores-
accionistas para la junta general ordinaria, que debe-
rá tener lugar el 7 de marzo próximo en la becre'aií^ 
de la Compañía casa calle de Aguiar n. 95, bajos; asi 
como para la elección de vocales; debiendo recordar á 
los señores accionistas qne para realizarse dichos ac 
tos se necesita la representación de la mitad más una 
de las acciones emitidas según previene el artículo ílV 
del mencionado Reglamento. 
Habana. 2§ d e j ^ e r o d? | S W H S ^cretario, c. 
r M 
i i m m m m 
UN REPARTO SEMANAL. 
Se admiten suscriciones desde enero de 1891. 
Se reparten prospectos y admiten suscripciones ea 
N E P T T J N O 8. 
I / Ü I S A K T I A G A , A g e n t e . 
C A B A N A , 
JUEVES 26 J>E FEBRERO DE 1891. 
Las recientes elecciones en la 
Península. 
Onando en diciembre del año próximo 
pasado se efectuaron en la madre patria 
las elecciones generales, con arreglo á la 
nneva Ley ele snfragio universal, nos feli 
eitamos de este primer ensayo, feliz y sa-
tisfactorio, de una novedad que se juzgaba 
por muchos ocasionada á perturbaciones y 
peligros. Acaba de realizarse en escala 
mucho mayor el segundo y definitivo en-
sayo de la mencionada Ley, también con 
nn éxito completo, y sin que el orden so 
haya alterado da una manera seria, salvo 
aquellas indiapensables contiendas locales 
hijas del crecido y no acostumbrado nú 
mero de electores venidos á la vida públi 
ea y de la multiplicidad de candidatos que 
han tomado parte en la lucha. Es lo cierto. 
Bin embargo, que las ©lecciones ee han lie 
vado á cabo con regularidad, y que, según 
«l testimonio de importantes periódicos 
oposicionistas, el Gobierno se ha mostrado 
ámparcial y moderado en la ocasión pre 
senté. 
Tenemos, pues, no solo planteada sino 
ensayada felizmente esa Ley del sufragi 
universal, que discutieron y votaron las 
Oortes fusionistas en las postrimerías de la 
situación pasada, con la promesa del señor 
Cánovas del Castillo de respetar la novíai 
ma legislación cuando llegase á ocupar el 
poder. Esta promesa ha sido cumplida 
con perfecta sinceridad. Una vez puesta 
en práctica la Ley de que se trata, y de 
que vaya echando raíces en la máquina 
constitucional y adaptándose á las costum-
bres públicas, es de esperar que se aclima-
te y viva sosegada y pacíficamente. De 
ello deberán felicitarse todos los amigos 
del régimen parlamentario y de la es-
tabilidad del poder en nuestra querida 
patria, condición indispensable para que en 
ella se obtengan los progresos apetecidos 
en el orden moral y material. E l sufragio u-
niversal fué la última cláusula del concier-
to ajustado entre fusionistas y reformistas, 
por mediación de los Sres. Alonso Martínez 
(hoy difuntoJ y Montero Rios; y una vez 
obtenido y practicado, natural es que que-
de cerrada, al menos por ahora, la era de 
las reformas políticas, con tanto más moti-
vo, cuanto que la opinión general de la Na-
ción prefiere á las políticas, soluciones ad 
ministrativas y económicas, que fomenten 
el decaído comercio y la empobrecida a-
grícultura. 
Tal ha de sar, según el deaeo y la expec 
tativa de las clases productoras, la tarea 
principal, al par que la discusión de los pre-
supuestos generales, el primordial trabajo 
de las nuevas Cortes del Reiao, que han de 
abrirse el día 2 del próximo marzo. Cuanto 
á lo que se relaciona con los intereses de 
esta isla, mucho es también lo que debemos 
esperar del Parlamento: nuestros presu-
puestos , el conveniente arreglo de las 
relaciones comerciales con la Península, re-
clamado, como es sabidOj por las corpora-
ciones y todos los órganos legítimos de la 
opinión, y otras medidas de naturaleza 
económica, sobre las cuales han informado 
extensamente á los Ministros los Comisio 
nados, y gestionarán, áno dudarlo, los Re 
presentantes últimamente elegidos quo de 
. ben eontinnar con energía la obra comen-' 
zada por aquellos. 
Las eternas luchas de la política en 
nuestros parlamentos, tal vez podrán 
oponer algún obstáculo á que se reali-
cen los deseos de esto país. " Pero co-
mo las cuestiones que aquí se ventilan 
son de una urgencia vital, y el Gobier 
no Supremo ha dado muestras de hallarse 
prevenido á nuestro favor, y dispuesto á 
procurar en cuanto esté de su mano la 
mejora de nuestra situación, debemos con-
fiar en que por esta vez no serán defrau-
das de un todo las esperanzas concebidas. 
Por otra parte, como el Ministerio cuenta 
con una mayoría numerosa, la variedad y 
el anunciado vigor de las oposiciones serán 
un estímulo para que esa mayoría no se di-
vida, la cual suele acontecer cuande la 
oposición es floja ó poco numerosa. Así lo 
ha demostrado más de una vez la experien-
cia. 
A las Cortes del Reino, pues, deben diri-
girse ahora las miradas y las justas recla-
maciones de las clasee productoras de estas 
provincias españolas por los medios que la 
Ley establece: que tanto en ellas, como en 
la buena voluntad del Gobierno de la Na-
ción podemos encontrar algún remedio á 
la crisis actual y á los peligros que se vis-
lumbran en lontananza. Y ahora es opor-
tuno referirnos á las indicaciones que res-
pecto de estos graves asuntos hemos diri 
gido recientemente, desde estas columnas, 
á nuestros Senadores y Diputados. 
Cablegramas. 
Con esta fecha se han dirigido los siguien-
tes, con motivo del banquete celebrado en 
Tacón la noche del lunes: 
Jefe Superior Palacio. 
Madrid. 
Corporaciones unidas fraternal banquete 
para obsequiar Delegados información eco 
ñómica, acordaron dirigir respetuoso salu-
do S. M. Rey y su augusta Madre.—Herré 
ra. 
Presidente Consejo de Ministros. 
Madrid. 
Corporaciones y Delegados, reunidos fra-
ternal banquete, acordaron saludar respe-
tuosamente V. E.—Herrera. 
Ministro Ultramar. 
Corporaciones en banquete celebrado ho-
nor Delegados económicos acordaron enviar 
V. E , respetuoso saludo.—-Herrem. 
Bernardo Portuondo. 
Madrid. 
Centros económicos celebrando regreso 
Delegados fraternal banquete, envían V. E 
cariñoso s&'mdo. —Herrera. 
Marqués de Muros. 
Madrid. 
Centros económicos, celebrando regreso 
Delegados en fraternal banquete, envían 
V. E . cariñoso saludo.—-Herrera. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda re 
cibicQos para su publicación el siguiente 
aviso: 
E l Excmo. Señor -Director General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad de diciembre último á 
las clases pasivas, residentes en la Penín-
sula. 
Cumpliendo lo orinado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
doce de la mañana á dos de la tarde, en 
los días y forma que á continuación se ex 
presan, previa presentación de la corres-
pondiente nominilla: 
Retirados de Guerra, dia 27 del actual. 
Lo que se hace público para conocimien 
to de los señores apoderados. 
Habana, 25 de febrero de 1891.—El Te-
sorero General, Joaquín Ortega. 
nía tm un. 
Libros de comercio. 
A solicitud de la Cámara de Comercio, y 
conforme obn oi parecer de la Administra-
ción Ceníral de Renras Estancadas, se ha 
servido prorrogar el Sr. Director General 
de Hacienda, hasta 31 de marzo, el plazo 
para la rehabilitación de libros de comer-
cio, quedando sin efecto las penalidades que 
se hayan impuesto desde 31 de enero hasta 
15 del actual, á los interesados que dentro 
de ese interregno, se hayan presentado á 
practicar esa operación. 
Trinidad. 
Desconsolador es ciertamente el cuadro 
que traza E l Día de Cienfuegos de la si-
tuación á que ha llegado dicha ciudad, una 
de las mejores y más bonitas de esta isla, 
emporio de riquezas otras veces, y hoy 
abatida y pobre.—"Su valle, rico i>or su 
producción en tiempos mejores) dice E l Día, 
está hoy casi abandonado y los hermosos 
ingenios que le daban vida y animación, de-
molidos en su mayor parte. L a línea fé-
rrea que unía el valle con el puerto de Ca-
silda desapareció, haciéndose hoy el tráñeo 
del miímo modo que se hacía á principios 
del siglo; por medio de carretas. L a mayor 
parte de las casas de Trinidad están cerra-
das y así suelen estar, no meses, sino años y 
años. De las que están alquiladas, á pesar 
de ser unos alquileres extraordinariamente 
bajos, se dificulta bastante el cobrarlos, -y 
de aquí que sean tantos los contribuyentes 
por fincas urbanas que están en descubierto 
con la Hacienda." 
Después de demostrar la ineficacia del 
procedimiento de rematar sus fincas para 
cobrar las contribuciones, agrega el diario 
cienfaeguero: 
'•Trinidad necesita de un poderoso auxi-
lio para salir del triste y aflictiyo estado en 
que hoy se encuentra. 
Y nadie puede dárselo mejor ni más 
pronto que el Gobierno. 
Deber suyo es hacerlo. 
Debe el Gobierno, en primer término, re 
solver el asunto del ferrocarril, puesto que 
La Empresa ha manifestado que no le es po-
sible ponerlo en explotación. 
Debe el Gobierno condonar todas las con-
tribuciones de flucas que se adeuden en el 
término municipal de Trinidad. 
Debe el Gobierno rebajar un cincuenta 
por ciento las contribuciones correepon 
dientes y por el término de diez años á las 
fincas rdaticas, á la industria y al comer 
ció. 
Debe el Gobierno declarar exenoira-^ 
cotkt»tf>\iotoiî is7- ae'To3a clase dé impues-
tos á las fincas azucareras que existen en 
el término y á las que se reconstruyan 6 se 
instalen de nuevo. 
Y debe, por último, el Gobierno hacer es-
fuerzos extraordinarios para salvar á esa 
población de loa horrores de la miseria." 
Noticias Comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra 
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 25 de febrero. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á Sf cts 
costo y flete. 
Mercado Liendres, fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis, ál3-9. 
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E L EQUIPAJE D E L DIABLO 
N O V E L A E S C R I T A EN F R A N C É S 
POR * 
POHTTJNÉ D B B O I S G O B E T . 
Esta novela se Lalia de yenta en la librería 
nacional y extranjera de la Sra. Viuda de Villa, 
Obispo n? 60. 
fConíinúa.J 
—iMlsericordia! —gritó Santiago;—ahora 
recuerdo que no echó la llave á la puerta 
por donde entramos. 
—¡Como!.-- . . . jah! eso es dema-
siado. 
^c* raron en el salón. Las lámparas con-
tinuaban encendidas y alumbraban el pa-
pel que Aubijoux había preparado para re-
cibir la confesión de Rangouze. Aubijoux 
so aproximó y pudo leer en aquel papel las 
siguientes palabras. 
"Si sa atreva usted á decir una sola pala-
bra que pueda perjudicarme, publicaré por 
todas partes su deshonra de usted. Conoz-
co a! amante y podré decir su nombre. Quie 
ro decir que la guerra está declarada entre 
nosotros. ¡Pues bien! atáqueme usted, si 
so atreve á ello; ahora tenemos iguales ar-
mas y podré defenderme. Mejor sería para 
usted firmar la paz. Allá usted." 
—¡Yo! ¡tratar de potencia á potencia! con 
pillastre! ¡jamáe! ¿Qué me importa lo que 
pueda decir? Nadie se reirá de mí, á buen 
seguro, cuando se sepa que he echado de mi 
cató ignoaainiosamenta á la infame criatura | 
queme engañaba, y que ha atravesado el eo- 1 del lujo que puede mostrarse en la calle, de 
razón de su cómplice. ¡Sí, me vengaré, me | loa coches, de los trajes; y con tal que su 
vengaré! y en cuanto á ese tunante de Ras- i portamoneda estuviera siempre lleno y en 
cailió^ üohadeimir esta npehê  yma&¿&a>disposici&i de poder satisface; todos sus 
Discurso del Sr. Jorrín, 
He aquí el que fué escrito por nuestro 
respetable amigo el Sr. D. José Silverio Jo 
rrín, y leído en el banquete del lunes, en 
obsequio de los señores Comisionados: 
Señoras y Señores: 
A la Real Sociedad Económica de la Ha 
baña, ennoblecida por el Rey Carlos I I I 
con el título de Sociedad de Amigos del 
País, se Je ha encomendado el que por bo 
ca de su Presidente haga el resumen de los 
discursos que en este banquete se pronun 
ciaran; porque habiendo sido fundada 
aquella en el último tercio del siglo XVIII , 
resulta ser la más antigua de cuantas Cor-
poraciones existen en Cuba. 
Inoportuno sería, sin embargo, que en 
medio de las emociones que actualmente 
agitan á este numeroso auditorio, comenzá-
ra yo el frió análisis de las ardientes y hon-
radas declaraciones que aún resuenan en 
mis oidoa. Vituperable creería el despo-
jarlas con mi resumen de sa fascinadora 
fuerza do psrsuaeión, y del entusiasmo in 
descriptibie que han acertado á provocar, 
por venir de quienes están convencidos de 
que defienden la verdad, la justicia y la 
mutua conveaiíncia de España y Cuba. 
Deber muy distinto incumbe á la socie 
dad que represento. Bástalo para dejarlo 
cumplido, llamar la atención de los que me 
escuchan, á que si las importantes manifes-
taciones de ios Comisionados y del señor 
Presidente de las Corporaciones reunidas, 
ofrecen variedad de formas, se encuentran 
en el fondo apretadamente ligadas por un 
pensamiento común, y se encaminan a1 
propio fio; al de que no se hundan ios inte 
reses en esta tierra oreados, sin antes ago-
lar dentro de la legalidad, cuantos recur-
sos y medios de salvación quepan en lo po-
sible. 
Tal es, señores, eñ breve síntesis, el sen-
tido y la significación de lo que acaba de 
decirse en este banquete. 
Ocasionada está la vida de los pueblos á 
crisis terribles é imprevistas; paro cuando 
se contrarrestan con esfuerzos unánimes, 
con aspiraciones justas, y á la luz de prin-
cipios ilustrados, conviértense por miste-
riosa evolución en un nuevo modo de ser, 
fecundo en espléndidas consecuencias, al 
modo con que los tremendos huracanes de 
los trópicos, ai nos espantan con loa estra-
gos que de momento producen, purifican la 
atmósfera de miasmas deletéreos, y la de-
jan en condiciones de estimular con redo-
blado vigor, la fertilidad nativa de nuestros 
campos. 
Todos conocemos, señores, los altos me-
recimientos de los Comisionados que fueron 
á Madrid, para apoyar las solicitudes de las 
sociedades que se hallan en esta mesa reu-
nidas. • Todos sabemos, que para cumplir 
ese empeño patriótico, no vacilaron un ins-
tante en abandonar sus negocios y sus 
millas, y en arrostrar con los peligros del 
mar, los más temibles quizás, de un invier-
no que ha sido eycepcionalmente crudo en 
Europa. Todos estamos al cabo, de que en 
plazo muy corto y después de vencer no 
escasas dificultades, nuestros Delegados, 
no como quiera lograron con su energía, 
prudencia y atinadas gestiones, que se sus-
pendiese el cobro de los derechos de expor 
tación recién impuestos á los azúcares cu 
baños, sino que obtuvieron del Gobierno de 
la Metrópoli la doble promesa, de modificar 
la ley de relaciones comerciales, y el oir 
las Corporaciones de esta Isla, antes de a-
probar los nuevos Aranceles. 
En una palabra; ha sido tan digna y me 
ritoria la conducta de los Comisionados, que 
un discreto diputado y periodista madrileño 
ba podido decir, "que sa les recibió en la 
Península con prevención, pero que fueron 
despedidos con respeto." 
Estos brillantes servicios merecen, seno-
res, la cordial, la profunda gratitud de los 
habitantes de Cuba. L a recepción entusiasta 
que se hizo á los viajeros el dia de su de-
sembarco, fué la demostración primera de 
aquel sentimiento. Este solemne banquete 
es la segunda. Y me atrevo á rogaros que 
sea ia tercera, el que exclaméis ahora con-
migo en alta voz: Vivan los Comisionados 
k 
No he concluido, señores. L a Sociedad 
Económica Habanense ha llenado ya el pri 
mero y más grato de sus deberes, paro le 
falta cumplir el segundo. 
SI el proceder de los Comisionados está 
por encima de todo encarecimiento, importa 
recordar con franqueza viril, que aún están 
en pie los obstáculos económicos que ame 
nazan arruinarnos. Todavía rige la Ley de 
1882: todavía no existe el ansiado convenio 
de reciprocidad; y se impone, por tanto, la 
necesidad de mantener á todo trance el es 
píritu de concordia y la unidad de miras 
que hoy por fortuna prevalece, para evitar 
nuestra absoluta bancarrota. 
No quiero ennegrecer los horizontes fu 
turos. Sólo me propongo fijar vuestra aten 
ción en algunas observaciones, harto funda 
das por desdieba, para no dormirnos á la 
sombra de imaginarios laureles. 
Aun cuando la Ley do 1882 se anule, 
aunque los gobiernos de Madrid y Washing 
ton se otorguen recíprocas ventajas arance 
larias, dudoso es que nuestra situación eco 
nómica cambie de aspecto, por la obvia ra 
zón de que la gran rebaja de loa ingresos 
en las Aduanas do la Isla, so resolverá en 
gran aumento de las contribuciones direc 
tas, á fin de cubrir nuestro Presupuesto 
Presupuesto, cuya mitad se aplica al pago 
de una deuda que urge consolidar, al mismo 
tipo de interés del uno y medio por ciento 
que devenga la da la Península. 
La superior sagacidad del Sr. Presidente 
del Consejo do Ministros atenuará estos ma 
les con medidas previsoras, y llevando ado 
más á efecto lo que tienen pedido nuestros 
comercianteo, navieros, hacendados y fa 
bricantes de tabaco. Aún puedo favorecer 
ÜOS más. 
L a Península invierte de sesenta á seten 
ta millones de pesos al ano en la compra de 
aoti higiénicos alcoholes alemanes. E l Ga 
bínete español ha denunciado ya el tratado 
comercial que con Alemania tenía; y justo 
parece que al pactar su renovación, se im 
ponga un derecho diferencial de diez 
quince por ciento á esos espirituosos ex 
tranjeros, cuando vengan á competir en el 
mercado nacional con nuestros alcoholes de 
cuarenta grados. 
Pero estéril será, señorea, cuanto hag 
por salvarnos el Gobierno de la nación, 
nosotros no duplicamos nuestra personal 
actividad en el ramo á que cada cual se de 
dioa. 
L a industria azucarera cubana, por se 
entre las nuestras la de más trascendental 
importancia, está rodeada de enemigos 
ElJBragil, que en época-no- i ^ n a y por 
una mera alteración on los aranceles de 
nuestra vecina República, no:i arrebató la 
inmensa riqueza entonces representada por 
los cafetales de Alquizar, Artemisa, San 
Marcos y otros distritos, so prepara hoy re 
sueltamente, mediante los diea millones de 
duros que le facilita un Sindicato da Nueva 
York, á suscitarnos en punto al azúcar una 
pujante competencia. L a República de San-
to Domingo, coyos terrenos son tan propi-
oíos para la caña como los de Cuba, abriga 
idéntico propósito. Ambos países no tarda-
rán en ajustar con los Estados de la Unión 
Americana sus respectivos tratados d« re 
oiprocidad, para llevar allí libres de dere-
chos sus productos sacarinos. Por manera, 
que si bien los fletes desde Coba al merca-
do consumidor serán más bajos por su ma-
yor cercanía geográfica, en definitiva habrá 
en aquel ma/or oferta de azúcar y la con-
siguiente disminución de su valor en venta. 
Ocultar estas verdades revelaría una pu-. 
silanimidad pueril. Considerarlas frente á 
frente y apelar á medios eficaces para com-
batirlas, es lo único que cuadra á volunta-
des enérgicas y á inteligencias que siempre 
han sabido apropiarse las invenciones y 
mejoras fabriles de sus adversarios. 
Con otro .grave peligro tropieza nuestro 
problema azucarero. Considerando el go-
bierno de Washington que ese dulce es un 
artículo de primera necesidad, quiere que 
abunde denfcro_ de sus fronteras. Con este 
designiô  ha señalado una prima de dos cen-
tavos á cada libra quo allí se elabore, ya 
provenga de remolacha 6 caña, ya de sor-
go ó meple. 'Los Estados de Kansas y Ne-
braska, según sabéis, han agregado otro 
centavo á la recompensa federal. 
Con estos poderosos auxilios la produc-
ción de azúcar en la América del Norte co-
brará extraordinario vuelo, y, esto consti-
tuirá una nueva causa para el descenso de 
su precio.—La experiencia ha demostrado 
además, que el estímulo de las primas es 
tan decisivo, que merced á ellas, Alemania 
ha conquistado en el mundo el primer pues-
to como productor de azúcar. 
¿Deben estas noticias intimidar á los ha-
cendados de Cuba? De ninguna manera. 
Prescindiendo del enorme desarrollo que, 
según ha demostrado D. Alvaro Reynoso, 
puede adquiririr el rendimiento de la caña 
bien cultivada; y haciendo caso omiso" de 
las economías que ha de proporcionar el 
uso del bagazo verde para combustible, la 
sustitución de las generadoras comunes de 
vapor por las calderas multi tubulares, y la 
adopción general del sistema difueorio para 
la extracción completa del jugo de la caña, 
bastará para sostener con buen éxito la 
competencia, quo nuestro azúcar se Bitúo 
en el puerto de Nueva York, ¿óstp y flote, 
á dos y medio centavos la libra Y que esta 
pretensión nada tiene de qaitnóricn, jasti-
"fícalo el dato de qne íaa óleilaélonés de los 
bin falta aera detenido y ¡levado ante un 
tribunal D'Sstelán comparecerá tam 
biéa pero saldr a de la prueba blanco como 
la nieve. . más ante todo ea preeist 
que me vengue.- , 
—Juan—le dijo Le Paiiler—ya sabes qm 
me importa tu honor tanto como el mío 
¿Quieres darme á mí la comisión de castigai 
a los culpables y salvar á d'Esíelán? Te a 
seguro que no te arrepentirás do la confian 
za que depositas en mí. 
—¿Y qué vas á hacer? 
—Mañana te lo diré. Es todo un plan de 
campaña, que te explicaré cuando estés más 
tranquilo. 
Aubijoux no respondió; se dejó caer en 
un sillón y ocultó la cabeza entre las manos 
Lloraba, sí lloraba aquel hombre de acero, 
herido en el corazón por las veleidades de 
uua coqueta. 
XI , 
No hay que vender la piel del oso antes 
de haberlo matado, dice la sabiduría popu-
lar. La Fontaine ha puesto en acción este 
proverbio en una de sus fábulas. Antonia, 
sin embargo, lo había olvidado por comple 
to, pues la víspera del estreno de Zaireta 
había, en- previsión del éxito, invitado 
cenar con ella al director, á algunos 
artistas de su teatro y unos cuantos ami-
gos. 
La Cigarra vivía en un cuartlto muy lin-
do en el primer piso de una casa de la calle 
de Mesina- Aun no tenía su hotelillo, y eso 
que Prunevaux no retrocedía ante ninguna 
locura; pero Antonia gustaba sobre todo, 
precios de nuestro fruto en aquel mercado 
durante los tres años últimos, arrojan un 
promedio de tres centavos la libra. 
No desmayemos, pues, señores, en ningu-
na do nuestras industrias. Si el Gobierno 
de la Nación concede lo que las Corporacio-
nes aquí reunidas y sus Delegados han pe-
dido: si nos mantenemos compactos en fra-
ternal concordia, y con el firme propósito 
de obtener la prosperidad material y la paz 
moral da Cuba bajo la bandera de Castilla, 
la actual crisis económica, si no radioal-
mento extinguida, quedará al menos por 
largo tiempo conjurada; y la historia recor-
dará con júbilo, á los que iniciaron y varo-
nilmente sostuvieron las medidas que pue-
on librar de un desastroso naufragio, el 
bienestar y la civilización de la Gran An-
tilla. 
H B DICHO. 
Cámara de Comercio. 
Por la Secretaría de la misma recibimos 
para su publicación lo siguiente: 
Los Sres. asociados que deseen enterarse 
de todos los documentos relativos á la in 
formación de los Comisionados ante el Go 
bierno Supremo, pueden verificarlo, acu 
diendo á las oficinas de la Cámara, Monte 
3, de once de la mañana á tres de la tarde, 
desde este día en adelante, y se pondrán á 
su disposición. Habana, 24 de febrero de 
1891.--EI Secretario General.—^aíwmiwo 
Martínez. 
Bailes en cuaresma. 
E l Gobierno Civil de la Provincia ha re 
suelto, á partir del próximo domingo, no 
conceder autorización para celebrar bailes 
tanto en esta ciudad como en todos los pue 
blos que pertenezcan á la provincia. En es-
ta sentido se ha contestado á loa Alcaldes 
Municipales de Güines y Guanabacoa, que 
habían consultado sobre el particular á di-
cho centro. 
Detenido. 
E l celador del barrio de Santa Clara, en 
cumplimiento de ordenes superiores, de 
tuvo y remitió ante el Capitán Fiscal, don 
Cárles Jústiz, á un individuo blanco recia 
mado por dicho Fiscal, en virtud de la cau 
sa que le sigue por agresión á agentes de 
la autoridad. 
Empréstito Municipal. 
Por la Secretaría del Ayuntamiento se 
nos comunica lo siguiente: 
En virtud de ser festivo el día 1? del en 
trante marzo, se pospone para el lunes 2 
del mismo el acto del sorteo n? 7, señalado 
para aquel día, de las obligaciones del em 
préstito do tres millones de pesos que co 
rresponde amortizarse en el tercer trimes 
tre del corriente año económico, cuyo acto 
se celebrará bajo las reglas publicadas con 
fecha 21 del actual, en el Boletín Oficial y 
damás periódicos diarios. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal, se publica para general conocí 
miento. 
Agutín Guaxardo. 
Círculo de Abogados de la Habana 
Por la Sección de Derecho Civil, Penal y 
Canónico, recibimos del mismo para su pu 
blicación la siguiente convocatoria 
Certamen de 1891 á 1892. 
En sesión celebrada el dia de ayer, ha 
acordado la antes dicha Sección de este 
Círculo convocar á todos los estudiantes da 
la Facultad de Derecho que deseen concu 
rrir con sus trabajos, al concurso que para 
ellos abre bajólas condiciones Biguientes: 
Primero.—Podrán tomar parte en el Cer 
tamen únicamente los alumnos de la indi 
cada facultad, cualquiera que sea el curso é 
que pertenezcan. 
Segundo.—Para concurrir al Certamen sé 
habrá de remitir á la Secretaría de esta Sec 
ción, establecida en la casa número 2 de la 
calle de Mercaderes, una memoria, escrita 
sobre cualquiera de los siguientes temas: 
I. —Situación de la mujer casada, mayor 
y menor de edad, respecto á la administra 
ción y disposición de sus bienes parafrena 
les, en nuosWo antiguo derecho y en nuestro 
Código Civil. 
II. - Del ejercicio del derecho de defens 
en los ataques á la persona y á lapropieda 
estudio a itico de nuestro Código ydr.vues 
tr a jurisprudencia sobre el particular.' 
Tercera.—Las memorias deberán <?irigi 
ae en pliega cerrado y iaorado/ q 
en su cubierta un lema y expresión de con-
tener una memoria y remitiendo por sepa-
rado otro pliego, también cerrado y lacra-
do, que contenga el nombre , del nutor, y en 
ouyá cubierta esté escrito el mismo lema de 
la memoria á que corresponda. 
Cuarta-—Las memorias ee recibirán en la 
Secretaría do esta Sección hasta el dia 3i 
de octubre próximo, á las 5 d© la tarde, pa-
sado cuyo término, que se fija como impro-
rrogable, se publicarán los lemas de las que 
se hayan recibido. 
Quinia.—TJii Jurado, compuesto del Pre-
sidente y Více-Presidente de la Sección y 
tres miembros de la misma, elegidos es-
tos en junta que al efecto se celebrará opor 
tunamente, y cuyos nombres se publicarán 
también después del 31 de octubre, abrirá 
los pliegos que contengan las memorias, las 
examinará y determinará cuáles sean las 
que merezcan los premios de quo se hará 
mrnción en la condición 7* 
Sexta.—En sesión pública y solemne que 
se celebrará el 19 de Enero de 1892, se hará 
la adjudicación de los premios, é inmédia-
mente se abrirán los pliegos en cuyas cu 
biertas estén escritos loa mismos lemas que 
en los de las memorias premiadas; se entre-
garán dichos premios á sus autores; y á con-
tinuación se quemarán, sin abrirlos, los 
pliegos que contengan los nombres de los 
demás concurrentes al Certamen. 
Séptima.—Los premios consistirán en una 
medalla de oro, otra de plata y un accésit, 
para cada uno de los temas propuestos, en-
tregándose también al que obtenga alguna 
de dichas medallas un diploma justificativo 
de la distinción que hubiese merecido. 
Habana, febrero 18 de 1891. E l Secreta-
rio de la Sección, José A. Gomáles y La-
nuza. 
caprichos, poco lo importaban á oila todos 
losinmui-bies de la capital. Aquella linda 
criatura había nacido con los instintos de 
esos hijos de familia que se comen alegre-
mente su patrimonio, sin cuidarse del día 
de mañana. 
For ío demáa, su instalación era preciosa, 
y bien podía esperar con paciencia el mo -
mento de llegar á sor propietaria. Pagaba 
un cuarto do diez mil francos; sin contar los 
gastos de la caballeriza y la cochera, que 
subía también á algunos miles; hubiera po 
dido celebrar fiestas espléndidas en sus dos 
salones dorados, y dar comidas fastuosas en 
su gran comedor adornado de cqlumnag. 
Veíanse por todas partes en la casa viejas 
tapicerías y cuadros do los primeros maes-
tros. En la antesala había jarrones del Ja-
pón, y viejo Kouen en la bien repleta bo-
Desgraciadameite la Cigarra no había" 
sabido nunca eso que se llama organizar 
una casa. Los cocheros la robaban en la 
avena y la cebada; las camaristas y doñee 
lias saqueaban su guardarropa, y la cocine-
ra se iba formando una rentita, puesta de 
acuerdo con el provisionista de la casa. 
Hablábase, hacía un mes, de la cena de 
aquella noche. Primeramente se pensó en 
una comida de diez cubiertos, sólo para los 
íntimos. Pero como Antonia invitaba á 
cenar á cuantas personas encontraba en la 
calle, se había acabado por encargar un 
número mayor de cubiertos á casa de Fotet 
y Chabot; y cuando se alzó el telón para re-
presentar el primer acto de Zaireta no se 
sabía aún á punte fijo cuál sería el número 
da convidados. 
Resina era la primera invitada, y ade-
más tenía facultad para llevar á algunas a-
míguitas. Los autores, con Métel á la cabe-
23, habrían de sentarse á la mesa por de-« 
Que por la Diracción del Canal de Albear 
o forme proyecto y presupuesto de las o-
ras que sean necesarias para que las 
aguas sobrantes de los depósitos del canal 
vayan á vaciarse á la zanja real, en vez de 
ir al arroyo Santoa Suárez, como se ha pro-
yectado, en razón á que de oate modo dicha 
zanja aumentarán su cauce, beneficiando los 
muchos predios rúaticos y las Industrias que 
se alimentan con las aguas del Almendares 
que corren por aquella y que han de sufrir 
por cierto merma considerable tan pronto 
sea un hecho el abastecimiento en la ciudad 
de las aguas de Vento. 
Moyimiento de pasajeros. 
El Sr. D . Aquiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
juerto, durante el mes de la fecha, con inclusión de 
os militares y los de tránsito: 
OmisiOn inyoluntaria. 
Entre los nombres de los asistentes al 
banquete del lunes, mencionados en el nú-
mero anterior del DIARIO, dejamos de con-
signar los de nuestros queridos amigos los 
Sres. González Alvarez, Euibal, Montalvo, 
Muñoz del Monte y otros muchos. 
Ayuntamiento de ía Habana 
Sesión del día 21.—Acordadas las luclu 
siones y exclufjioues de las listas electora 
les. 
Nombrados dos escribientes para la ofi-
cina de la Administración do Obras muni-
cipales. 
Que se ejecuten varias reparaciones a-
consejadas por la Dirección faculuttiva de 
obr'.t; de calles., . 
reoho propio. Enoandebat, Celia y un tcn<«? 
RgeíO que desompoñaba en la ol/ra un pa-
pel de enamorado, claro ea que, habiendo 
fcaistidd íll combate, no podían falcar al 
bnuqneno que solemnizase la victoria. 
Tampoco podían ser olvidadoa loa amibos 
do los malos días, Busserollo-', Gírae, Han-
góuze y otros. Además, la diva había, en 
un entreacto, convidado á Souscaniére y al 
brasileño don Manuel, y ambos hab.un a 
eeptado por muy diferentes motivon. 
Sólo faltaba, de los amigos. Cuy de Bau 
trú Pero Guy hacía un mes que esqmbai 
ba las alegres compfñías y tumultuosas 
reuniones de antaño. Goy era invisible; en 
ninguna parto se le encontraba. Se decía 
quo pensaba casarse. ''Ea hombre al agua", 
había dicho Eoaina, y nadie se había vuel-
to á ocupar de él. 
L a entrevista entre Souscarriére y el no-
tario había sido algo tempestuosa. Cogido 
in fraganti en el escenario por el tio de 
Éáütrú, no había tenido más remedio que 
poner á mal tiempo buena cara; y hostiga-
do por los argumentos y amenazas de 
Scmscarriére, acabó por promotor que el 
martes, sin más tardanza, devolvería loa 
seiscientos mil francos del Conde de Mau-
gars; y lo había prometido con tanta de-
senvoltura como si tuviera en su caja loe 
billetes de Banco. 
Aquel notario era el hombre do las ilu-
siones. Creía en la fidelidad de Antonia y 
en las promesas de Guónégaud, que debía 
comunicarle al día siguiente la respuesta 
del capitalista. 
Souscarriére, tranquilizado hasta cierto 
punto por las palabras del notario, volvió 
á la sala, donde dió cuenta á su sobrino del 
resultado de sus gestiones y del propósito 
que tenía de asistir á la casa de Antonia, 
donde podría terminar su iaformaoión, ad-
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Diferencia á favor de la población. 898 208 100 
Idem en contra 606 
Habana, 31 de enero de 1891.—El Piloto Inspec-
tor de buques, Aqxdlcs Solano. 
NOTA.—De los 1,715 pasajeros nacionales, que tu -
vieron entrada durante el mes actual, 1,372 saben 
leer v escribir. 
Noticias extranjeras. 
Las diferencias eutre el emperador de 
Alemania y el príncipe de Bismarck, van 
acentuándose. E l Emperador asistió re-
cientemente á un comida que dió en su ho-
nor el canciller de Caprivi, y en ella hizo 
observar ol emperador que los ataques de 
Bismarck se dirigian á él, aún cuando pa-
recía que iban lanzados contra von Capri-
vi. Añadió que su posición le impide de-
fenderse públicamente de semejantes ata 
ques, pero que es probable quo se vea obli-
gado á tomar medidas seyeras contra un 
eatado do cosas perjudicial al gobierno y 
al imperio. 
üíctíse que el Canciller de Caprivi está 
encargado de publicar en el Monitor del 
Imperio una nota dirigida á las Noticias de 
Hamburgo, órgano de Bismarck, indución 
dolé á que cese en la publicación de sus 
pretendidas revelaciones sobre asuntos gu-
bernamentales, so pena de ser judicialmen-
te perseguido. Pero según un despacho de 
Berlín, Las Noticias de Hamburgo expre-
san su desprecio á las amenazas de perse • 
cación que se han lanzado contra el perió-
dico y contra Bismarck, y dicen que acep-
tan toda la responsabilidad de lo que ol 
príncipe ha escrito. Sus móviles, añade, 
son patrióticos, y de ningún modo inspi-
rados por ambiciones ni venganzas. E l 
artículo de Las Noticias ha producido 
profunda sensación en los círculos políti-
cos y militares. En él se asegura que los 
cambios recientemence efectuados en las 
más elevada* esferas del ejército provienen 
de que el conde de Waldersae y otros ge-
nerales pertenecientes al Estado Mayor ge-
neral hacen todos loa esfuerzos por reali 
zar ona guerra entre Alemania y *Eusia. E l 
CaneiDer de Caprivi, que desaprueba eee 
proyecto, aconsejó al Emperador la susti-
tución del conde de Waldorsoe y el cambio 
del personal del Estado Mayor. Da lugar 
á creer esto, el hecho de que loa mayores 
Zaho y Siebert, separados de aquel cuer 
po, ban sido enviadoa á regimientos de pro 
vincias. 
Con motivo de lojs ataques dirigidos al 
Emperador, S. M. ha celebrado una lar-
ga conferencia con el canciller de Capri-
vi y el ministro de Justicia, Sr. Oehlschla-
er, á propósito de. las instrucciones que 
eben darse á los jueces de Leipzick para 
evitar la repetición de los ataques Qontra el 
arador. También el gobierno bávaro 
ha advertido á la Gaceta Universal de Mu-
aich que rto le permitirá publicar artículos 
criticando la conducta del imperio alemán 
en lo que respecta á los asuntos europeos. 
Desde luego Las Noticias de Hamburgo 
no se arredran por las amenazas de perse-
cución que se le dirigen. Dicen que acep-
tan la responsabilidad de lo que ha eserUo 
el príncipe. 
—La prensa de París se muestra satisfe-
cha de las declaraciones del presidente del 
Consejo de Miniatros de Italia, marqués de 
Kudini. Confía en que la firmeza, la pru-
dencia y la moderación de diebas declara-
ciones, unidas á, las buenas disposiciones 
de loa demás individuos del gabinete, es-
trecharán las relaciones amistosas entre 
Italia y Francia. E l marqués de Rudini ha 
suspendido las sesiones en la Cámara de 
diputados hasta el 2 de Marzo, con objeto 
de que el gobierno tenga tiempo para pre-
parar cierto número de proyectos, que han 
sido ya anunciados por el presidente del 
Consejo. 
También todos los periódicos de Roma, 
aún los de oposición, alaban la actitud del 
marqués de Rudini respecto de Francia. Los 
de Berlín y de Viena consideran que el pío-
grama del gobierno italiano responde á las 
dificultades de la situación. 
E l primer indicio conocido en París, del 
marqués de Rudini de mejorar las relaciones 
entre Italia, se halla en el hecho de que. 
renunciando á la práctica seguida por el 
Sr. Crispí, á imitación del Príncipe de Bis-
marck, de dirigir á las potencias sus circu-
lares diplomáticas redactadas en su propio 
idioma, lo ha hecho en francés. 
—En la Asamblea de Rio Janeiro ha pa-
sado en su segunda lectura el proyecto de 
Constitución republicana para el Brasil. 
Inmediatamente se procederá á la elección 
para la Presidencia de la República. Los 
candidatos para ella son, el general Da 
Foneeca, jefe del gobierno provisional, y el 
señor Moraes, gobernador de la provincia 
de San Pablo. 
— E l tercer millón de libras en oro de los 
tres millones que el Banco de Francia faci-
litó al de Inglaterra durante la reciente 
crisis financiera ha sido devuelto. Como 
sucedió con los dos millones anteriores, las 
cajas en que estaba contenido este último 
no fueron abiertas. 
—Las tropas egipcias están concentradas 
en Trinkital. Pequeñas partidas enemigas 
se han visto en los alrededores de El Teb, 
aunque es sabido que el cuerpo principal 
del ejército de Oaman Digna permanece en 
Tokar. Las tropas egipcias avanzarán ma-
ñana y ocuparán y atrincherarán E l Teb. 
—Ha surgido una cuestión entre el go 
biorno do Chile y los banqueros alemanes 
que suministraban numerario para la cons-
tracción de los ferrocarriles en Chile. Has 
a ahora los banqueros adelantaban el di-
nero á medida que las obras progresaban, 
pero actualmente rehusan hacerlo. La pe-
tición del presidente señor Balmaceda de 
que los banqueros continúen pagando ade-
lantado se someterá probablemente á un 
arbitraje. 
Beryicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T S A L . 
^uiriendo seguroa datos sobre la verdadera 
situación financiera del notario; en vista de 
lo cual le dió permiso para retirarse, si es 
que no quería permanecer hasta que finali-
zara la función. 
Bautrú no deseaba otra cosa. So fastidia-
i;a horriblemente, y el danto de la Cigarra 
le crispaba los nervios. Excitada Antonia 
por la burlona actitud de algunas rivales 
malévolas, y turbada por loe murmullos del 
público y por talos cuales silbidos que co 
menzaban á oirse en diversos pontos de la 
sala, hacía tales gorgoritos y soltaba unas 
notas tan peligrosa?;, qn<? sus amigos tem 
biaban, esperando por momentos ver de 
aencadenarse la tempestas que anuncios 
nada lisonjeros prosagiaban. 
—Me horripila osa música—dijo Bautrú; 
—me voy corriendo 
—Bueno; si ves á Maugars antes que yo, 
dile que todo marcha perfectamente; y es 
martes tendremos el dinero y podremol 
largarnos con viento fresco de aquí en bus 
ca de más apacibles regiones. To también 
me marcho del teatro. Toy á pasear por el 
boulevard hasta que llegue la hora do ce-
nar. 
Diciendo esto, se despidieron y ee aleja-
ron, cada cual en opuesto sentido, en el 
momento preciso en que Prunevaux se des-
lizaba tímidamente por entre los grupos es-
tocíonados á la puerta del teatro. 
Aquel notario singular pasaba por emo-
ciones inexplicables. L a inesperada visita 
de Souscarriére le había causado honda a-
gitación; pero las reclamaciones de aquel 
terrible representante del más principal de 
sus acreedores le preocupaban menos que 
el éxito de la opereta que á la sazón se es-
taba representando. 
Prunevaux estaba seguro de obtener al 
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En la mañana de ayer, miércoles, en-
traron en puerto los vapores americanos 
Olivette, de Tampa y Cayo Hueso, y City 
of Washington, de Veracruz y escalas. Am-
bos buques conducen carga general y pa-
sajeros. 
—En la mañana del 24, hallándose tra-
bajando varios operarios de'la fábrica de 
cigarros L a Legitimidad, sintieron un gran 
ruido, debido a la caida de una chimenea 
que estaban componiendo en el taller de la 
Sra. Viuda de Sanderson, y creyendo fuera 
otra coaa, salieron todos corriendo, y uno 
do ellos nombrado D. Julián L . Balbín, al 
bajar una escalera, se fracturó uu dedo con 
el pasamano de la misma. 
E l paciente fué asistido en la caBa de so-
corro del tercer distrito, certificando el mé-
dico ser menos ^tave la lesión de quo ado-
lece. 
—Se ha ordenado á la Hacienda que las 
nóminas de los Carmelitas Descalzos, eólo 
sean autorizadas por la firma del Edo. Pa-
dre Prior de los mismos. 
—Ha sido elegido, entre los cinco aspi-
rantes á la plaza de Profesor de la Ense-
ñanza Preparatoria de la Escuela Provin-
cial de Artes y Oficios, D. Federico Garcin 
y Barrera, que en las oposiciones reciente-
mente efectuadas alcanzó el primer lugar. 
Lo ceiebramos. 
—Por i a Saperioridad se ha dispuesto que 
el Gobernador Cinl ordene al Ayuntamien-
to de esta capital, la instalación de las es 
cuelas prácticas y el pago de haberes al 
Regente. 
—En el Registro de la Dirección G-eneral 
de Administración civil, se solicita á D. 
Adolfo Robles, para entregarle un docu-
mento que le interesa. 
—Han sido nombrados maestro sustituto 
de la escuela de entrada de niños de Nueva 
G-erona, D. Pablo Roig, y en propiedad de 
la de entrada de niños de Quemados de 
Güines, D. Ramón Isoba. 
—Al Fiscal de S. M. de esta Audiencia, 
se le ha dado traslado de un oficio del Go-
bierno Civil excitando su celo acerca del 
esclarecimiento sobre adulteración de vinos 
artificiales. 
--Se ha ordenado á la Capitanía General 
deje expedito el local que ocupa en los ba-
jos de la casa n? 4 de ia calle de los Oficios, 
ocupadovpor el Archivo del suprimido Juz-
gado de Guerra, para instalar el Monte do 
Piedad. 
—Por el Gobierno General se ha dispues-
to que el celador de policía en esta capital, 
D. Jaime Simeórí, pase á prestar sus serví 
cios á Matanzas, ocupando la vacante de 
D. Pedro Tapia, trasladado á Pinar del Rio, 
y que el de esta provincia, D. Raimundo 
Müller, se traslade á la Habana á ocupar la 
vacante del Sr. Simeón. 
- - Se han establecido dos nuevos puestos 
de la Guardia Civil, uno en el ingenio Ca 
yajabos y otro en Jibacoa, por convenir así 
al mejor rervicio. 
— E l Alcalde Municipal de la Salud, en 
unión del teniente de la Guardia Civil de 
aquel puesto, detuvo "á un individun blan-
co por hu rto de 50 pesos en bilretes del 
Banco Español, á D. Celestino Septién. 
—Disuelta la sociedad Toca y Gómez, de 
esta plaza, se ha formado otra en coman-
dita bajo la razón de Toca, Gómez y C% de 
la que son gerentes D. Bernabé Toca y don 
Tiburcio Gómez, comanditario, D. Pedro 
M. Cobo 6 industriales D. Valentín Pérez 
Alonso y D. Celedonio G Pelayo, hacién-
dose cai go la nueva sociedad de los cródi 
tos de la exDinguida. 
—Hoy, jueves, á las ocho de la ma-
ñana, se ce'ebrarán solemnes honras en 
la iglesia d^ San Feíipe por el eterno des-
canso del aima del Sr. D. Elias Miró y So-
ler, fallecido en Barcelona el 4 de enero an-
terior. 
—En juutí. general de accionistas y a-
credores cele-rada en Cienfuegos el 19 de! 
actual por la empresa de abastecimiento 
de agua de aquella ciudad, fueron electos 
por unanimidad para componer la nueva 
directiva los señores siguientes: 
Presidente, Ldo. D. Pedro Pertierra y 
Albuerne. Vice-presidente, D. Galo Díaz. 
Secetario, D. Marcos Fiol y Cabrisas. Con-
tador Tesorero, D Bernardo Meruelo Vo-
cales, D. Santiago Ortega. D. Jo¿é A. Gu 
tiérrez, D, Estaban Cacicedo, D. Robustia-
no Aveílo, D. Joaquín Garriga, D. Manuel 
López. Administrador, D. Luis López Vila 
—Acompañados del Sr. D. Ricardo Nar-
gane?, han estado en Matanzas el Honora-
ble J . Poster, ex-ministro de los Estados 
Unidos en España y su esposa; Mr. R. C. 
Martín, Presidente del primer Banco na-
cional de New York; Mr. J . M, Zandorf, 
presidente de la compañía de vapores del 
rio Hudepn; Mr. J . B. Webb y su esposa, y 
la Srta. Wanderbilt, hija del opulento mi 
llonario de su nombre. 
—Desde hoy, jueves, saldrá el vapor 
Clara del puerto de Caibarién á la mis-
ma hora que lo ha venido verificando, di-
recto imra esta ciudad, supimiéndose la es-
cala quo hacía en el de la Isabela. 
—Nos escriben de Pedroso, con fecha 22 
del actual: 
"Por más de que se trata de desvanecer 
nuestra fe é ideas respecto á la religión ca-
tólica, combatiéndola de distintas maneras, 
no por ello dejamos de seguir las mismas 
costumbres que nuestros antepasados nos 
enseñaron. Deber es, pues, de los que pro-
fesamos esta religión, procurar pô  todos 
los medios sostenerla, puesto que á ella de-
bemos en su mayor parte lo que somos; en 
una palabra, que ella es la rienda social. 
Con este motivo hoy, mis distinguidos 
amigos el Dr. Paz y su esposa D* Eloísa 
Gutiérrez, en unión de varias personas de 
su amistadL celebraron el bautismo de su 
preciosa nina María Regla; apadrinando el 
acto, la simpática y bella señorita Mannela 
y BU hermano D. Arturo Gutiérrez, tíos de 
la nueva cristiana. 
No terminaré sin consignar antes que ob-
sequiaron á los concurrentes con una comí 
da Buraamente buena, exquisitos dulces y 
licorefi; en donde ee notaba el gusto y ex-
tremos de finezas que tantos los padres co-
mo loa padrinos, hacían á los convidados. 
Réstame sólo hacer constar que hoy cuenta 
la Iglesia Católica con una cristiana más. 
— B " 
—Ha fallecido en Cienfaegos el Sr. Don 
Enrique Quesada, jefe de la estación del 
ferrocarril de Palmira. 
—Por razón de los extensos campos de 
caña que existen en el distrito azucarero de 
Remedios, y en virtud de las grandes refor-
mas hechas en la generalidad de las fábri-
cas, este año alcanzará allí la zafira mayor 
número de bocoyes que en los anteriores. 
De una enfermedad al corazón, ha de-
jado do existir en Cienfuegos el doctor en 
medicina D. Alberto Monteagudo. 
—A mediados de la pasada semana caye-
ron en Caibarién algunos ligeros chubascos, 
que no han interrumpido el curso de la mo-
lienda. La zafra continúa bien en todo el 
distrito azucarero, mejorando mucho el 
rendimiento do la caña. 
—Bajo el epígrafe de "Desgracia", publi-
ca lo siguiente E l Correo de Matanzas: 
Como á la una de la madrugada del do-
mingo último, al estar recorriendo el se-
gundo teniente del primer batallón de Ma-
ría Cristina,' D. Manuel Campa, jefe de la 
columna de la Bija, las emboscadas que te-
nía en fuerza, al llegar á los sitios denomi-
nados "Nuevos de Medinal" (Purgatorio) 
se encontró una de aquellas, la cual le dió 
el alto y reconoció Terminado el recono -
cimiento oyóse de pronto un ruido extraño, 
notándose en el acto la falta del soldado 
que componía parte de dicha emboscada, 
Guillermo Quintero Asenjo, por lo que se 
procedió á reconocer los alredoros, hallán-
dose como á dos metros un pozo profundo, 
sin brocal y atravesaño, en el cual había 
caído ol desgraciado Quintero, cuyo cuerpo 
al caer fué el que produjo el ruido que hizo 
notar su falta. 
Horas después, con el auxilio de un po-
caro y de varios vecinos, se logró extraer el 
cadáver de Quintero, que fué conducido al 
pueblo de Cabezas, en cuyo cementerio se 
le dió ayer sepultura. 
- E l producto líquido de la función be-
néfica efectuada últimamente en Cárdenas, 
con destino á las familiíis de las víctimas 
del choque de los trenes ocurrido en el fe-
rrocarril de Cárdenas y Júcaro, y de la fa-
milia del teniente Sr. Valladares, muerto 
en persecución del bandolerismo, fué de 
$780 80 en billetes del Banco Español; de 
esta suma se entregaron al Sr. D. Manuel 
Iribas $400, para que su apreciable esposa 
los reparta entre las familias de los que 
fueron víctimas del choque de trenes en la 
línea ferrocarrilera que dicho señor admi-
nistra. Los $380 80 restantes, fueron remi-
tidos al Sr. Alcalde aceidentál do Alfonso 
XII , Comandante de Ejército Sr. Gutiérrez, 
para que se los entregue á la viuda del te-
niente Valladares, 
—Dice E l Correo de Matanzas, que en la 
tarde del viernes último, y á consecuencia 
de un parto recibido por la policía de Cár-
denas, de que se encontraban en un sitio 
próximo al cementerio dw aquella ciudad, 
várias roaes mal habidas, m comisionó al 
guardia mumeipal D. Luía Icart para que 
en unión de los individuos que produjeron 
el parte se constituyese en ol lugar antes 
indicado Cumplida la orden y encontrán-
dose Icart y sus acompañantes próximos á 
la caaa de D. Francisco Ramos Rolí, obser-
vó q ae en el patio de ella estaba sentado un 
hombre que se le hizo sospechoso y al darle 
el alto corrió hacia las maniguas cercanas 
sin que se le pudiera dar alcance. 
De las avengnaciones hechas en el punto 
indicado so vino en conocimiento que el ci-
tado individuo no era otro que el bandido 
Manuel Fuudora, cuyos antecedentes son 
muy malos, ocupándose en la huida uua 
ye£rua con una montura y en una de las 
cañoneras anas veinte y nueve cápsulas; 
eon ol animal fueron ocupados también un 
cabestro y una cabezada de pita con boca-
do de hierro y un capote de castor, todo lo 
que ha sido depositado en el Vivac á las 
resultas de la causa quo por este hecho ha 
de instruirse. 
-Han fallecido en la Península dos bra-
vos militares: en Orense el coronel D. Ar-
turo García Recarey, que hizo toda la cam-
paña de Cuba, y en Madrid el comandante 
D. Joaquín Indulain, que asistió á todas las 
acciones de la guerra de Africa. 
- E l día en que Rusia pusiera todas sus 
tropas sobro las armas, podría temerse que 
se realizara lo que Sspronceda decía en su 
primer estrofa de E l canto del cosaco. 
Sobre los cien mil caballos de su ejército 
activo, divididos en los 10 regimientos de 
la Guardia, las 15 divisiones de caballería 
y los 250 escuadrones de cosacos, podría a-
ñadir 160 escuadrones de dragonea, 800 de 
cosacos irregulares y 30 de cosacos regula-
res. 
En junto más d© 1,500 escuadrones con 
unos doscientos mil caballos. 
Es una razón que convence á cualquiera. 
—Los portugueses comienzan á hacer uso 
de loa trasatlánticos españoles para sus re-
laciones entre la metrópoli y las posesiones 
lusitanas del extremo Oriente. Al efecto 
se ha embarcado á bordo del Santo Domin-
go, con rumbo á Goa, el general Cunha, 
nuevo gobernador general de la India por-
tuguesa. 
Si de las blancas, para que se continuara y 
concluyese en la tarde del siguiente dia. 
Entre otras personas notables quo preseii-
ciaron el mencionado juego debemos citar 
al Excmo. Sr. Presidente'de la Real Au-
diencia territorial de la Habana, D. Venan-
cio Zorrilla; al Secretario de ia misma Real 
Audiencia, Sr. Ldo. D. ManuelJaime;al 
Sr. Administrador General de Correos y 
Telégrafos de la Isla, D. J , M. Zapata; al 
entendido Dr. D. Francisco Arango, y al 
gran ajedrecista escoces Mr. G. H. Macken-
zie, nuestro antiguo amigo, huésped de la' 
Habana varias veces y vencedor en el Tor-
neo Universal de Frankfort; el cual acaba-
ba de llegar de los Estados-Unidos, invita-
do por este Club de Ajedrez, con el objeto 
de que su quebrantada salud encuentre en 
Cuba, con el calor tropical, el completo y 
rápido restablecimiento que todos le desea-
mos. 
También se hallaba allí tomando apan-
tes, para la prensa asociada de Nueva-York 
y Londres, el repórter Mr. Tempest. Igual-
mente copiaban las jugadas, según se iban 
verificando, para La Unión Consiüumml, 
L a Lucha y La Discusión, los muy conooi-
dos y estimados escritores, Sres. D. José de 
Armas y Céspedes, D. Alfredo Martín Mo-
rales y D. J . J . Machado. 
Vean ahora los lectores del DIARIO DJ 
L A MAKIÍTA, la complicada contienda de 
que hacemos mérito: 




9 - C x C 
1 - CR3A ' 
2 - P4D 
3 - P4A 
4 - CD3A 
5 - A4A 
6 - P3R 
7 - P D x P 
8 - P x P 
10 - Dx 'D( l ) 
1 1 - A3D 
12 - 00 
1 3 - TD1A 
14 - P30D 
1 5 - A1C 
16 - TR1D 
l Y - A x A 
1 8 - C4D 
1 9 - C5G 
2 0 - C4D 
2 1 - TD5A 
2 2 - C x C 












3 5 - P4TD 
3 6 - A2R 
3 7 - P3A 
38- -A3D 
3 9 - A2A 
4 0 - A6C 
4 1 - P4TR 
42 -P4C 
43—A3D 
4 Í - P 5 T D f (3) 
4 5 - T3A 
4 6 - P4R 
4 7 - A x P 
4 8 - T3D 
49 - T 3 A 
50 -A3D 
51— T I A 




5 8 - R4A 
57—T1D f 
68—TxT 
5 9 - A x A 
60 - R5A 
6 1 - P5A I 
6 2 - P x P 
6 3 - P6T ! 
64- P5T 
6 5 - R e o 
66- R x P 
67 - P x P t 
68-R7T 




1 - P4D 
2 - P3R 
3 - CR3A 
4 - A2R 
5 - 00 
6 - P4A 
7 - A x P 
8 - C R x P 
9 - D x C 
1 0 - P x D 
1 1 - C3A 
1 2 - A3R 
1 3 - AoO 
1 4 - TD1A 
1 5 - P3TR 
1 6 - A2A 





2 2 - T R x C 
23— P x T 
24— A2D 
2 5 - RIA 
2 6 - T1T 
2 7 - R2E 
28— A l A 




3 3 - T1R 
34— P3A 
3 5 - T1TD 
36 - T1R 
37— T4R 
3 8 - T1R 
39— T2R 
4 0 - T4R 
41— T2E 
42~T3R 
4 3 - T1R 
4 4 - R2A 
4 5 - R3D 
4 6 - P x P 
4 7 - T4R 
4 8 - A l A 
4 9 - A2D 
5 0 - A1A (4) 
5 1 - A2G (5) 
5 2 - T2R 
5 3 - T2AD (6) 
5 4 - T1AD 
5 5 - T1D 
5 6 - A l A 
5 7 - R2A 
5 8 - R x T 











Posición final al rendirse el Sr. Golmayn, 
NEGRAS.—(SB. GOLMAYO.) 
usurero: pero empegaba ya á dudar del ó 
xito de Zaireta. 
De quo aquella obra maestra se salvara 
dependían el porvenir financiero de las 
Fantasías Cómicas y el porvenir anístiá 
de su querida Cigarra. Y el notario se pro 
guntabacon ansiedad si la noche acabaría 
con un triunfo ó con una derrota-
En el escenario andaban divididos los 
pareceres. Antonia tomaba por aplausos 
ios más desagradables ruidos. Escandecác 
sontenía que el gran terceto del tercer acto 
iba á arrebarar al público, y que no había 
que inquietarse por las manifestaciones 
hostiles de algunos mal intencionados. Pe 
ro el tenor, un artista muy querido de Mon-
tanban, insinuaba la especie de que éi era 
el único de la compañía que cantaba como 
debía cantarse, Métel declaraba que la mú 
sica mataba al verso, y las coristas no se 
ocultaban para decir que el público se abu 
rría sencillamente. 
Prunevaux, queriendo poner término á 
sus incertidumbres, resolvió ir á escuchar 
las opiniones de los que habían de ser, en 
último término, jueces del litigio. Sabía que 
se encontraban allí muchos de sus amigos 
y suponía que, aprovechando el entreacto 
habrían salido á la calle á respirar un poco 
el aire libre. No quería mostrarse en la sa 
la; pero nada le impedía salir también, con 
fundirse con la multitud, escuchar sus opi 
niones, y si encontraba algunos amigos, 
preguntarles con aire indiferente lo que 
pensaban de la obra y de los artistas en-
cargados de interpretarla. 
Buscó, pues, una puerta secundaria, y 
por ella salió, viniéndose, paso tras paso, al 
. peristilo, donde creía encontrar á sus ami-
Í gos discutiendo apasionadamente. Pero ¡oh desencanto! no vió á ninguno. Souscarriére y Bautrú acababan, en efecto, de marchar* 
-ájedréz tu Cuba. 
(POR ANDRÉS C L E M E N T E VXZQÍJEZ.) 
L a temporada de 1891.-^-Fmtaí de Mr. J . 
H. Blañhburpx. 
V I H . 
(Partida V I del match. Blackbt iras -
G-oImay©,) 
Muy honrado estuvo el Club de Ajedrez 
el 23 del que cursa, dia en que comenzó á 
garse la sexta partida del match Blaok-
burne-Golmayo; partida tan disputada que 
aunque duró de las 4 á las 6 de la tarde, y 
de 8 á las 11 de la noche, fué preciso sus-
penderla después de hecho el movimiento 
BLANCAS.—(MR. B L A C K B U R N E , ) 
NOTAS. 
(1) Con este prematuro cambio de da-
mas, el juego pierde en realidad su princi-
pal interés. 
(2) Mr. Mac Kenzie manifestó que en sn 
concepto, el Sr. Golmayo debió haber ju-
gado aquí 24—P5D! 
(3) También parecía conveniente para 
las blancas: 44—P5CD. 
(4) Sólo por el cansancio consiguiente á 
tan obstinado combate, podemos suponer 
que el Sr. Golmayo no hubiese visto DI 
plan que, á nuestro j alelo le aseguraba com-
pletamente las tablas. Es como sigue: 
5 0 - T4Dt 
51— R4R 51—TlRf 
52— R4A 52-P4Ct 
53— P x P 53—PTxP 
54— R3C 54—Al A &o. 
Era claro que después del primer movi-
miento de las negras: 50—TJDf, las blao-
cas no podrían jugar: 51—R4AD, porlaré-
plica: 51—A3R. 
(5) E l Sr. Golmayo opina que en este 
momento él estuvo en situación de salvar 
su partida, jugando del siguiente modo; 
5 1 - P4T! 
5 2 - A4R 52—A2C 
5 3 - P4A 53-T4CD. 
(6) Nosotros habríamos contestadô  P 
lugar de esto, P4C, para impedir qneüi, 
Blackburne se apoderase con su torre díl» 
calle del Rey, que es lo que pretende. 
(7) Queda realizado el propónito M 
maestro inglés. 
(8) Al acabarse el combate, Mr. Blact 
burne declaró que este juego habla Éo 
MUY CIENTÍFICO. 
A c t u a l estado del match. 
Partidas ganadas por Mr. Blackburne 3 
Idem por el Sr. Golmayo 2 
Juecrostablas-.- ll 
se. Busserollea y Rangouzo se encontraban 
corriendo en aquel momfUato bien extrañas 
aventuras. Métel se había quedado en el 
eacenario. y Girac, envuelto en loa horrores 
do una penosa digestión, se había retirado 
á un paíco vacío. 
En'revancha, tuvo que oir frases no muy 
ha'agüeñas parala obra y paralas artistas, 
lanzadas por alguniíS personas que áiecti 
tían entre sí sobre el mérito de Zaireta. Al 
volverse por no oir el rosario do impreea 
cionea que salía de aquolloa grupos, topó 
de manos á boca con un caballero apestan 
do á vino, que sin andarse en rodeos le 
echó los brazos al cuello. 
—¿"No me conoce usted, querido señor 
Pruneveaux? Soy Mario Guénégaud, el de 
la calle de los Vinagreros. 
—Dispense usted si no lo he conoci-
do pero no esperaba encontrarlo 
usted aquí - . 
—¿Qué quiere usted? también los pobres 
hemos de divertirnos alguna vez; ha sido 
una casualidad; yo no vengo casi nunea 
por estos barrios; hoy me quise dar el lujo 
de pagarme un bálthasar en el restaurant 
HUI que está á dos pasos de aquí 
y me entraron ganas de admirar á esa An 
tonía de la que tanto había oído hablar. 
No me gusta, señor Prunevaux, no me 
gusta está delgada como una caña 
de pescar, y yo me pirro por las rubias gor 
das y luego canta como una rueda mal 
engrasada pero yo tengo algo que de 
cir á usted. 
—Pues venga usted por aquí, que no es 
cosa que lo oiga todo el mundo...-
Y cuando se encontraron en la acera, al 
otro lado de la calle, Guénégaud, tomando 
un aire triste/como del que va á dar una 
mala noticia: 
~Me cuesta trabajo decírselo á usted..., 
Total. 
pero ne se tomo usted el trabajo de 
ir mañana por casa. Mi principal me ha 
encargado que diga á uated que no le con-
viene el negocio. 
E l golpe era tan violento, que Prune-
vaux para no caer tuvo quo apoyarse en la 
pared. 
- ¡Oh!—continuó Guénégaud—y no et 
que los informes que ha adquirido no le fa-
vorezcan á uated todo lo contrario; 
pero no tieno ahora fondos disponibles. 
—Es que yo me contentaría con la mitad 
de la suma. 
Aquella rama á que se cogía para no 
hundirse iba también á quebrarse. 
—¡Bahl creo que la encontrará usted; pe-
ro no seré yo quien se la busque; estoy ya 
cansado del oficio, y me despido do mi 
principal. 
—Al menos podrá usted darme su direo* 
ción 
—Imposible; pregúnteselo usted á Ran-
gouze y dispense usted, pero me mar-
cho ha sonado el timbre para el tercer 
acto y no quiero dejar do contribuir al con-
cierto final. Tengo aquí una llave que al-
ba como una locomotora conque, adioí, 
señor mió; un notario de París no puede 
quedarse en blanco por una bicoca de sele-
cientos mil francos 
Con lo cual Mario giró los talones y eché 
á correr para ocupar pronto su localidad. 
Prunevaux, consternado, ee alejó tamlu-
loándose como un hombre ebrio. Acabala 
de perder todas sus esperanzas, y la situt 
ción se le representaba en toda su horrltíj 
realidad. E l precipicio estaba allí, terrible, 
á sus pies; sólo con que diera un paso cae-
rla inevitablemente en su fondo sombrío, y 
lo que era peor; ya no podía evitar este i* 




Sociedad Protectora de los Niños. 
CUENTA general do los Ingresos y Gastos del baile 
vbrifliMMto ol día 'idcl corriente «nel teatro Irijoa, 
á benHioio iic I UR fondos, bajo los auspicio» du la 
Excma. Sra. D? Gabriela B a r b a » de Ménde* 
C i^itri'go, .-.«i-iin las relaciones que á continua 
cióu se insertan, do los billetes y palcos vendidos 
por Hicha seílora y madrinas de la fiesta, á saber 
Ingreso». B t 3 S , 
8r. D. Augusto do Eosales, por 
6 personales y 2 familiares 
. . . . Autonip Enlate, por 14 
ídem y 3 idem 
Fermín Idoate, por 6 id, 
y 2 idem 
. . . . J. Ignacio Morales, por 6 
idem y 1 ídem 
. . Ricardo de Cnbells, por 6 
idem 
. . . . José María Zapata, por 8 
idora y 2 idem 
Exorno. Sr. D. Jssé Arderius, 
por 8 idem, 2 idem y 1 palco. 
S. D Miguel Cabezas, por 10 
idem, 2 idomyl palco 
. . Joaquín María Borgos, 
por 12 idem y 4 idem 
.. Francisco Aldao, por 25 
idem 
. . . . Julio Hidalgo, por 20 id 
y 6 familiares 
Excmo. Sr. D. Camilo Polavie-
ja, por 10 idem 
Sr. D. Francisco Iháfie» y Va-
lera, por fi idem 
. . José Tolesano, por 12 id, 
, . Pedro Fernández Miró, 
por 5 idem 
.. .. Ricardo Galbis, por 10 
idem y 1 familiar 
Excmo. Sr. Marqués de San-
doval, por 10 idem 
Sr. D. Ignacio Sandoval, por 1 
l'Amiliar 
, . . . Eduardo González Vial, 
por 1 familiar 
•« -- Pedro Sueiras, por 1 per-
sonal y 1 familiar 
.. M. A. Cabello, por l i d , 
y 1 idem 
,. . . L . Goicoechea, por 5 id 
y 1 idem 
Exorno. Sr. Marqués de la Real 
Campiña, por 5 idem y 1 id 
Sr. D. Fidel Abad, por 2 idem. 
. . . . Julio López Morrillo, por 
9 idem 
. . .. Daniel Calleja, por 1 id 
y 1 familiar.. . . , 
.. A n t o n i o Villavicencio, 
por 10 idem 
. . „ Manuel Otar, por 2 idem. 
, . .. Juan Vignau, por 2 idem, 
Manuel Bauzá, por 2 id 
, . . . Vicente Freiré, por 1 id. 
.. Rafael Cartier, por 2 id 
.. Claro Velasco, por 6 id, 
.. Manuel Alvarez Osorio. 
por 1 idem 
. . Pedro Murías, por 10 id. 
. . Miguel Znlaica, por 2 id. 
. . Mariano Jiménez, poro 
idem y 1 familiar 
. . .. E, Gusseme, por 5 idem. 
, . .. Joaquín Buiga, por 5 id. 
y 1 familiar "... 
. . Marcell 8. Mat, por 5 id 
.. Pedro García Espino, por 
2 idem 
.. Miguel Sandoval, por 5 
idem y l familiar 
.. Podro Morales, por 10 id 
„ . . N . Deulofeu, por 10 idcml 
y 1 fcmiliar 
.. Guillermo Zaldo, por 5 
idem 
.. José María Herrera, por 
5 idem y 1 familiar 
. . Joaquín Moreno, por 8 id 
. . . . Manuel Ramírez d? Car-
tagena, por 3 Idem , 
Ricardo Narganes, por 1 
familiar , 
. . Salvador Alamilla, por 3 
personales 
mm . . José Jiménez Moreno, 
por 5 idem 
Joeó María d» Arrarte 
por 15 idem , , 
A, C. ^rowo, por 2 Idem 
.. Luis Gutiérrez, por 8 id. 
„ . . Antinógenes Menéndoz, 
por 10 idem 
N . Ceballos, por 5 idem. 
. . Fern&ndez García, por 
3 idem 
. . José Roldán, per 1 faml 
llar f 
„ . . Joaquín Rnlz, por 3 per-
sonales 
M . . Federico Zaldo, pór na 
palco 
. . Rafael Rosado, por 
personales 
,« . . Barón do Seldenek, por 
1 idem , 
im Manuel Linares, por 1 id 
. , Enriqao Navarrete, por 1 
idem 
Excmo, Sr. D . Laureano Pe 
quoño, por 10 id. y 2 familia-
res 
Sr. D . Agustín Luguardia, por 
6 Idem 
. . José Arnao, por 2 Idem.. 
Ramón Flores, por 5 i d . . 
. . Luís Hernández Rubín, 
por ñ idem 
. . . . Francisco d e P. Sierra, 
por 5 idem y 1 familiar. 
. . Antonio González de 
Mendoza, por 5 y 1 idem 
. . José Peralta, por 1 fami-
liar 
. . . . José de Ztíñiga, por 5 id, 
y 1 familiar 
. . . . Esteban Arriaga, por 5 
idem y 1 idem J 
JSr. JO. Jvi-.ia Osrofa Oarbonoll, 
por 10 personales y 2 fami-
liares 
Sr. D. José Sánchez Gómez, 
por 1 familiar 
Sr. D . Antonio Romero Torra-
do, por 5 personales 
Sr. D. Gabriel Ramentol, por 2 
personales 
Sr. D. Fermín Goicoechea, por 
1 personal „ 
Sr. D . Manuel Calvetó, por 5 
personales y 1 familiar 
Sra. D? Carolina Lencheringe, 
viuda de Gasset, por 3 perso-
nales y 2 familiar 
Sr. D, Aquilea Solano, por 2 
personales 
Br. D. L a H F. Cañizo, por 1 fa 
miliar 
Sr. D. Joaquín Abella, por 5 
personales 
S. D. Manuel Hernández, por S 
poríonales y 1 familiar 
Sr. D. Fernendo de Molina, por 
5 personales y 1 familiar. . . . 
Sr. D, Tiburcio Castañeda, por 
5 personales , 
Srita. D!.1 María Trlana, por 2 
palcos 
fir, D. Manuel Soler, p o r l per-
sonal 
Excmo. Sr. D . Antonio C. Te-
llería, por l5 personales y 1 
familiar , .".., 
Sr, D. Antonio Maríí, por G per-
sonales y 2 familiar.. 
Tan Kín Cho, Oónsul 
General de China, por 10 per-
sonales 
. . . . Lnis García Carbonell, 
por 5 personales 
. . José Lachambro, por G 
personales y 2 familiares.... 
Sros. Lawton y C?, por 3 per-
sonales 
Sr. D, Agustín do la Ville, por 
1 palco...., 
Srita. I)'.' María Muller, por 2 
familiares 
Excmo. Sr. D . José Ramón de 
Haro, por 10 personales y 2 
familiares 
Excmo. Sr. Marqués Da Ques 
ne, por 5 personales y 1 faml-
I k r 
Sr., D . Leopoldo Sola, p o r l per-
sonal. 
. . Ado lo Sola, por 1 perso-
nal 
. . Francisco Quiróa, por 8 
personales 
.. Francisco Muñoz, por 3 
personales y 1 familiar 
.. Leopoldo Boado, por 
personales....: 
. . Esteban Almeda, por 1 
personal y 1 familiar 
. . . . José M1.1 de Novo y Col-
son, por 9 perionaloa y 2 fa-
miliares 
Sr. Presidente del Casino Es-
pañol, por 10 personales y 3 
familiar 
Sr. D. Manuel Jaime, por 1 fa-
miliar , 
. , . . Alvaro Cores, por 26 id 
y 2 i d . . ! . 
. . . . Joaquín F, Francke, por 
6 idem y 1 palco 
Excmo. Sr. General Segundo 
Cabo, por 1 palco 
Sr. D. José Godoy, por 10 per-
sonales . 
. . . . Antonio de la Rocha, por 
1 familiar 
. . Ju*n Vilaró, por 5 perso-
nales 
Sra D? Agueda Malpica de Ro-
sell, por 1 familiar y 1 palco. 
Sr. D. Enrique Fresces, por 2 
idem 
.. . . Ramón Ellees Montes, 
por 5 personales 
.. José Curbelo, por 5 per-
sonales 
.. .. Francisco 1. Valora, 1 
i Je.'ii 
.. Gonzalo Carrillo, 
familiar 
.. Ildfifonso S. Guzmán, por 
5 personales y 1 familiar 
, . .. Manuel Jaime, p o r l fa, 
miliar 
Ignacio Cervantes, por 5 
personales 
•mm -. Julián Laudo, por 5 id. y 
1 famil ar 
M . . Luis Izaguirre, por 9 per-
sonales 
Excmo. Sr, Marqués de Pinar 
del Río, por 5 personales y 1 
familiar,. . . 
Sra, D * Consuelo de Sánchez, 
p o r l palco 
Sr. D. Laureano Chacón, por 2 
personales 
— . . Miguel Villanueva por 5 
idem 
Srita, D? Angela Guillot, por 
4 familiares.... 
Sr. D , Francisco de P, Arazosal 
por 5 personales 
mm .- Santiago Herraez Contre 
ras, por 1 id , 
-- Juan Sierra y Morón, por 
2 id 

































































































Mariano de la Torre, por 
10 personales 
. . Gabriel Rodríguez Mar 
baa, por 1 familiar , 
0m -. Manuel Alonso, por 1 
personal 
«« . . Gonzalo de la Puorta. por 
1 id 
t . . . Ramón García, por 1 id 
a, .. Fé^x LÓD«! de Calle, 















Sr D. José Vivas, por 10 perso-
nales 
. . . . Federico Centelles, por F 
l i . , 
. . . . Francisco de los Santos 
Guzmán, por 15 id, y 2 fami-
liares 
. . . . Salvador Domínguez, por 
5 personales 
.. . . Julio Sanguily, por 1 pal-
Excmo. Sr. D. Segundo García 
Tnñón, por 10 personales y 2 
familiares 
Sr, D. Victoriano Jaime, por 2 
personales 
. . . . Prudencio Rabell, por 10 
idem 
. . Antonio San Miguel, por 
10 id 
. . Diego Méndez Casariego, 
por 1 palco 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa, 
















R o l a c i ó n 
de lo recaudado por las Madrinas. 
Srita. D i Ana Mayoz por 10 
personales y 5 familiares 
Srita. Doña Herminia Gonzé 
por 10 d. y 5 id 
Snta, Doña Elicie Goudlé por 
10 id. y 5 id 54 5-30 
Srita Doña María Teresa Gol 
ri por 10 id y 5 id. 
Srita. Doña Hortensia Delga-
gado por 10 id. y 5 i d . . . . 
Srita, ¡Doña Consuelo Sánchez 
por 10 id, y 5 id., 
Srita. Doña Lulú Wintzer por 
10 id. y 5 id 
Srita. Doña Ernestina Oliva 
por 10 id, y 5 id 
Srita. Doña Balbina Molins 
por 10 id, y 6 id 
Srita, Doña Blanca Alfonso por 
10 id, y 5 id 
Srita Doña María Cay por 10 
id. y 5 i d . . 
Srita Doña María Trlana por 10 
id, y 5 id 
Srita. Doña Angela D, Albor 
tini por 10 id. y 5 id 
Srita. Doña María Luisa Cora-
jede por 10 Id. y 5 id 
Srita. Doña Maria de los Dolo-
res Morales por 10 id. y 5 id 
Srita. Doña Luisa Soto Nava-
rro por 10 id. y 5 id 
Srita. «Doñ a Concíipción Domi 
nicis por 10 id. y 5 id 
Srita. Doña Luisa Amado Sa-
lazar por 10 id. y 5 id 
Srita, Doña Mercedes Romero 
por 3 id, y 5 id 
Srita. Doña María Muller por 
10 id. y 5 id 
Srita. Doña Rosario Múrias pur 
1 id, y 2 id 
Srita Doña María Carrillo por 
lOid, y 8 id 
Srita, Doña Paulina Güell por 
10 Id, y 2 id 
Srita. Doña Isabel Osorlo por 
10 i-l. y 5 id 57 
Srita, Doña María GJea por 10 
id. y 5 id, 
Srita, Doña Margarita Ponce 
por 70 id, y 5 id 
Srita. Doña María Reiling por 
10 id, y 5 id . . . 
Srita, Doña Josefina y Elena 
Herrera por 7 Id, y 4 Id: 15-90 
Srita. Deña Cílsiiana Grana-
das por 10 idem y 5 id 
Srita, Doña Lizzio Kohly por 
10 idem y 5 id 
Srita. Doña Leonor Pérez de 
la Rlva por 10 id«m y 5 i d . . 
Srita Doña Maria Francisca 
O'Roilly por 15 idóüV y 6 id.. 
Srita, Doña Juana del Valle 
por 10 Idem y 5 idem 
Snta Doña María Amblar por 
por 10 idem y 5 id 
Snt i Doña Angela Guillot por 
10 Idem y 5 idem... 
Sdta. Doña Consuelo Domín-
guez por 10 idem y5 id.. 
Srita Doña Hortensia del Mon-
te por 6 idem y 5 idem 
Srita, Doña Mercedes O'Rei 
lly p^r 15 idem y 6 id. 
Srita. Doña Gabriela Méndez 
Casariego y Barbaza por 10 
















































Relación de las lialoBnas. 
Evomo. Sr, D, Ramón de He 
rrera 
Illmo. Sr. Venancio Zorrilla.. 
Sr, D, Francisco Torres 
„ ,, Fernando Mart ínez. . . . 
¡i ,, Celestino Blauch 
„ ,, Adolfo Lenzano 
Codes Leycbate 
,, „ Severlno P r i e t o I . . . . . . . 
,, Fermín Arrarte 
,, Joaqnfn Lando 
,, José Gonor y Batet 
Sra. Doña Isabel B, de Zaldo. 
Sr. D. Francisco Amat y Car-
dona.. , . . 
Sr. I ) . Emilio Martínez de la 
Torre 
Illmo. Sr, D. Celso Golmayo.. 
Sr, D. José de la Puente., 
Illmo, Sr. Dean do la Catedral, 
Un amigo de ¡a n i ñ e z . . . . . 
Totales. 
Palcoa vendidos y cuyo importe 
laa sido entregado á la que suscribe. 
Exorna. Sra. Marquesa de Bal-
boa $ 
Excmo. Sr, Marqués do Este-
ban ' 
Sr. D. Pablo Gami» 1 
,, ,, Arí-tides Martínez 
Sr, Marqués del Real Socorro. 
Sra. de Goicoechea 
,, ,, Leoni 
Sr. D . Gnptavo Sterling... . 
Sra. do C»rujodo 
„ „ Oliva 
Sr. D. Francisco Fe r r án . . . 
,, de Portuondo 
,, ,, Carranza , 
,, ,, Roldán 
Total , 
RESUMEN, 
Importa la primera rolación. 
Id. la segunda idem 
la tercera idem 

























Habana 24 de Febrero de 1891, 
Gabriela Bai'hasa de Casariego. 
Billetes vendidos por las S e ñ o r a s y 
Sres. Vocales do la Sociedad y do-
nativos hechos á la misma. 
Sra, D'? María Josefa de Angu 
lo, donativo 
Sra, Doña Rosa M, de Zuazná-
var, 1 personal 
Sra, Doña Serafina M . de Jo 
rrín, donativo 
Sra, Doña Juana Jurado de 
García, 1 personal, 1 familiar, 
Srita, Doña Ana Teresa Argu-
dín, 9id.,21d , 
Sra, Doña Angela Porro de Mo-
ra, 9 id., 11 id . con $4 de so-
bre precio del Sr. Azcárate y 
$2 del Sr. Frankfuter 
Sra. Doña Valentina S. de Val-
dés Rodríguez, 2 personales y 
2 familiares 
Sra. Doña Láura M. de López, 
l i d 
Srita, Doña María Luisa Dolz, 
5 id., I id 
Srita Dofn Caridad del Monte, 
6 id., 2 id 
Sra, Doña María Aday de Gó-
mez, 10 id , 5 id 
Sra, Doña Benita M, do Pía 
sonda, 10 id., 5 id 
Sra. Doña Elena C. de Xime-
no, 5 id,, 4 id 
Sra, Doña Célida del Monte de 
Delmonte, 4 id 
Sra. Doña Amparo B . de Es-
pinosa, 13 id., 3 id 
Sr, Marqués de Estéban, 1 id 
Sr, D . Manuel R. Angulo, 10 
id., y 10 i d . con $2 de sobre 
precio de D . Guillermo Zul 
do y $2 de D . Ricardo Tó-
mente 
Sr. D . Francisco de Francisco 
y Diaz, 8 personal, 2 familiar 
con $4 de sobreprecio,.. 
Sr. D . Javier Pérez de Aceve-
vedo, l id, 4 id 
Por venta en el teatro, 3 id 
id 
Producto del Guarda-ropa. 
Sumas. 
RESUMEN D E INGRESOS 
Recaudado por la Excma, Se-
ñora Doña Gabriela Barbaza 
de Méndíz Casariego 
Idem por las Sras. y Sres. Vo-
cales de la Sociedad 
Total do Ingresos. 
EGRESOS. 
A D . Antonio Martínez por a-
lumbrado á la veneciana en 
la planta baja del teatro y t 
quemadores en el Tocador d< 
Sras., comprobante n 9 1 . . . . 
A l a lamparería '"El Globo", al 
quilor é instalación de 6 can 
delubroB de 2 braaos en el to 
cador, cotnprobante n . 2 . . . 
A D. Pablo Hernández, limpie-
za de todas las cafieriao idem 
n?3 
A Hierro y C?, perfumería para 
el Tocador id. n? 4 
A Collant * Hermanos, alquiler 
20 do en;, globos cristal y ave 
ría de 23. comprobante n? 5. 
A l a sedetLi ' L a Margarita", 
peines, ganchos & . , id n? 6. 
A Iglesias y González, comidas 
y almuerzos los que traba-
jaron 5 rií H en el teatro, com-
probanUs i;úms, 7 y 8 
A A . Soto y C!, efectos de fe-
rretería y pinturas, i d . n? 9.. 
A Casiro, Fernández y C?, pa-
pel do entipizar el tocador y 
cielo rasos y 129 cajas obleas, 
goma que no pudieron servir, 
comprobante n0 10 
A Eaoebio Lopaztegni, por re-
mendar cielo-rasos y entapi-
zar el tocador, id, n? 11 
A José Sánchez, por los em-
pleados de planta, id, n? 12.. 
A cuatro empleados por la So 
ciedad para el servicio de las 
diferentes puertas, id, nútne-, 









































A Francisco Cueto, por 4 ca-
rro-i para traer y llevar flores 
dfil j irdín "Las Delicias", id 
nV 17 
A la agencia "La Campana", 
dos carros para las estatua*' 
del Casino Español, id. n? 18. 
Por conducción de estátuas y 
devolución al Sr. Prieto 
Por 3 carretones para devolver 
lona y demás efectos de mari-
na 
Por 1 id. para la alfombra dol 
"Círculo Habanero" 
E'or 4 id, para conducir made-
ras 
Por gratificación á los carreto-
neros de "La Estrella", que 
hizo grátis el servicio 
Por id . á las cuadrillas de pre 
sidiarios 
Por jaboncillo para el piso, i n -
cienso, benjuí, velas, papel 
blanco, engrudo, alcohol, pe 
quenas gratificaciones; y co-
chos al auxiliar de Secretaría 
para buscar efectos 
A la mueblería las B. B. B, al 
quiler de 6 docenas sillas, se 
eún comprobante n? 19 
A D. Cláudio Martínez, como 
gratificación 6, algunos de los 
25 profesores de la orquesta, 





Importan los Ingresos, 
Idem los Egresos 












Habana 24 de febrero do 1891,—Por la Comisión, 
Amparo B . de Espinosa. 
Ñola.—Están pendientes de cobro algunos billetes 
familiares y personales. 
OPERA BN PATRBT.—La aegaada re-
preeeutaoióu de la magnífica ópera Los 
Hugonotes efectuada el martes > obtuvo el 
raismo buen éxito que la primera, siendo 
muy festejados los artistas principales y 
hasta loa coros. Se distinguieron en el de 
sompeño de esa grandiosa obra, las señori-
tas Nicolli y Tescher y los Sres. Antón y 
Arimondi, á quienes el auditorio colmó de 
aplausos y llamó al proscenio más de una 
vea. 
El cuerpo coreográfico ejecutó perfecta-
inonte todos los bailables. Entre las doce 
jóvenes que lo componen sobresalía la lin-
da Magdalena por süa graciosas actitudes, 
su ligereza, la cornicción de sus movimien 
tos y sus formas esoulsurales. 
Para hoy, jueves, so anuncia la décima 
novena función de abono, correspondiente 
al turno impar, con la ónora Huy Blas, de 
cuyos papales so ha hecííó ol aiguiente re-
parto: 
D8 María do Neubourg, Reina de Espa 
ña, Sra. Amalia Nicolli. 
D. Saluntio do Bazán7 marqués de Finias 
y primer Ministro del Bey, Sr. Ernesto Si-
vori, 
D. Pedro de Guevara, Conde de Campo 
Eeal y Presidente del Consejo, Sr. Lodo vi-
co Bonucci. 
D. Fernando de Córdova, Marqués de 
Priego y Superintendente General de Ren-
tas, Sr. Natale Cervi. 
D. Guritauo, Conde de Oñate y Mayor-
domo Mayor do Palacio, Sr. Vittorio Ari-
mondi. / 
D* Juana do la Cueva, Duquesa do Al-
burquerquo y primera dama de honor de 
la Reina, Sra. Vittoria Baccarini. 
D, Manuel Arias, Mayor Escudero, señor 
Adolfo Vorondinl. 
Ruy Blas, Sr. Gino Martínez Patti. 
Casilda, Dama de honor de la Reina, se-
ñora Aurelia Kitzú. 
Un Ugier, Sr. N. N. 
Damas de Honor de la Reina; Grandes 
de España; miembros del Consejo privado 
del Roy; guardiaŝ  pajes y ugieree. 
La escena tiene lugar en Madrid. 
ALARMA. —El martes, durante la repre-
sentación de Los Hugonotes en el teatro 
de Payret, se produjo una gran alarma en-
tre el público, á consecuencia de haber pro-
movido un escándalo dos de los concurrentes 
á laa lutiotaí] del lad© izquierdo. Hubo pa-
los, salió á lucir un revólver, so oyó el ruido 
de una cápsula que fallaba, las señoras ee 
levantaron de sus asientos y ya se dispo 
nían á abandonar el coliseo, cuando merced 
á la intervención do las autoridades y otras 
personas caracterizadas ce restableció la 
calma, continuando la representación que 
se había interrumpido mientras duraba la 
referida alarma. De lamentarse es que ocu-
rran sucesos íemejanteó ©íi lugarei donde 
puedan sobrevenir accidentes desgracia-
dos. La policía tomó cartas en el asunto y 
detuvo á los promovedores del escándalo. 
TEATRO DE TACÓN.—Según hemos dicho 
en el número anterior, la comoañía lírica 
del Sr. Napoleón Sieni anuncia para hoy, 
jueves, en el gran teatro de Tacón, la ópe-
r a jRigulclCn, OH cuyo dAaorapoíia to rnan Dar-
te la Sra. Musiani y los Sres. Gambarelli, 
Lensini y Pozzi-Camola. 
SUSPENSIÓN.—El Secretario de la Socie-
dad del Vedado nos partiblpá que por a-
cuerdo de la Directiva se suspendo hasta 
el sábado 28, el baile de disfraces anuncia-
do para el jueves 26; cuya determinación se 
ha adoptado en justa deferencia al Sr. D 
Arturo de Beón, vocal vice-director, con 
motivo de la reciente desgracia;, repontlna-
mente ocurrida oü uño de sus familiares. 
TSATSO B E ALBISU.—La preciosa zar-
zuela Los Lobos Marinos ocupa hoy con 
sus dos actos las dos primeras tandas en el 
cartel del coliseo de Azcue. La tercera tan-
da se halla destinada al Colegio de Señori-
tas. 
Lba papeles de Los Lobos Marinos, están 
repartidoi do esta manera: 
Leonor, Srta. Rodríguez (A.) 
D" Dolores, Sra. Rodríguez íE.) 
Convidada IA, Sra. Pália^óe., 
Convidada 2?, Sra. López. 
Criada Ia, Srta. Diaz. 
Criada 2a, Srta. Arvide. 
Bambalina, Sr. Robillot. 
Felipe, Sr. Areu (R.) 
D. Severiano, Sr. Castro. 
D. Fermín, Sr. Areu (M.) 
Pérez, Sr. Sierra. 
Gómez, Sr. Martínez. 
González, Sr. Bolívar. 
Rodríguez, Sr. Ramírez. 
Convidado 1?, Sr. González. 
Convidado 2", Sr. Atienza. 
Monaguillo, niño N. N. 
Convidados de uno y otro sexo. Coro ge-
neral. 
Mañana, viernes, se efectuará la función 
de gracia de D. Ricardo Areu, con un inte-
resante programa. 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la sacristía de la parroquia del 
Monserrate; y, de 12 á 1, en la Real Casa 
do Beneficencia y Maternidad. 
L A SiNNBMBKRa.—Hemos sabido con 
mucho gusto que esta aplancüda cantante 
de la compañía del Sr. Sitíni eo presentará 
por vez primera on eata nueva época de la 
temporada de ópera en Tañón, en La Fa-
vorita, obra que le ha valido sus mejores 
triunfos. 
ENLACE.—En la noche del sábado últi-
mo contrajeron matrimonio, en la Santa 
Iglesia Catedral de esta ciudad, la señorita 
Doña Merced Cruz y Barceló y ol joven se-
ñor D. Antonio Rodríguez y Rivero, siendo 
padrinos de la boda los padres del contra-
yente. 
Deseamos á loa recien casados toda suer-
te de prosperidades y una eterna luna de 
miel. 
TEATRO DE L A ALHAIÍBRA.—He aquí el 
programa de las íandaa de hoy en el coli-
seo de la callo dol Consulado: 
A las ocho.—Trabajar con Fruto. Baile. 
A las nueve.—JE/Í Ruiseñor. Baile, 
A laa dioií.—PascwaZ Bailón. Baile. 
MATAKCISTA- FE.—Los aficionados á la 
pelota acudirán on gran número el próxi-
mo domingo á Carlos I I I , á presenciar el 
gran match Fe-Matancista, reforzado este 
último por un nuevo jagador de reconoci-
do mérito y animado por lindísimas matan-
ceras que Ja acompañan en alegro excur-
sión. 
El match, como de costumbre, empezará 
á laa 2 en punto. 
DONATIVOS.—Con una esquela firmada 
por Un sust-riptor, hemos recibido trece 
pesos bllletee, pa ra que sean distribuidos en 
esta forma: Cuatro socorros de á tres pesos 
para las pobres ancianas ciegas y muy ne-
cesitadas Doña Rita Ramos, Doña Felicia 
Lépez, Doña Carmen Arango y Doña Ma-
ría Hernández, y un socorro de á peso para 
la anciana Doña Rosa Borrero. Dios pre-
miará au buena obra. 
SOCIEDAD D E ESTUDIOS CLÍNICOS DE 
L A HABANA.—Se nos rtmite lo eiguiante: 
"De orden del Sr. Presidente cito á V. E 
para quo ee sirva ashiiir á la sesión pública 
ordinaria que deberá tener efecto el dia 26 
del corriente á las déte y media de la no-
cho en los salones de la Real Academia de 
Cienoiaa Módicas, Físicas y Naturales dé 
la Habana, 
Habana- y febrero 25 do 1891.—El Vice-
secretario general, Arturo G. de Tejada. 
Orden del dia. -Io Septisemia puerperal, 
por el Dr, Montan ó 
2? Septisemia ante partum, por el doc-
tor Weiss. 
DONATIVO D E UN E X T R A N J E R O . — E l ca-
ritativo caballero Mr. Armour ha puesto en 
manos de las Sras. Condesa de Casa-Bayo-
na y D^ Dolores Roldán de Domínguez, 
diez pesos oro con destino al colegio de ni-
ñas pobres de San Vicente de Paul. Las 
dístíDgaidas señoras expresadas nos piden 
Esta XJÍIt&JlJPJlMMIIsJjJÍ tiene ya una popularidad, que ningún otro medicamento do su clase ha logrado en Cuba. Verdad es que se prepara con especial cuidado, y teniendo en cuenta las 
condiciones del clima para hscerlfi digna competencia á todas sus semejantes. 
El extracto fluido de ZJlM%¡~'iMJ'IS.RIÍ.t'mSL quo empleamos, preparado según los adelantoa modernoa de la ciencia, m absorbido con suma rapidez onla sangre y la constante impregnación de to-
dos los tejidos con este líquido M E G U J r E I t J U D O l t , neutraliza y extirpa toda impureza y virus maligno, y constituye ol TEMPERANTE y GRAN DEPURATIVO de la SANGRE, que prefieren y reco-
miendan los enfermos todos los dias. ADVERTENCIA: No ea legítimo el frasco que carezca de SELLO de GARANTIA ó MARCA DE FABRICA del margen en cada etiqueta. 
Se vende en todas las Droguerías y Farmacias bien surtidas. 
DEPOSITO: En la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104.—HABANA. C 268 alt 5-24 
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demos en su nombre laa más expresivas 
gracias á Mr. Armour, y cumplimos gusto-
sos el encargo. 
GRAN TEATRO D E P A Y R E T . — L a nueva 
Empresa, bajo la dirección del Sr. D. An-
drés Antón, abre un Nuevo Abono de diez 
funciones, para el próximo mea de marzo, 






La Forza del Deatino. 
Un Bailo in Máachera. 
La Favorita. 
Lucrecia Borgia. 
El Barbero de Sevilla. 
Carmen. 
Loa Sres. que deseen abonarae, pueden 
verificarlo deade hoy en la calle de Merca-
derea núm 10. 
A loa que lo fueron en las anteriorea, se 
les reservarán sus respectivas localidades 
en el lugar indicado, hasta el viernes 27; y 
para el abono general el domingo 1? de 
marzo hasta las doce del día. 
Precio del abono para laa diez funciones: 
Palcos platea y principal, sin 
entrada $ 125.00 oro 
Idem tercer piso, sin entrada.. 95.00 
Grillés platea, principal y ter-
cer piso sin entrada. 135.00 ,, 
Grilléfl del 4? piso, sin entrada. 95.00 „ 
Anfiteatro Ia fila, sin entrada.. 10.60 ,, 
Id. 2a y 3a fila, sin entrada 8.50 ,, 
Lunetas, sin entrada.,. 19 ^9 
Aliento de tertulia, ain entrada 
Idem de paraico, sin entrada.. 
Precios por función: 
Palcos platea y principal con 
antepalco, sin entrada.. 
Palcos, platea y principal, sin 
antepalco, sin entradas..... 
íjrrillóa platea y principal, sin 
entradas 
Palcos del tercer piso y grillés 
del cuarto piso, alo entradas. 
Lunetaa con entradas 
Anfiteatros Ia fila con entrada. 
Id. 2a y 3a fila con entrada. -
Asiento de tertulia con entrada 
Idem de paraino con entrada.. 
Entrada general 
Idem á tertulia ív¿ 
Idem á paraíso 
POLICÍ A—A una parda, vecina do la ca-
lle de la Samaritaua, le hurtaron de su do-
micilio trece pesos en billetes del Banco 
Español, sin que hasta ahora se pueda jus-
tificar quián ó quiénes sean loo autores de 
este hecho. 
—Durante la noche dol martea, fué ca-
rado de'primera intención en la Cfl»» de ao-
corro del tercer distrito, un pardo como de 
21 años de edad, que se le presentó herido 
gravemente n nna pareja de Orden Público 
en la calle de San Miguel esquina á Luce-
na. De lac averiguaciones practicadas por 
la policía, resulta que dicho individuo se 
infirió asimismo la herida de que adolece, 
en los momentos de hallarse en la playa de 
San Lázaro esquina á San Nicolás. 
El Sr. «íuez de guardia que Inició las pri-
mera diligencias sumariaa por este hecho, 
remitió al hospital al citado pardo, por ca-
recer d i recursos para su asistencia. 
—En el domicilio de una señora, calle An-
cha dol Norte número 199, ae ha perpetra-
do un robo, sin que se pueda precisar en 
qué condste, por hallarse la inquilina de la 
casa viajando por el extranjero. 
— Ha "sido detenido un asiático por hurto 
de eeia pesos en billetes dol Banco Español 
y $1 70 en plata, á otro sujeto de au clase, 
vecino del barrio de la Punta. 
—En el barrio de Chávez fué detenido 
un individuo que se encontraba circulado. 
LOS PACIENTES de dispepsia cuyos es-
tómagos digieren poco á poco, de un modo 
imperfecto y con sensaciones que la pluma 
no puede describir y cuyo sistema general 
~ eco d0 desarreglos de este importante 
A r ^ a n A A h é ^ A W ™ . ^ PlldomS A' 
organó, ehsayón, pruouox* . . . , )0 
zucaradas de Bristol. Tan luégó coaio 
hagan, su martirio cambiará en seguida en 
eoaiego. Olvidarán que tienen esíómftgos, 
eecepto cuando el apetito que cate agrada 
ble entomacal y catártico congonial loa re-
cuerde que el óí^no qué ha adquirido de 
nuevo vigor necesita abastecerse. No sen 
tirán pesadez después de comer, ni dolor 
en el costado derecho, ni pesadillas, ni 
constipación. En todos los casos en que 
la enfermedad derrame de, impureza de la 
sangre • ó humores, la "Sarzaparrilla de 
Bríetol'; deberá sor usada al mismo tiempo 
que las pildoras. 18 
LA FAMOSA EMULSIÓN DE SCOTT, 
ha producido magnijlcos restdtados sin que 
jamás hayan dejado de corresponder sus 
buenos efectos enmo reconstituyente. 
Don José do Trincheria y Bolo©, Licencia-
do en Medicina y Cirujía del Colegio de 
Medicina d© Baroelona, Doctor facultati-
vo del Hospital Civil de esta íjiudad y 
sub-delegado de Mediciné y Cirujía de 
eata provincia 
CERTIPICO: Quo hace doce años que 
vengo usando la EMULSIÓN DE SCOTT en 
mi práctica particular, on todos aquellos 
caeos de "escrofulísmo", tanto en los vicios 
como en las "jaquexias" y todas laa "tisis 
incipienteG" y en sus períodos de desarro-
llo de "tubérculo»" ya congénitos, ya ad-
quiridos, y en particular en todaa las "me-
sentéricas", sobre todo en los niños, y para 
"afeccionee cataírales^ tanto "pulmona-
rea" como "bronquiales" cada vez que un 
individuo so ha presentado en el hospital 
de mi cargo estenuado por esas "calenturas 
intermitentes" de carácter paludoso que 
tanto han padecido, he u«adq siempre co-
mo reconstituyente dicha Emulsión sin cjue 
jamíís hayan dejado de correspondermo sus 
buenos efectos. Y para constancia y que 
pueda hacerse el uso que tengan por con-
veniente expido el presente en Pinar del 
Rio á nueve de enero de mil ochocientos 
ochenta y siete. 
4 Jos É DE TRINCHERÍA. 
Stófii Si Miis irail. 
PARA CRISTIANAR. 
Faldellines, vestiditos, camisitas, ropón 
citos, chambritas, baberos, capitas, zapa 
titos, mediecitas, birretes y capotitas. Ca 
nastillas completas y toda clase de artícu-
los para niños, se hallan sin oompetencia 
posible en 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 92. 
P C n. 156 1 F 
C H O N I C A R E L I G I O S A ^ 
DIA 26 DE F E B R E R O . 
El circular está en el Cerro. 
Santos Néstor, mártir; Faustino, Víctor y beato 
Juan déla Rivera, confesores. 
San Néstor, mártir, el cual no cesando de hacer 
oración día y noche, pidiendo á Dios por la conserva-
ción del rebaño de Jesucristo durante la persecución 
de Decio, fuépreao; y confesando con fervor y liber-
tad el nombre de Jesucristo, fué cruelmente atormen-
tado en el caballete por orden del presidente Pollón, y 
clavado en una cruz, voló victorioso al cielo. 
F I E S T A S EL. V I E R N E S , 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la de Tercia, á 
las ocho y en lan demás iglesias las de costumbre. 
COKTB DE MAMA.—Día 28.—Corresponde visitoi 
á Nuestra Señora de los Desamparados en Santa 
Clara. 
Santa Mis ión en la Parroquia del 
Salvador del Cerro. 
El viernes 27 del corriente se dará principio á la 
Santa Misión por mandato del Iltmo. y Rvmo. Sr. 
Obispo Diocesano, siendo designado para darla un 
Padre de la Compañía de Jesús. A las seis y media de 
la tarde se rezará el Santo Rosario; á continuación la 
plática doctrinal, en seguida se cantarán algunos cán-
ticos de Misión, después se predicará el sermón y se 
dará término á sstos santos ejercicios con cánticos y 
oración ñnal. Este orden se seguirá hasta el jueves 
próximo de la semana entrante; dicho dia es el seña-
lado para las confesiones y habrá confesores extraor-
dinarios durante el dia, para todas las personas que 
quieran aproximarse al tribunal de la penitencia. Kl 
día 6 de marzo primer viernes, se dará la comunión 
general á la siete y media de la mañana, siendo )a mi-
sa cantada, acompañada de armonium, para dar á es-
tos actos )a mayor solemnidad posible. E l Párroco 
que suscribe suplica á sus feligreses y demás personas 
piadosas, asistan á tan sagrados ejercicios.—Eduardo 
Muñoz y Reynoso. 2242 4-25 
E L P . X>. 
ÍA SEA. ISABEL FAÜRA, 
MARQUESA D E PAÜRA. 
lía fallecido en Madrid el 2 de 
uoylemb; e de 1890. 
Debiéndose celebrar honras fúne-
br- s por el eterno deecauso de su al 
ma, en la iglesia, de San Felipe, el 
viernes 27 del corrion to, á las ocho 
de la mañana; su madre suplica á 
las personas de eu amistfid se sirvan 
acompañarla en tan religioso acto. 
I S A B E L RUIZ DE FAURA. 
Habana, 25 de febrero de 1891. 
2303 
R. I . P. 
Debiendo celebrarse misas desde 
las seis de ia mañana del día 28 del 
corriente, en la iglesia de la Merced, 
por el eterno descanso del alma del 
Sr. D. José Llavina y 
Bailaseis 
su sobrina y sobrino político invitan á 
sus amistades para que concurran á 
tan religioso acto, favor que agrade-
ceráu eternamente. 
Habana, febrero 25 de 1891. 
2279 1-26 
Liga de comerciantes, Industriftles y 
* 1 r i cultores de la Isla de Cuba. 
* * r * - ' - r í a . 
Seor.e ^ . v o c a á 
Por amimJo U..1 o . r t i r p c t i v o , • 
junía general de asociados para el r" aei ( - i . 
nuiTzo, á las 'Joco de la mañana, en la calle de San 
Ignacio M 56, aXtó\ con el fin do quo el Comisionado 
por esta Sociedad Aé cuenta de stís gestiones en Ma-
drid y tratar de otros asuntos de interés para la Liga. 
Habana, 21 de febrero d« 1891.—El Secretario, 
Joaquín Cubero. C 266 7d-22 6ar23 
Es señal de refinada elegancia y exquisi-
to gusto en una señora, el concentrado E X -
TRACTO DE KANANGA D E L JAPÓN de Ri-
gaad y Ca, quo con ñus penetrantes ai par 
que suaves emanaciones, refresca las fau-
ces sin molestar el cerebro, y permite so-
portar las fatigas de ios bailes, reuniones y 
teatros. 
Sociedad de Instrucción, Hocreo y 
Asistencia Sanitaria. 
SECKETAEÍÁ. 
Ea cumplimiento de lo prevenido eri el inciso í>0, 
artículo 18. capitulo G? del Reglamento general d¿ la 
Saciedad, la Junta Directiva acordó nubastar el servi-
cio do entierro cóu CAJA ó SARCOFAGO que el 
Centro ha de hacer á los socios quo' fallezcan en las 
casas de salud, durante el año social; é igual subasta 
del servicio de carruajes do lujo para el acompañar 
miento de Ios-cadáveres al Cementerio de Colón, por 
las comisiones de la ''Sección de Sanidad." 
En tal virtud se cita por este medio á loa propieta-
rios ó represeatántes do trenes de pompas fánebíes y 
á los de estáfelos de carruajes de lujo que deseen to-
mar parto en las rasp'ectivás UcitaSioneB, laq ctiale» 
tendrán efecro con sujeción extricta á lo» pliegos de 
«ondiciopr'S que estarán de msniñesto en esta Senre-
taría, la 1? á las ocho de la noche dol lunes 2 de mar-
zo próximo y la 2? un cuarto de hora más tarde. 
Habana, febrero 25 de ! 801—El Secretario, Ramón 
Armada Toiieiro. C 282 2a-25 4d-26 
SOCIEDAD MOÍTTAÍÍÉSÁ 
de Beneficencia^ 
De orden del Sr. Presidente, so convoca á los se-
ñores soeios para la Junta general ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo 19 dol próximo mes de 
marüo, en ios salones del '¡asino S-tpp.ñol, & las doce 
dé la mañana, con el dob'e objeto de dar á conocer 
el informe de la ooini«ióu do glosa, nombrada para el 
examen de las cuenta*! coíreíponditrntes al ejercicio 
de 1890 á Í891, y de elegir la DirGctiva (jue ha de re-
gir lo^ df.r,tinos de la Sociedad durante el bienio do 
1*.91 á 1893. 
líaltana, febrero 19 de 1891.—El Secretario, Juan 
A . Murga. C m 8a-20 8d-21 
E F E C T U A D A S I N O P E H A C I O N P O R TJJST M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse, O'KEILIÍY 106. 
2077 8-18 
ENTERÍA l£|0rept̂  
sangre, diarreaa flemosas y toda irritación '̂ 
intestinal, se cura con las PILDORAS AN-
TIDISENTERICAS de HERNANDEZ: ge 
neralmente basta una caja para curar tan 
peligroso mal y son tan eficaces ó ino 
fensivas que las recomendamos como ol 
mejor remedio conocido. De venta en todas 
la? boticas. Depósito, botica Santa Ana, 
Riela n 68, frente al Diario de la Marina. 
2400 P 15-26P 
i ü i 111 i i i i 
PREPARADAS POR EL 
(5 centígrames de Clorhidrate k Oreiina en caáa grajea.) 
Las GrBAJEAS DE OKKXINA del Doctor 
Johnson gozan de la propiedad particular 
de aumentar el apetito haciendo á la vez 
más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativo» eu Ea 
ropa y en América han tenido ocasión do 
comprobar los maravillosos efectos de esta 
sustancia que adnÉnistrada ai interior pro-
duce una aonsaeióu de hambre que exige 
para ¿er saüsferha úfia cantidad de alimen-
to mucho mayor quo la usual. 
Níügún síntoma desagradable ó nocivo 
acompaña esta propiedad de las 9-EAJEAS 
D E OKEXTNA; por el contrario, la digestión 
se hace mi!cho más aprisa, presentándose 
de nuovo el apetito, y como consecuencia, 
de comidas abundantes y digestiones fáci-
les, el enfermo y ei desganado aumenta de 
peso, engordan, so nutren, recuperando 
pronto la salud y bienestar perdidos. 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
Obispo 53.—Hateaaa. 
C229 3? IhW 
El Sr. CHAPOTEAUT, es el primero que ofrece al médico y al público 
bajo forma de perlas una pepsina que no contiene ni almidón, m azúcar de leche, 
ni gelatina, es cinco veces más activa que la inscrita en la última edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere 100 veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, pues dos perlas tomadas después de la comida 
bastan paca asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto do hora hacen 
desaparecer las jaquecas, dolores de cabeza, bostezo y soñolencia que 
son la consecuencia de una mala digestión. Como garantía cada cápsula/"—\ 
lleva impreso en negro el nombro kmmmj 
x 'AUX .S , t i . í é u e l ' i v i func , y e n l<tn p r i n v i p a l e n J F a r m á o i a » , 
illílllllil illlli líl illllBIrtAlMÉl 
¡ u i nma de P e l l e t i e r 
ó cié lats 3 HMCarceis 
Adoptada por todos los médicos, en razón de su pureza y eficacia contra las 
Jaquecas, las Neuralgias, los Accesos febriles, las Fiebres inter-
mitentes y palúdicas, la Gota, el Reumatismo, los Sudores noc-/''~>v 
turnos. Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre demoEraw 
P E L L E T I E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se tragaV^/' 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y 1000 cápsulas.. Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsula representa una gran eopade vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias 
F R O F S S I O I T E S , 
D r . Taboadela. 
C I K X J J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
AM A R G U R A 74, 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE. 
2267 10-25 
Comadrona facultativa 
JVlme. María Liyonane ao ofrece á su olieutel» y le 
participa que «e La Irusiadado del número 68 al nú-
moro 61 de la calle de Aguacate esquina á Obispo. 
2151 4 3 i 
D R . N Ü Ñ E Z . 
CIRUJANO-DENTISTA 
110 HÜBAKTA 110 
POLVOS 
1331» 
por Salmonte y Dopazo. 
Febrero 34. 
O B I S P O 21. 
C 273 4a-24 4d-25 
LA LOCION MTIMPÉTICA 
DEL DR. MONTES. 
Es el preparado que más se usa en Madrid y otras 
capitales de Europa, para hacer desaparecer la caspa., 
en la cabera, evitando seguramente la calda del cabc-̂ l 
lio. Sustituye al Agua de quina que nada hace, y 
como está agradablemente pertumada, las señoras en-
contrarán en ella un agua de tocador inapreciable, lo 
mismo para usarla en la cabeza que en la cara, con lo 
que evitarán que el cutis padezca de barros, grietas, 
manchas é irritaciones producidas por el sol y el aire, 
que tanto afean y estropean la piel de la cara. 
La Loción Montes, % t Z Z * \ ? Z 
toda producción herpética, haciendo desaparecer p r i -
mero el picor molestísimo," restituyendo después la 
normalidad al sitio enfermo. La LOCION es inofen-
siva y, lo mismo qne medicamento, tiene conquistado 
un puesto en el tocador de las señoras como prepara-
ción higiénica do primer orden. 
Depósi to principal: 
Farmacia y Droguería SANTA ANA, Riela 66 y 
68.—Véndese también en las Droguerías de los Sres. 
Sarrá y Lobé y Torralbas y en todas las botions acre-
ditadas. 1781 14-18P 
S O R T E O 1361. 
10459 $ 10000 
• • • 
17010 . . . . 1000 
V E N D I D O S P O H 
V I V A S Y S A Ñ U D O 
Mural la n. 13. 
C 280 3a-25 3d-26 
Febrero á á . 
























































































































































































































































E L I X I R 
Y CEPILLOS 
Efectos dentales, Kl surtido os muy completo, 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera ospeoiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones do siete á cinco. 
Los niños amparados por la Socioda Proteo tora se-
rán enerados grátis d todas horas. 
* V. n. 168 alt. 1F 
C O M S E J Q A L A S I M i A P R g S . 
E l JARABE CALMAlTE de la 
Dobo usarw HiVmpro pura la 'hmticlon en 
Jos uifíOH. Ahlirnd.i las onciafs alivia loa dolo* 
ron, cahnaal nifio, (íuruoi ••ÓIÍIH) vontoiwye* 
«1 incior ¿-emedio para las <llarre»fi. 
m a m 












fecta con el 
uso de Las 
PildorltasVcKO 
talos do Ilobb. 
/¿J" Ksto remedio ma-
raTíIIORO cura Dolor 
de Cabeza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas las 
enfermedades del Hi 
erado y dol Kstómago. 
Los siguientes síntomas 
resultan do las enfermada-
ydes do los órgano» digestivos. 
, Constipación, Dolor do Caboza Almorrn-
^ñas. Cardialgía^ Mal Sabor, JVansoa, Esto. 
\mago l'csado. Lengua Sarrosa, CÚtlS Aniu-
•'rillo. Dolor do Coshulo, etc. LM PlIaoritM 
)VeRotalcg do Hobb librarán el sistema de 
gestos y otros muchos desarreglos. 
) Son poquofíiiK, cubiertn do azúcar, y por 
)Io mismo es fácil tomarlas. Una aoIapiN 
. dorita lumia para la dósis. Son puramente 
/Voa'otablos. 
) Do von ta en las principales Droguerías 
(y Boticas. 
HOBB'S MEDICINE CO., Fabricantes, 












































































Hm Rafael n. 1, 
Frente á J . Valló». 
MIG-UEI. M U B X E D A S . 
C381 8ar25 2d-25 
PASTILLAS COMPRIMIDAS DE 
i , FENACET1NA 
Preparadas por el JAo. Julio Frisa, 
Botica hA F E , Oaliano 41. 
La PENA.CETINA ocupa É ptimer rango entre 
los antipivólicos y analgésicos conocido*. Esas fiebres 
altas que son la alarma do las familias y del Médico, 
ceden con el uso de la FENACETINA y ro hay dolor 
qne sea que no desaparezca con el empleo do este 
nuevo medicamento. Allí donde la Antipirina fracasa, 
la FENACETINA sale triunfante, por ese motivo ha 
adquirido tanta fama en los Estados-Unidos v otros 
países.—El Ldo, Frina prepara con la F E N A C E T I -
NA Pastillas Comprimidas de cineo granos en pre-
ciosos pomos d^ ei'istal, portátiles, que se venden en 
la Botica L A FE, (Juliano 41, Habana. 
C 257 13-19F 
Sociedad de Iiistruccidn, Recreo y 
Asistencia Sanitaria. 
Secretaría. 
Debiendo precederse, en breve plazo, al nombra-
miento de Médico-inspector de este Centro, y á fin 
de cumnlimentar lo qu-e respecto al caso previene el 
Reglamento general de la Asociación; se auuncia por 
este medio que "serán candidatos para la elección to-
dos los médicos gallegos ú oriundos de jGralicia, resi-
dentes de esta capital, que previamente se declaren 
conformes eu aceptar el cargo, si fueren elegidos. 
LM condiciones inherentes al ejercicio del Médico-
ins¡i>cícr estarán de minifiesto en esta Secretaría 
hasta el sábado 28 de los corrientes, á las ocho de la 
nojhe. 
Habana, fsbrero 24 de 1891.—El Secretario, Eamón 




En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 
36, en relación con el artículo 35 de nuestro Regla-
monto, se convoca á todos los señores asociados, para 
la Junta general que. tendrá lugar el domingo 19 de 
marzo, á las doce del día, en los salones del Centro 
Canario, Prado número 123, á objeto de tratar sobre 
los puntos señalados en el artículo 36 y siguientes, 
hasia el artícnlp 40 inclusive. 
Art. 16 del Reglamento interior.—Para tener voto 
en las elícoiones gen-erales, será cendición indispen-
sable pertenecer á la Sociedad con dos moses de ante-
lación y presentar el áltimo recibo. 
Habana, febrero 18 de 1891.—El Secretario gene-
ral, Eduardo'Pineda. 
























































Febrero 254 de 1891. 
300 l 15219 . . . . 300 
300 15710 . . . . 300 
300 16108 . . . . 300 
S0O 10301 . . . . 300 
300 1/1Í3 . . . . 800 
300 17212 ¿ni 800 
300 17301 . . . . 305 
300 17506 . . . . m 
300 17716 . . . . 300 
dudoso 300 17914 . . . . 300 
800 18002 . . . . 300 
300 18004 . . . . 800 
300 18011 . . . . 300 
300 18103 . . . . 300 
800 18104 . . . . 300 
300 18107 . . . . 300 
300 18803 ^ é . 300 
300 18409 . . . . 300 
300 18709 . . . . 300 
300 19005 . . . . 300 
300 19U0 . . . . 300 
1300 19308 . . . . 300 
20000 19714 . . . . 300 
^300 19716 . . . . 300 
300 30G14 . . . . «00 
300 21020 300 
300 21117 . . . . 300 
300 21710 . . . . 300 
300 21711 . . . . 300 
. . . . , 300 21712 . 800 
300 21713 . . . . 300 
300 21714 . . . . 300 
800 21715 . . . . 300 
300 2t716 . . . . S00 
300 21717 . . . . 300 
800 21718 . . . . 300 
300 21719 . . . . • 300 
800 21720 . . . . 3í)0 
300 21709 . . . . 2300 
300 21770 . . . . 80000 
300 21771 . . . . 2300 
300 23006 . . . . 800 
300 26711 . . . . 300 
300 26712 . . . . 300 
300 26713 . . . . 300 
300 26714 . . . . 300 
300 26715 . . . . 300 
300 26716 . . . . 300 
. . . . 300 26717 . . . . 300 
300 2<i718 . . . . 300 
300 2fi719 300 
300 26720 . . . . 300 
300 26798 . . . . 1800 
300 2fi799 . . . . 40000 
300 268C0 . . . . 1800 
300 
LOS PAGA E N E L ACTO 
SIN 
m m DE us DE a w i i o i 
Lotería del Estado de Lousiana. 
Incorporada por la Leginlatnra. para loa ohietos de 
Educación y Caridad. 
parto de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantesi del año, y tienen l u -
gar en público, en la Academia de Música, en Nueva 
OrleaüB. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los ahajo firmantes, qtte bajo n«e#-
tra supervisión y dirección, se hacen todos los pre~ 
paralivospara los sorteos mensuales y semi-anualts 
de la Lotería del Mtado de Lousiana: que en perso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos y 
que todos se efectúan con honradez, eqiñdad y bue-
na fe, y autorizamos a la Empresa que haga uso de 
este certificado con nuestras firmas en facsímile, 
e'rí lodos sus anuncios. 
4, 
Ü M S E 
B l i s d r D e n t í f r i c o 
DHL 
COMISARIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes prtmiar-
do's de la Lotería, dd Estado de Lousiana que not 
sean presentados. 
i i . m. WATiiwsijEY, P R E S . LOUSIANA NA-
TIONAL «AMK. _ ^ 
praXtRE I ,A X A I X TUE8. STATE NAT. BANK. 
A. HALDW1N, PXUB&. NEW Ol lLEANS, NAT. 
BANK. 
CAJRIi KOIIN PItES. UNION NATL. BANK. 
[(¡irail sorteo mensual 
en la Academia de Mtisica de ĵ neya Orleans 
el martes 17 de marzo de 1891. 
100,000 billetes & cada ano. 
—Medio SlO.-Cnarto tgíí,—BécimoK $2.-
YigésimoB 81. 
LÍSTA DE 1.08 PREMIOS. 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
í*k\lA ENJUACJATOKIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLYO DENTIFRICO HKHENICO 
D E L MISMO AUTOR, 
Oajaa, á tros tamaños; Grandes (i 1 peso billetes; 
mediana do 50 ets. id.; cliioas. <l 30 ota. Id. De venta: 




a2-25 (12 25 
Sr Dr. ALFREDO PEREZ CARRILLO. 
Fte.—Mny Sr. mió: He estado padeciendo du-
rante más de 4 meses, de Herpes y me 
so .'.«tí á varios tratamientos, ya ordenados por 
facultativos, ya por partiouhires, sin lograr 
mejorar nada absolutamfiute, y como he con-
seguido ponerme bien completamente usando la 
Loción antiherpética Pérez-
Carrillo , lo bago público con verdadero 
pUcer.—De V. affmo. s. s. fl. fe. s. m., E M I -
LIO D E LOS HEROS.—Habana y febrero 7 
de 18»!.—Sxc. Picota 17. 
C 242 15 -15 
Febrero 24. 
SORTEO SEMANAL. 
4 2 4 6 . . . . . S.OOO 
1 5 0 8 4 1,200 
1 1 3 4 4 7 0 0 
Terminales ea. 4 6 4 
Terminales en 8 4 3 
Terminales en 4 4 2 
E l billete n ú m e r o 4 2 4 6 agraciado 
con el premio mayor de $5 ,000 se 
paga en el acto por esta caso . 
E l p r ó x i m o sorteo p a r a e l d í a 3. 
50 centavos $5,000 
25 centavos $2,500 
Manuel G u t i é r r e z , 
6 978 5a=5 2d-2$ 
PBEPARABO POR E L 
Contiene 25 por 100 de sn peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una puróza intachables, consti-
tuye un excelente vino de posire. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo IOB elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los qne nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos Be pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
OMspo 53, 
|y en todas las "botloaB. 
C n. 163 . 1-F 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D K . . . 
1 PREMIO D E . . . 
2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . . 
25 PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D E . . . 
2G0 PREMIOS D E . . . 
500 PREMIOS D E . . . 


















100 premios de 
106 promioe de 
100 premios do 
1.998 premios de 
$ 500 $ 60.000 




3.13Í premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se necesitan agentes. 
ISPLos billetes para sociedades ó clnbs y otros in-
formes, deben pedirse al qne suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Pro-
Tiricia, Condado, calle y número. Más pronto irá}* 
respuesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la 
persona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECOIONi P A U L CONRAD. 
New Orleans, La» 
E . r. D E A. 
L a s remesas de fondos se h a r á n 
por espreso, 7 la E m p r e s a pagará 
los gastos. 
R E C U E R D E S E S . 8 l | g % t t e 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E 
NUEVA-ORLEANS, y que los billetes están firma-
dos por el presidente de nna institución, cuyos dere-
chos son reconocidos por los Juzgados Sapremos de 
Justicia, por consiguiente, cuidado con las imitacioneB 
y empresas anónimas. 
TT"Vr "OTT1 Cí f \ vale la fracción máa peane-U JM X HiioVJ Ca de los billetes de ESTA 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que se oflteas-
ca por menos de un peso es fraudulenta. 
La cuestión que hoy se está considerando es: iter-
minafó la actual franquicia en 1895 por limitación, 6 
•erá prolongada por otros 25 años? 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
de 
(COCA'tRON) de A X a l ^ B J a " , 
El remedio mas eficaz que se conoee para enriquecer la sangre, re* 
CO&rar y Tigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
Al HOMBRE cura la Debilidad Iferviosá, Debilidad 
Sexual y la Impotencia, 
A la MUJER cura todas las formas de Nérvios idad, JDelores de 
Caibeza, Clorosis y Leucorrea, 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos dcBO pildoras. Tomadlas y 08 conveneereis, 
PREPARADAS POR EL 
Dr. Gálvez (xuíllem. 
Cura radical garantizada de la sífilis, herpes, ve-
néreo y cnaUinier otra impureza. Antes del mes la 
cura 6 una notable mejoría. Idem de las irapoteucias 
y perdidas Beminaloc. O'Reilly 10B. Gabinete Ortot-é-
dico. 2174 5-24 
DK. A N G E L RODRIGUEZ —SE D E D I C A coa especialidad á los partos, eufermedados de muje-
res y niños, así aomo á ¡as secretas en el hombre. E u -
íáende en las demás enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres, gratis. Los lunes y viernes da consulta 
de seis á ocho (tarde). Amargura número 21. 
21S4 5-94 
DR. D0MI1I30 MONTES. 
PROFESOR DE MEDICM. 
T R A T A M I E N T O Y C Ü R A C I O N D E L A tuberea-
Icsis por el procedimiento del Dr. Koch, de Berlín. 
H O T E L " M A . S C O T T E . " 
O F I C I O S 3 5 . 
2150 15-22F 
ANA SOSA, VIUDA D E MARTÍNEZ 
Comadrona Facultativa do la Universidad de la Ha-
bana. Aconta 5*. 214S 6-22 
D o ñ a Catal ina H e r n á n d e z 
Comadrona facultativa de la Universidad do Bladrid, 
se ofrece á las señoras en el ejercicio de su profesión y 
asistencia a-n enfermedades secretas. Consulta de 7 á 
IQdem Aguacate 25. 2103 15-21F 
Grviill.ermo R. Mac-Beath, 
Mecánico-instalador, 
Se haca careo de toda clase de trabajos de maqui-
aaiia.—San Francisco 30, Pueble Nuevo. Matan-
aas. 14S34 Al t 39-11D 
IICURACION M LA SORDERA!! 
Habisuáo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cnalquier grado y destruye instantánea-
mente IOP ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse ai Profesor Luáwig Morh. Oííniea 
Aural.—Lagunas número 15, Habana. En 
este gabinete dá consultas el ilustrado Dr. 
D. Kafael Rodríguez Ecay. Eecibe de 13 á 
las 4 de la tarde. 1916 13-18F 
Alberto S. de Bustamante, 
M E D I C O - C I R Ü J A N O . 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 2, Sol 79. 
Domicilio San Nicolás 105. 
2048 26-20F 
M M m 
ó sean 40 pesos á todos los que com-
pren sombreros en esta fábrica de $4 en adelante, so 
les regalará una papeleta con un número que si sale 
iguai al premio mayor obtendrán diebo regalo. 
A M I S T A D 49, BOADELLA, es el que véndemás 
barato. 1S4S 15-12F ' 
LOS MEJOREN 
E l Dr. P E R E E R Y M I Y A Y A 
ha trasladado su gabinete 
A L A C A L L E D E R1CLA O M U R A L L A N . 66, 
al lado de /a líotica de S A N T A A N A , 
y da consultas grátis todos los días de 11 á 1 del día 
y de 7 á 8 de la noche. 
Hace presente á los enfermos del pecho que el tra-
tamiento que emplea está dando los mejores resulta-
dos, aún en los casos más difíciles de curación. 
Tarpbtén se dedica con especialidad á la curación de 
la sífilis, 1780 1 4-13 F 
HAS BARATOS 
SÍ m m u 
A6UIAR 49 
ASI COMO 




ARAÑAS Y LAMPAPiAS. 
E . M. 
C523.at 
M S I M 
12-15F 
«ITOM 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E D O N José Torregrosa Cos Estrada, para asuntos de fa-
milia, pudiendo dirigirse á Amargura n ^2, las perso-




_ que conviene: se necesitan con recomendaciones, 
criadas, cocineros, una camarera de hotel, criados, 
•cocineras y todos los que deséen coloccrse: í los se-
ñores dueños se les facilita todo lo que pidan. Aguiar 
n. 75, accesoria. 2317 4-26 
PARA ACOMPAÑAR UNA CORTA F A M I L I A hasta España, se solicita una criada blanca que no 
se marée y tenga buenas relerencias. Informarán 
calle 7 número 99, esquina á 2, Vedado. 
2287 8-26 
S E S O L I C I T A 
una criada, con la condición que vaya á dormir á su 
easa, pues de lo contrario que no se presente. Infor-
marán calle de Acosta número 45. 
229S 4-2» 
DR. MUÑOZ B U A M A N T E . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Reina núm. 108. Consultas de 1 á 3. 
Recibe avisos en la Farmacia La Reina, de 11 á 1. 
C181 26-4P 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano y otra joven para entretener un 
niño. Gal'iano número 36. 
22S1 4 2B 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A UNA señora peninsular; tiene mucha leche y buena y 
es cariñosa con los niños, y sabe cumplir coa su obli-
gación: tiene quien garantice su conducta. Darán râ  
zón Campanario número 147. 
2274 4-26 
DOCTOR ESTRADA. 
Se hatrasledHdo.á Lamparilla 29. 
Consultas de 12 á 2 . 1857 
Teléfono 300. 
30-17F 
Rafael Chagüaceda y Jíavarro, 
Docter en Cirnjía Dental 
del Colegio de Pensylvanla é incorporado á la Uni -
versid&d do la Habana Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
C n 204 19 7 F 
A LOS SORDOS. DR. FRANCISCO G I R A L T Médico-Cirujano. Especialista que desde hace 
años se dedica al tratamiento de las enfermedades 
de los OIDOS en general y más especi ámente de 
l i torcUra, por métodos puramente científicos, sin el 
empleo de tímpanos artificiales, remedios secretos, 
etc. Consultas de 12 á 2, Obi -pía 93. 
1810 15-17F 
f BXBCBB M É r iÜO BETIKADO DK LA AKKADJL 
HSZHTA 3. 
Bapaclalldad. Sníennedadee vanéreo-siálítloa* 
efeoemnee de la piel. Consnltu de 9 á 4. 
On. 182 T F 
DR. GARGANTA. 
ABOSTA nám. 19. Horas de consulta, de once 
i una. Especialidad: Matriz, vías uñnar ic í . larin^r y 
riftlítloM. r.161 1 F 
Joaquín M. Demestre, 
A B O G A D O . 
Villegas núm. 76. 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO 
v J carse de ciiada de mano, recien litgada: tiene 
quien responda por ella. Acosta 67. 
2272 4-26 
F T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO 
\ J locarse de criada de mano, manejadora ó acom-
pañar á una señora: tiene quien responda por ella: i n -
formará'! Estrella 128. 2315 4-26 
D l a r de criado de mano ó de portero en casa de co-
mercio ó particular: sabe cumplir con su obligación y 
tietie personas que lo garanticen: Teniente-Rey 38, 
café informarán. 2304 4-26 
UNA SEÑORA G A L L E G A D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano 6 mane 
jar niños, es muy formal: tiene personas qne respon-
dan ñor su conducta; calzada del Monte 363, dan ra-
zón. 2278 4-28 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano y repostero asiático, y una criada 
blanca, que traigan buenas recomendaciones, si no 
que no se presenten. Monserrate 151, altos. 
2541 4-23 
e & s s s s s 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de mediana edad, para 
la cocina de una corta familia ó bien para el servicio 
de criada de mano: tiene personas que la garanticen: 
informarán Lafrudas n. 60. 2235 4-25 
ftOS CRIADAS, U N A D E M A N O Y OTRA 
l e p a r a cuidar un niño, la última de diez á 11 años ó 
de mediana edad, tienen que dormir en el acomodo y 
con referencias. Neptuno 152. 2236 4 25 
| v E S E A COLOCARSE U N I N T E L I G E N T E 
JLIcriado de mano, blanco, en oasa particular: tiene 
buena recomendación de las principales casas de esta 
ciudad: informará San Lázaro n. 1, eafó E l Tiburón. 
2222 4-25 
X T N A SESORA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
yj edad, desea colocarse de cocinera parajnatrimo-
nio sin niños 6 personas solas: 
rados 94, bodega. 
Informarán Desampa-
2218 4-25 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa leer y coser, con perso-
nas que la garanticen. Dragones y Egido (altos). 
2215 4-25 
C R I A D O D B M A N O . 
Para el servicio de mano, abonándole buen sueldo, 
en Manrique frente al número 48. 2212 4-25 
S B S O L I C I T A 
un general cocinero y una buena criada de mano, que 
tengan quien los recomiende. Mercaderes 16-̂  
2211 4-25 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir bien su cometi-
do y que tenga recomendación do familia donde haya 
servido. San Nicolás n. 40. de las 8 á la 1. 
•2213 2-25 
DESEA i COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -ninsular; de manejadora ó criada de mano: tam-
bién sabe coser un poco y tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán Habana n. 40 
2214 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que traiga buenas re-
ferencias, para corta familia. Cuba 69, bajos. 
2257 4-25 
S E SOCICITAN 
repartidores de cantina. Acosta número 79. 
2264 4-25 
A LOS S E Ñ O R E S D U E Ñ O S QUE D E S E E N 
Xa.criados, criadas, cocineros, cocineras, crianderas, 
manejadoras, porteros, los tenemos tanto blancos co-
mo de color: informan Aguacate 64, Alvarez y Muñoz. 
2166" 4-24 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S D E M A N O blancas, dos cocineras do color y todos los que de -
seen colocarse, con buenos informes, pueden venir á 
Aguacate 54. Alvarez y Muñoz. 
2167 4-24 
SE S O L I C I T A N S Ü A R E Z 85: U N C R I A D O D E mano sueldo $17 y una niña de 9 á 10 años, blanca 
ó de color sin sueldo, se la viste, calza y so enseña y 
se le da buen trato. 2193 4-24 
C H I A R T D B H A 
Se solicita una á leche entera, ano sea de color, con 
buena y abundante leche v de buenas costumbres 
Dragones 88. 2205 " 4-24 
A VISO I M P O R T A N T E : SE S O L I C I T A U N 
Xi.socio que tenga de 200 á 300 pesos btes. para ha-
cer sociedad en muebles nuevos, pues se gana un 15 
por ciento y cuenta con un trabajo bastante bueno: 
informarán Galiano, Rastro Habanero, esquina á A n i -
mas, á tudas horas. 2198 4-24 
3 T N COCINERO D E COLOR S O L I C I T A CO-
\ J locación y en la misma una lavandera para lavar 
en su casa: 
Isid. o 55. 
tienen quien responda por los dos. San 
2192 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO locarse da cocinera en una casa de comercio ó 
particular, sabe bien de repostería: tiene quien res-
ponda por su conducta: darán razón Acosta 67. 
2189 4-24 
SE S O L I C I T A N : U N A N I Ñ A Y U N V A R O N para los quehaceres de un matrimonio sin hijos, 
prefiriendo que la niña tenga do 12 á 14 años y el va-
ron de 14 á 16, siendo huérfanos de padre y madre, 
más preferidos. Merced 74, darán razón. 
2152 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, activa é inteligente y que 
entienda algo de costura. Teniente-Rey 2o informa-
rán. 2284 ' 4-26 
" "Tna joven de moralidad desea encontrar en casa 
J de una respetable familia ana 6 dos habitaciones 
altas en el barrio de la Salud: dirigirse á Manrique 90 
' todas horas. 2162 4-24 
ÜNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Marqués González n. 2. 
2285 4-26 
CRIADA DE M A N O 
Se necesita una, Cuba 111. 
C O M P O S T E L A 5 5 . 
Se solicitan 10 hombres de campo para ingenio; bue-
a paga, flete pasiado, y para la ciudad tetigo una coci 
ñera peninsular, cocineros de 1?, porteros y camare-
ros y criadas, los dueños de casa pidan. 
2155 4-24 
4-26 Lucena, barbería. 
Vedado ó Chorrera 
Se desea alquilar una casa que sea fresca y seca. 
Dirigirse por escrito á M . T. apartado 613, explicando 
el número de cuartos y alquiler que gana. 
2282 6 4-26 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano. Príncipe Alfonso número 501. 
644 311-17E 
J u a n J £ L . Murga. 
A B O G A D O . 
Cnba n ú m 62. Teléfono 184:, 
~ DB. HEÍTEI7 ROBELIJÍ 
BNFZEMEDADES D E L A P I E L Y S I Í T L Í T I C A S . 
D » 1 2 á 2 . Jesús María «1. 
C n. 172 l - F 
u n . m m s í 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 3, ííeptnao 1 8 7 , 
C n . 17S Gratis na r i loa pobres. 1 F 
DESEA COLOCARSE U N G E N E R A L CO-cinero y repostero en casa particular 6 estableci-
miento 6 casa de huéspedes, teniendo personas que 
garanticen su conducta: Calle del Inquijidor núm. 10. 
2307 4-26 
S B S O L I C I T A 
una muchacha para niñera. Lamparilla número 84, 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que «opa su oficio ypre 
senté recomendaciones. Galiano 69, e/^tre Neptuno y 
San Miguel., 2320 4-25 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R D E mediana edad, de cocinero en una casa particular 
ó establecimiento. Informarán hotel " L a Campana," 
Puerta de Tierra. Tiene quien responda por <Sl. 
2157 4-24 
T J N 3 I A T R I N O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A 
XJ colocarse, ella de criada, cocinera, ó niHera y él 
de cocinero, portero, criado de mano (> guardián de 
ingenio, sereno 6 boyero. Corrales número ¿26 
2313 4 26 
S B S O L I C I T A 
una general lavandera y 
casa. Amargura 76. 
rizadora. para lava* 
2312 4-26 
Desea colocarse 
un buon cocinero peninsular, aseado y de moralidad, 
en establecimiento 6 casa particular: impondrán O-
Reillv 86. 2311 4-26 
X)r. G-mllermo ID o í s 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas d i 12 á 2. 
26- I I P 
T N E S E A COLOCARSE U N E X C E L E N T E cría-
la? do de mano 6 portero: sueldo 30 pesos billetes 
menos de ese precio no se coloca: es honrado y traba 
jador y tiene personas que lo recomieiidaD: no va fue 
ra de la Habana. Impondrán Teniente Rey 92, tren 
da iavado." 2295 4-26 
Industria número 62. 
1800 
MMiML 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F. HERSERA, establecida en 186" con autorización del Gobier 
no, Sol 97 esquina á. Villegas, altos. Idioma inglés 
teneduría de libros, aritmédea mercantil,' letra ingle-
sa oomerciul, etc. Clases en la academia, y íiomici-
lio. Pensiones módicas. 2301 " ;5 2fiF 
Vicemte G-ágo y S i o l 
Profesor de Acordeón, Solfno y Piano; da clases en 
su domicilio de 7 á S y '. de la noche. Cerrada del 
Paseo 26 entre Zanja y Salud. 2'29i • 4-26 
"Alliaa.ce F r a u s a i s e . " 
Los_ estudiantes (hombres) que detíocu üin-ar 
adhesión al curso gratuito de francés, se citun para el 
domingo 19 de Marzo, en la escuela de Zspata, á la 
ñera del Curso. —El Delegado. Boisaié. 
2309 4-J6 
( j y Alemán, enscüauza asegurada}hay clase de cas 
tellanopara los eactranjeros y se abre una clase espe-
cial del idioma inglés para señoritas, dirigida por nua 
seSoritn. Luz 24, informarán. 
2041 8 20 
P A B L O M I A 3 3 T B N I . 
Profesor de piano, solfeo y canto, dá lecciones á do 
mieillo y en EU casa. También enseña d-biyo ai ere 
yón y toda clase da pintura. Grabador on general 
especial en piedra fina. Lealtad 128. 
1686 15-32F 
S E S O L I C I T A 
una criada de toda confianza para criada da mano 
que le gusten los niños: paga segura. Neptuno 155. 
2300 4-26 
APRENDICES P A R A I M P R E N T A : SE N E cesitan uno ó dos en la calle de O-Rellly náme 
ro 87, librería La Publicidad, y se preferirá al que al-
go sepa y tenga mejor recomendación. 
22<Í6 4-26 
UNA J O V E N S O L I C I T A COLOCARSK D E criada de mano 6 manejadora, es peninsular: al-
os café Marina, Oficios 56, esquina á Cana 
2298 4-26 
UN HOMBRE BLANCO D E M E D I A N A edad que sabe leer y escribir y entiende de carpintería 
iésea colocarse de encargado de un solar ó cosa aná 
loga. Informarán Aguacate número 55. 
2203 4-25 
C R I A D A D B M A N O 
Se solicita una de color y con magníficas referen 
as. Compostela número 76. 
2269 4_25 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario que sea bueno. 
2160 
San Rafael y 
4 2 i 
2159 4-24 
2158 4-24 
>E OFRECE UN B U E N C R I A D O D E M A N O 
"muy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
casas muy respetables. Darán razón, Paula núm. 100 
2172 4-24 
S e s o l i c i t a 
una cocinera, en la calle da Obrapíau . 97. entre Ber 
naza y Villegas. 2175 1 24 
i •;•:•>!•;,- v - o L ' ) f ' A I r U N 3 r J O V E N P E Ñ I N 
sular paraícriada de mano 6 manejadora Oe ntfios 
nformardn P"nubl 'P~ ' ' / ' r ' "--a<>^Br •POBl|U^_^ 
RECONSTITÜYENT 
P E R E S CjkHHTLXjO, I 
al laGto-fonfato do cal, con quina y glicerina. ferruginosa, Empléese en la cloro-anemia, tisis t u -
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- j j j 
dados, anemia reumática, diabete» sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de g 
la mestruación, osteomalacia «St. Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. jy 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í - S 
jase siempre el BELLO DU OAJSAKTTA. [ty 
Depósitos: Sarrá.—LohCy Oomp.—iíowtra. Amistad 69. & 
Do venta, x>or todos los Gros. F a r m a c é u t i c o s . ^ ^ g 
VERDAD INCONCUSA. 
'¡ti w ¿Quién duda ya que las suaves y ligeras máquinas de coser NEW HOME 6 NUEVA D E L HOGAR son las más duraderas y 
perfectas de cuantas so couoc-en actualmente? No necesitamos 
esí'orzarnoa en ponderar eataa regias máquinas porque la razón 
lo inspira, la lógica lo pregona y sus hechos lo justifican. 
De nuevo presentamos á eBto ilustrado público las incom-
parables máquinas PERAL. La P E R A L es la más muderna 
de las máquinas; coso c u perfección, es VIBRATORIA, D U R A -
P- U E R A c inalterable. Sus cualidades mecánicas se prestan á la 
competencia más ruidosa, y su precio, por lo bajo, parece á 
muchos increibio. 
W I I Í C O X & G I B B S ( d e c a d e n e t a ) 
Las silenciosas y automáticas máquinas de esto nombre constituyen una verdadera 
joya de arte, de antiguo conocida, que no tiene rival. La WILCOX viene á formar con la 
NEW HOME y la P E R A L el triunvirato de lo más selecto que se conoce on máquinas de 
coser. 
¡LOOR A S U S F A B R I C A N T E S ! 
Para zapaterías y talabarterías tenemos siompro eu existencia Isa prepotentes má 
quinas NEW HOME oscilante, HOWE & WILSON y P O L T T Y P E CYLINDER. 
Surtido general, on artículos de fantasía. 
O B S E H V J Í C I O A : -B.oga¡va.o& al público desestime ciertas oficiosas habiadurías; 
pues nos consta que algunos do nuestros VETUSTOS colegas, con desenfrenada envidia 
y mordaz intención, han tratado ¡infelices! de zaherir la reputación do nuestras má-
quinas PERAL, enviando á los pueblos del interior un dependiente á pregonar que era 
hospiciana. ¡Os habéis lucido, anticuarios! Las máquinas de P E R A L tienen, para qne 
lo sepáis, más que las vuestras, su A L E A L A . 
José Sopeña y Compañía. 
O ' R E T L L I 112. ULTIMA CUADRA. 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s d e c o s e r g a r a n t i z á n d o l a s . 
C 265 6-22 
S E 
una carbonería, en proporción. Salud número 157. 
2291 4-26 
VISO. — S É ~ V É Ñ D E L A B O N I T A CASA 
reción construida, calle de las Virtudes número 
34, cerca de Prado y Galiano, se compone de alto y 
bajo el primero independiente con ptterta a la calle, 
su dnefio Garia; o 7. altos. 229? 4-26 
AT E N C I O N : S E V E N D E E N L A C A L Z A D A de Luyanó, próximo á la fábrica de tabacos de 
Henry Clay y frente á Campo Alegre, un corte de te-
rreno qne mide 5 metros y 72 milímetros de frente y 
58 de t'ondo, lipre de gravamen: informarán calle de 
Jesiis M^ría número 63, esquina & Habana. 
226J 8-25 
GANGA.—SE V E N D E TRES M A G N I F I C A S casas de construcción moderna; una en la calle de 
Corrales en $1,500 reconoce un censo de $125 oro re-
diniible; otra en la calle de San Nicolás en $1400, y la 
otra on la calle de la Florida en $1300, estas dos l i -
bres de todo gravamou: informan Alvarez y Muñoz, 
Aguacate 54. 2259 4-25 
U n a casa calle del Prado 
se venda de alto y bajo con agua redimida, 10 babita-
clones, caballerizas, libre de todo gravamen, en 18,000 
pesos oro. O'Keilly 13, de 11 á 4. 
2249 4 25 
BUEN NEGOCIO.—Por no poderla asiatir «e vendeV> arrienda con garantías, juntas ó separa-
da», uua colonia de tres caDallérías, con sus fábricas, 
c ntieao í nn paradero y en medio de varios ingenios. 
Pracio y condiciones O-Koilly esquina á Bernaza. ca-
fé puctio ilfe tabacos. 2266 8-25 
S B V E N D E N 
en lo mejor d-d Vedado 5 casas, construcción moder-
renftui íl onzas oro, $15,000, 2 ventau 7 on-
zas oro, 12,500 oro; una casa á media cuadra de Pra-
do y una de San Lázaro, zaguán y 2 ventanas, 5 cuar-
los'bajos y 3 altos, de azotea, agua, libre de gravamen 
6,500; otra una cuadra de Galiano, una dp San Láza-
ro, saU, comedor, 4 cuartos, en $3,700 oro, sin corre-
dor: razón Galiano,ÍBa8treria de Beltrán, de 11 á 2. 
2254 4-25 
C l K V E N D E N V A l i l A S CASAS D E DOS Y UNA 
¡OVciHana; Mem casas de esquina; casitas de varios 
precios; rasas-quintas; casas-ciudadelas; casas en el 
Vedado, San Lázaro, Keina, Prado, Eelascoaín, Ga-
liano, y varias fincas de campo. Impondrán San José 
número 48 2163 4-24 
l ü 
c o n ffllcorina d e € * A N D Ü I J . 
Durante la lactancia produce este VINO resultado? maravillosos, sobre todo? si los niños padecen ae 
diarrea. Con este V i u o DBPAP-ITIWA no solo se det'.er.f n las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes cu la primerti edad y los de lt>8 señoras embarazadas, lo mismo quo les 
dolores de vientre, siuo que también hacn arrojar las lombrices, causa muy frecuente do rmebos pade-
olmicntos. ífl 
Este VINO reemplaza con ventaja alaccí/c de bacaiao por poseer la ijlicerina sus mismas propieda-g 
dea, sin el inconvenionto del mal sabor y olor repugnante. Este VUJO os el ínlco oue ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra EEAI. ACADKUIA KB CIBNCIAB. La P A P A Y I N A (pepñna v«ge-jQ 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en loshoapilales doniíioo, habiendo producido siempreju 
resultados asomorososy disminuyendo laa mortandad. M 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todap eníomedades del aparato [}j 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB PAPATINA DB GANDOI. exigiendo al comprarloüí 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en íodaa las boticas. S 
(1) La Papaytna es superior á la P e p ñ n a porque peptoniía hasta dos mil voces eu peso de ftbrioag* 
h&meda v l a Pepsina solo peptonixa40.—Adcmáa, laiíopaj/i^ira carece de mal olor y el VINO con ellaijj 
Jj preparado parece un licor de postre. C n. 152 l - F ^ 
SEMILLA DE HIERBA SDIEA. 
De la ú l t i m a cosecha se ha recibido una regular partida y se vende en 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades. 
J , S - A . a A H M I K T ü a A - OBISPO 66, HABANA. 
2100 15-21F 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja, 
SE C O M P R A N 
pagando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
1698 15-13 
Se compran 
muebles en todas cantidades, prendas, oro y plata 
vieja y toda clase de objetos usados. En Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás. 
1519 2fi-8F 
ElIDAS, 
SE S U P L I C A A L A PERSONA QUE E N E L último baile efectuado en el Cas'no ae haya ei'.ooti-trado un alfiler de corbata en forma de herradura con 
brillantes y rubíes BO sirva devolverlo en la calle do 
Nci)tuT>o llfl «lotido Btrrt ¡ifoiioroaaincute gruLIfi«ana. 
2165 ' 4-2i 
O E U E S E A COLOCAR U N J O V E N D E C R I A -
j ^ d o de mano, tiene persona quo, le abone por su 
conducta: Zanja núm. 100, lechería. 
2183^ 4-24 
É S O L I C I T É - U Ñ A M U J E R B L A N C A . QUE 
_ sepa cos >r, cortar con perfección y manejar, que 
tenga moralidad, sin estos requisitos que uo se pre-
sente, é informarán Oficios nxim. 76. 
2176 4-24 
s 
SE DESEA ENCONTRAR ÜNA MUJER QUE ._ sepa cumplir con su obligación para manejar una 
niña y que sea .cariñosa, informarán: Concordia n ú -
mero 4. 2184 4-24 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D QUE 
\ j hace poco llegó de Galicia, desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora de niños teniendo quien 
responda por su conducta: Santa Clara núm. 8. 
2180 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular de manejadora ó acompañar una señora; 
tiene quien la garantice: Muralla 34, relojería. 
2185 4-24 
I ) 
ESE A COLOCARSE U N B U E N C R I A D O 
de mano, acostumbrado á servir en casas parti-




T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad desea colocarse de cocinera ó de criada de 
manos, para una corta familia, tiene quien responda 
por su conducta. Infurmaráu: Aguila 114, 
2186 4-24 
ÜNA SEÑORA B L A N C A , PENINSULAR, D E cinco meses do parida, desea colocarse de crian-
lera á lec'ue entera, la que tiene buena y abu'idante, 
y con personas que la recomienden. Impondrán calle 
de la Amistad n. 13. 2226 4-25 
¡ J E SOLICITA E M P L E A R E N CASAS U E " Í ^ 
£>!U'cr precio $185 OCQ oro ó se dan en partidas de 
tas mismas, hipoteca al 8, 9,10 y 12 por 100, sin más 
•ntervención que loa interesados: razón, calzada de 
Gaiiano, camisería de Ferro, cerca de San José, de 
11 á 2. 2255 4-25 
M A R I A HEQUBT. 
Profesora de instrucción primaria: so ofreo« á los 
padres de familia, espeoialme.nte á ios qa<rTueror; a-
miatadde su difunto padre D. Carlos ftnravo Tíe-
quet, Jesús María n. 94. 14403 7?> 4D 
LIBEOS E W m i 
G-allinas, palomas, canarios 
y rtdíefiores, su cria lucrativa y secretos para enseñar 
á cantar estos por música. 1 tomo $ i billetes. S^iud 
2t!L librería. 2197 4-21 
J A R D I N E R O CÜBAKTO. 
Enseña el cnitivo do todas IBS plantas, de hfirmosas 
áores, las aromáticas y medicinales, ingertar, >fc(5. Un 
tomo $1 billetes. Salud n. 22, librern. 
2196 4-24 
AJEDRE 
Análisis del juego de ajedrez. Con. pleta obra de 
eoBsulta para los aficionados—con todos ios adelantos 
referentes en el ramo—y libro á propósito para qne 
pueda aprender dicho j u go, quien Jo ignore del todo, 
sin necesidad de maestro, por Andrés Clomecte Váz-
quez, Presidente del Club de ajedrecistas de JVIéjico y 
miembro honorario del de la Habana. Tercera eiiición 
en 2 vols. $3 oro. De venta en las librerías de Edwin 
W, Wllson, Obispo 43, y en la de M. Ricoy, Obispo 
86. Habana. Se remiten al interior á todo el que man-
de el importe en sellos de correo. 2025 10 20 
S S S O L I C I T A 
uBa criada de color, general en el servicio doméstico,. 
•o?, buen-is referencias; de no ser así quo no se pre-
sente Virtudes número 25. 
2225 _̂5)5 
T T N A L A V A N D E R A Y PLANCHADORA D E 
K.J color, nolicita colocarse; es muy entendida en su 
oficio y de buena conducta. Impondrán Teiadillo 50. 
2216 * 4J.25 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCINE-ra paira corta familia ó manejar un niño, bien sea 
para aquí <s el campo: calle de Revillagigedo 22, en-
tre f-orrales y Apodack. 2210 4-23 
Se solicita 
:na camarera, se prefiere sepa inglés: también se ne-
;esita una criada de mano para familia: hotel Inglate-
4-2á rra informarán. 2209 
T T N A SEÑORA D E RESPETO Y M O R A L I -
\ J dad desea encontrar una casa decente donde a-
compañar á una señora, para cuidar niños y enseñar-
les el inglés y para los quehaceres de una casa, es ex-
trangera: informarán Monserrate, pabellón n. 2. 
2230 4 25 
Se solicita 
una criada de mediana edad para el servicio da la ma-
no presentando buenos informes. Amargura 49. 
2265 4 2ri 
ABTES Y OFICIOS 
•45 E M P E D R A D O 4 5 
Se hacen corsés por medida y todas clases de vesti-
dos á precios moderados. En la misma se alquila una 
habitación baja á hombres solas ó matrimonio s'n ht-
jos. 2273 j 15-2oG 
BORDADOS. — SE B O R D A N ELEGANTES traje» de señoras y niños, tanto de seda como de 
lana. También se hacen marcas y toda clase de bor-
dados en blanco JZulueta n. 3, esauina á Animas, ba-
jos; frente á La Propaganda Literaria. 
2¿29 4-23 • 
DE JARCIA. 
SAIÜD NS. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 131. 
H A B A N A . 
Unico agente para ia venta en IÍÍ-
da la Isla el 8r, Emilio Heydritli, 
Cnba 63. 
Se compra henequén desfibrado eu 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y se facilitan desfibradoras cnan-
ílo haya mucha cantidad» 
Barberos 
Se solicita un aprendiz ó aprendiz adelantado: calle 
Je Cuba 5. 2234 ' 4-25 
U n muchaclao 
para criado de mano se solicita: también un hombre 
para llenar una vacante de vendedor ambulante. Sa-
lud 23, librería 2233 4-25 
S e n e c e s i t a 
un buen dependiente para una tienda mixta del cam-
po, que sepa escribir. Dirigirse á Jnstiz n. 3, almacén 
de víveres. 2251 S-25 
C R I A D A D E M A N O 
Se f-olicita una con buenas referencias.1 Virtndes nú-
¡uero 115. 2248 4 25 
- f e s iADO D B M A N O 
se solicita uno de 15 á 16 años en San Eafael 24. 
2247 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Bernaza n. 68! 
2227 4-25 
F T N J O V E N D E 16 ANOS 
\ J y escribir y algo de cuentas, 
QUE SABE L E E R 
desea colocarse en 
a-a de comercio. ISn la misma también desea colo-
carse una señora para coser en casa de modista de 
opt-raria: de más pormenores darán razón San Igna-
c o 32. 2250 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que á,la vez se preste á vestir n i -
ños y entretenerlos algunos momentos. Muralla 20, 
4ftW. ,2220 . - . . 4-25 
P A B A E L C A M P O . 
Se desea un matrimonio, prefiriéndolo peninsular, 
cocinero y criada, quo sepan bien su obligación y ten-
gan referencias. Peña Pobre 2.'. 
2153 l»-23 5d-24 
AMARGURA n? 54.—AGENCIA D E COLOCA-ciones de M . G. de la Torre.—Se hace cargo de 
facilitar toda clase da sirvientes. Necesita 3 criados á 
$40; 3 á $30 y 8 á $35; criadas á $35; cocineras á $35 
y cocineros á $40; un mayordomo de edad, 3 onzas 
oro, para ingenio. Pidan y serán servidos. Amargura 
número 54. 2140 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Se exijen buenas referen-
cias. Reina número 53. 
2133 4-22 
$2 ,500 . 
Se toman con hipoteca de una gran casa, toda de 
mampostería y de zaguán, que vale $11,000: calle de 
la Muralla número 64, libreiía, reciben notas. 
2113 4-22 
DESEA COLOCARSE D E A M A D E CRIA una señora peninsular; tiene mucha leche y buena, y 
es cariñosa para los niños, y sabe cumplir con su obli-
gación: tiene quien garantice su conducta. Darán ra-
zón calle délos Oficios número 15. 
2119 4-22 
D I sular de criada de mano en casa de corta familia; 
sabe coser á mano y á máquina. Informarán San L á -
zaro número 376, bodega. 
2122 4-22 
ÜN A G E N E R A L L A V A N D E R A , P L A N C H A -dora y rizadora, desea encontrar un» colocación 
de consideración. Informarán Lamparilla número 80. 
2123 4-22 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y do moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de Colón n ú -
mero 14, 2124 4-22 
~ S E S O L I C I T A -
un depemrerite de farmacia para la farmacia " L a 
Caridad," Tejadillo 38, esquina á Compostela: en la 
misma se necesita un criado. 
2131 4-22 
S B S O L I C I T A 
un joven da 14 á 20 años para los quehaceres de una 
farmacia. Belascoaía 19, esquina á Virtudes. 
2115 4-22 
'1,200$ billetes 
se toncan con hipoteca de ana casa que costó $10,00f> 
toda de mampostería, calle de las Virtudes 117, bar-
bería pueden dejar aviso. 2114 4-22 
SE S O L I C I T A ÜNA B U E N A C U C I X E B A que sea formal y aseada, prefiriendo que duflrma en el 
acomodo y una señora viuda det.ea encontrar do -. 6 tres 
niños para hacerse cargo de ellos y mirátfóüi y ense-
ñarlos como si fueran sus propios hijos: informarán 
Spl73. 2127 4-22 
S o l i c i t a 
un joven colocarse de ciiado, porte ro ó camarero en 
casa que sea muy decente, de no ser así que uo se 
presenten, Merced número 9, 
2121 4-22 
T \ E L A C A L L E D E SAN JOSE NUMERO 115, 
JL/se extravió un cachorro perdiguero color negro, 
con pintas amarillas y blancas; el que lo entregue sé 
le gratiíloará generosamente y el quo lo oculto solo 
castigará con arreglo á la ley. 21'19 la-23 3d-24 
A. 
VISO.—EN L A T A R D E D E L 20 D E F E B R E -
ro ha desaparecido de la casa calle de Riela n ú -
mero 39, un perrito de la raza Poks, color ceniciento, 
el hocico color negro: la persona que lo entregue será 
gratificada. 2148 8-23 
ITi.V E L B A I L E QUE D I O L A SOCIEDAO E L 
JUJProgreso, eu Jeeús del Monto, un la noche del 
jueves 19 del corriente mea, so ha extraviado ua pul-
so de plata: se gratificará al que lo entregue en la 
calzada de Jesús del Monte 335, pues es recuerdo de 
familia. 2144 4-22 
oro al que presente en Reina número 92, un caballo 
color colono, castrado, de siete cuartas y de seis añoa, 
robado en la colonia de D. Juan Santos Hernández, 
enBolondrón. 2040 15-20 
OlÉSVi m m si 
HJu V K l i l l ¿111X11 
S A I DIEGO DE LOS BASTOS. 
BAJO L A D I R E C C I O N D E • 
Doña Maña Luisa Palón. 
Se ofrece al público en general y en particular á 
sus amigos y favorecedores on Ja presente temporada. 
Brindando como siempre el esmerado trato y bueu 
servicio que ha acostumbrado esto Hotel, reconocido 
el más amplio y mejor situado de la población. 
1926 15-18F 
PLEBES. 
Una casa acabada de reediñear, muy cómoda, fres-ca y ventilada, propia para barbería 6 estableci-
miento análogo; está muy próxima á los paraderos 
del Urbano, Ciénaga, Marianao y Estanillo; hay una 
extensa barriada sin competencia, gran salón y habi-
taciones para familia, con todas sus comodidades. En 
el Cerro, calzada número 624, puede verse ó informa-
rán. Se desea también una criada de mano. 
2271 4-26 
AT E N C I O N . — M A N U E L V A L I Ñ A Y COMPA-ñía, Aguiar 75, accesoria: informan de casas en 
alquiler por el módico interés del 10 por ciento del 
primer mes: tenemos en el Vedado y Habana por to-
dos barrios y todos precios: pidan. 
2318 4-26 
P r a d o 93 . P r a d o 93 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones aliad 
y bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módi-
2275 5-26 
Se alquila 
para establecimiento la hermosa y fresca casa Neptu-
no 80, esquina á Manrique: en la misma informarán. 
2302 4-26 
AVISO.—En uno de los mejores puntos, próximo al parque y teatros se alquila ana habitación pro-
pia para una señora ó caballero, con mueblas ó sin 
ellos. Neptuno 16 2308 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico 4 hermosas accesorias, todas 
con puerta á la calle de la Habana, propias para un 
establecimiento decente: informarán Obispo 42, esqui-
na á HabBna. 231á 4-26 
S E A L Q U I L A 
un dep artamento de dos habitaciones con vista á la 
calle, suelos de mármol y á dos cuadras de paiquos y 
teatros, casa decente y tranquila y precios módicos. 
Industria 115. 2285 4-26 
Se alquila la casa Teniente-Rey 94, de alto y bajo, entre Bernaza y Monserrate, á una cuadra de los 
teatros y parques, propia para establecimiento ó para 
dos fumilias, en la herrería de en frente está la llave y 
tratarán de su ajuste calle de San Isidro 46, á todas 
horas. 2207 4-25 
SOLICITA 
una cocinera de color con buenas referencias. Consu-
lado 45. 2080 5 21 
S : r i S Z L I C I T A 
una buena criandera, quo sea blanca y que no lleve 
más de tres meses de parida y que tenga buenas refe-
rencias. Galiano número 91, altos. 
1994 8-19 
GOMAS. 
S S S O L I C I T A , 
xma general costurera y cortadora, de color, si no sa-
t ; inútil quo te presetitei: buen sueldo. Oficios 
Itos. 2£28 4-2r> 
* LOS HACENDADOS Y D U É N O S D E F I N -
£ i . c a s ofrece sus seivicios como mayoral con p r á c -
tica moderna, ó encargado de finca; también cuenta 
con una cuadrilla de trabajadores. Más pormenores, 
por correo, J Fernández, Real 30, Puentes Grandas. 
2253 _ ^ 4-25 
CR I A D O Y C R I A D A D E MANO, PARDOiO blanco.—Se necesitan, de 13 á 17 años: sueldo $15, 
casa, comida y ropa limpia. Si se portan bien se au-
menta el sueldo, Cienfuegos 80, entresuelos M . 
2237 4-35 
U VISO.—SE COMPRAN F I N C A S RUSTICAS 
ifc&y urbanas y se vendan sin comisión; también nos 
hacemos cargo de ventilar les derechos 9 gravámenes 
en que se puedan hallar comprendidas; informan Si-
tios n. 127. 2239 15-25F 
SE COMPRAN D E F A M I L I A P A R T I C U L A R un juego de sala Luis X I V , un juego de cuarto, un 
buen pianino de Pleyel Boisselot fill, una mampara 
y alguna lámpara de cristal; son para casa particular; 
se pagan bien. Manrique n. 27. 2243 4- 25 
IMPORTANTE 
para los trenistas de coches: se compran coches do al-
quiler y caballos: 4arán razón «n Sitios 127. 
O o arriendan 15 caballerías de tierra de un ingenio 
iodemolido en la jurisdicción do Güines, en buenas 
[•oiídiciones y módica venta: en la peluquería y bar-
berí;-. du D. Quirico Vega, Bernaza 70 dan razón. 
C275 26-25F 
S E A L Q U I L A 
la sala y saleta de la calle de Crespo n. 13 en precio 
sumamente módi ;o. 
2246 4-25 
8: e alquila la casa calle de Escobar número 145, á a y media de Reina, con sala, aposento y 
cuatro cuartos, patic, traspatio y excusado: la llave 
en la bodega, esquina á Estrella. Informarán calzada 
del M onte n. 100. 2261 4-25 
En una onza se alquilan dos ha-
._bitaciones altas é independientes, propias para 
una corta familia, sin qua sea obstáculo el quo tengan 
niños: en la misma se alquila el zaguán para guardar 
cr.rruf.jes ú otro uso análogo. 2262 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Indio n. 1, esquina á 
Rayo, á media cuadra de la iglesia do San Nicolás: la 
llave en los bajos Informarán Lamparilla 40¡ 
1231 4-25 
F H A D O 105 , 
En esta hermosa casa se alquilan espaciosas habita-
ciones muy frescas á matrimonios ó cabaileros: buena 
asistencia v precios módicos: se encuentra á una cua-
dra del Pa'rqiie y teatros. 2238 4-25 
BUENA OPORTUHIEAP. 
Para el que desee establecerse se alquila la ¿squína 
propia para establecimiento, con su armatoste, mos-
trador, patio, traspatio, un pozo fértil, c«n su a -
nexa casa de vivienda. Calzada del Príncipe n. 66, 
Guanajay, ó informarán en el establecimiento de D . 
B í i W t i o G'mda v 9a esta Civulftd Yirtud-'B 37. 
' 2234 8:2i> 
F r e a t s a l Parcrae Central . 
Se alquilan habitaeionos altAe y baja? para familias 
y oaballeroa; hay departamentos completamente se-
parados uuo de otro, Neptuno n. 2. 2219 4 25 
O e alquila una casa on la calzada de Jesús del Mon-
)0;ei muy inmediata al puente de Agua Dulce y nue-
vo paradero, n 148. para familia ó establecimiento 
tiunc portal sala, saleta, cuatro cuartos y demás, a-
cabada «l» pintar: la llave al frente, su dueño Obrapla 
87, altos, entro Compostela y Aguacate, su precio 6 
ceutenesi 2194 ' 4-21 
P r a d o O I 
Se alquilan dos cuartos, juntos ó separados, cou 
ÍÛ IOÜ üe mosaico, su comedor, irodoro, agua de Ven 
to y gi iin azoten con vista al parque Central y al Pja 
do. 2! 77 4-24 
S e a l q u i l a 
la casa calle <íe 4co»ta esquran á. Curazao, es propia 
jura establecí cliente, la llave eM'áfiiila accesoria con-
tigua, iniorxu?Táu Egido 91, D . Juan de la Torre, 6 
nú «bi'ífjo, calxada del Cerro n. 747. 
2273 4-24 
O B H A P I A 6 S 
«e alquilan 2 cuartos «u los entresneics, son m y 
ft-Qncos 6 indepeudieníea. En el praicip») impondrán 
á todas horas. No os ca^a de huéspedes. 
2202 4-24 
S E A L Q U I L A 
una bermosa habitación para hombre solo. Lampari-
lla fcO. 2190 4-24 
A L Q U I L E R E S 
Dos cafias en San Lázaro, Vapor 19 y 23, con sala, 
3 cuartos, comedor y agua .1 $12 una esquiua con por-
tal, propia parr. Industria; lufanta núm. 96 esquina 
á San José $25-50; una casa Florida núm. 2 con sala, 
comedor. 2 cuartos, agua y azotea, $15; 3 casas, L a -
guusis 23, 28 y 30; y accesorias Manrique 7 por 18, 17, 
12 y 12 todo en oro: las llaves lo indican los carteles: 
Sakd núm. 55. 2179 4-21 
Qie alquila la casa calle de la Marina núm. 46 do a l -
k j t» y bajo, impondrán en la fibrica de tabacos L a 
Carolina, Animas 103, la llave en la otra puerta. 
3188 4-24 
Habitaciones muy buenas, grandes y chicas, con muebles y sin ellos, á hombros solos ó matrimo-
nio» sin niños, se alquilan en Prado n. 89: cu la mis-
mase vende un magnífico piano de cola y de grandes 
voces; se da muy barato por tener que desocupar el 
locil: (á todas horas.) 2142 4-22 
Eu buen punto se alquila una sala para bufete ó es-critorio, y unas habitaciones altas, muy frescas, 
propias para matrimonios, señeros ó caballeros solos, 
dáadoles asistencia ni la desean. Sol número -73. 
2126 4-22 
Se a l q u i l a n 
loBbájf.% de la casa acabada de fabricar. Lagunas nú-
mero 68, c- rapnesta do sala, saleta, zaguán, .'! cuartos, 
eoíina gran patio, «gua v demás comodidades. 
2118 4-22 
B alquda en 30 posos oro el piso principal de la ca-a calle de Cianfuegos eaquina á Gloria; compuesto 
dessda, comedor, tras hermosos cuartas y demás «er-
vichmbi-e: BOU frescos y tienen agua de Vento: la l l a -
ve está eu los bu jos, accesoria B . 
2132 4-22 
B n ana oasa y tm escudo 
se alquilan en n.asrj. de familia decente tres herínosos 
¡Énuto^ altos iadeptmdientes y frescos para corta fa-
miia: en Manrique 116 impondrán. 
2138 4-22 
Se alquila a 
en $c! í oro los frescos entresuelos de la casa Lampa-
ril a 21, frente al Banco Español, para familia ó es-
criorio. 2128 4-22 
S B A L Q U I L A N 
juitas ó separadas tres hermosas habitaciones propias 
para escritorios ú hombres uolos. Obrapia 8 esquina á 
Oicios 2111 6-21 
E n el Carmelo 
sualquilv ó vénde la bonita casa "Chalet," calle 8, 
eojuina á 11: inforniatán Prado 73. almacén de ma-
da-as, 2086 8-20 
Se alquila en cuatro centenes, acabada de 'eedificar, la casa callo do Antón Recio número 46, á dos caa-
dlas de la calzada del Monte, con gran sala, comedor, 
ciico cuartos, buen patio y demás menesteres, toda 
de manipostería, azotea y tejas; la llave é imponen de 
7 i 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Troca-
deio n. 59. 1978 8-19 
Se alquila una casa de alto y con todas las comodi-dades para una familia, muy fresca y rodeada de 
jr.idines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
calle de la Candelaria número 53: de MI alquiler tra-
tarán en la cochera de la propia casa ó en la calle de 
Sin Rafael número 13 ó 15, en la Habana. 
1931 10-18 
Se alquilan habitaciones á hombres solos ó matrimo-nio sin niños con asistencia ó sin ella en Príncipe 
Alfonso número 4, al lado de Marte y Belona. 
1939 8-18 
BCÍ 
t A A G E N C I A D E NEGOCIOS D E ESTA 
JLjciudad establecida en Aguacate 54, de Ion señorea 
.Alvarez y Muñoz, se ofrece al público para loa usun-
tffl siguientes: Primero. Se hace cargo de la com-
pia y venta de fincas n'nticsB y urbanas y de estable-
emicntosdecua qnier giro. Segundo. Proporcionan 
toda clase de colocaciones, como también por módicos 
piecics eusas de alquiler al alcance de todas las fortu-
ms; admite cantidades con interés convencional para 
iapon(',T:n8 cou hipoteca voluntaria sobre lincas rúst i -
cis ó urbanas: informan Aguacate 54, Alvarez y M u -
ñ>z. 2289 4-26 
.i^tas ó E^paradris, en $r;,000: dos cindadelas en buen 
ponto, una en $3,000 y otra que produce $200 y pico 
$5,000: tres casas en la calle de la Gloria, una en 
«jMOl1, otra en $1.030 y otra en $700: una en Maloja, 
pegada á ¡a Pl!.za. dol Vapor, en $4,000: esto es oro: y 
rtras varias do $2,000 B i B . hasta $4,000. Angeles 54. 
2270 4-26 
B U E N N E O - O C I O . 
Por no poderla asistir se vende una finca á tres le-
gias de la Habana y por calzada, con una vaquería 
acogida. Para pormenores, dirigirse á Obispo n. 65, 
Tontura Ferrer. 2276 5-26 
CIE V E N D E N DOS CASAS OCUPADAS POR 
•grandes establecimienioa, puntos pingües en 17,000 
^ $13,000; tres casas á todo lujo, cerca del Prado, de 
ios ventanas de alteen 20,000, en 12,000 y $8,000: 
ma esquina á la brisa con 36 varas á Galiano 7 000 y 
dra en San Lázaro muy capaz en 6,000. Prado 21. 
2319 4-26 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A COMPUESTA de 2i caballerías de tierra de 1? y 2Í1 eu Arroyo 
íaranjo , entre las dos calzadas, con buena casa de 
rivienda de mampostería y teja; tiene agua, árboles 
frutales,libre de todo gravámen, EU precio $4,000 oro; 
mformarán^Aguacal^ AXWS* J, 
E V E N D E N B DEGAS CUATRO C A F S T I -
fondas, 3 bóteles, 2 dulcerías, 1 panadería, 
2 carnicerías, 1 ca^a de baños, 1 vidriera baratillo, 1 
casa de esquina con establecimiento, 12 varias casi-
tas, 8 casas ciudadeiaij, solares yermes. San .losé 48. 
8164 4-24 
CH A N G A - S E DA MUY B A R A T A UNA E S -jrtaucia compuesta de 2^ caballerías dé tierra, cerca 
de Arroyo Nuraujo, árboles frutales, tiene de 500 á 
600 matas de mango, produciendo éstas de $1,000 á 
1500; reconoce una obrapia de $520, buenas casas de 
mampostería, guano y tejí, su precio $4,000: informan 
Aguacate 54, Alvarez v Muñoz. 
2169 4-24 
A i s a a s é a de pianos da T . J . Caí-ti a 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN ,TOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
loe famosos pia-
cctitra la hume-
dad y también pianos hermoRos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gwunti-
zados. al alcance de tedas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clanen 
2277 26-26 F 
del último vapor grapdes remesas de 
nos de Ployef, con cuerdas doradas 
¡Se venden muebles barat í s imos! 
al contado y también á plazos pagaderos en 40 Sába-
dos; Se dan en alquiler y si quieren con derecho á la 
propiedad. Se camnian por otros con ventajas para 
el público. Villegas 66.—Mueblería de C. Betan-
court. 2306 4-26 
R e a l i z a c i ó n de Muebles. 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced. Jue-
gos de sala Luis X V , escaparates caoba, fresno, apa-
radores, mesas, jarreros, lavabos, peinadores, espejos, 
cuadros lámparas, bufetes, camas, camitas y cunas, 
estantes para libros, canastilleror, todo baratísimo; 
ventas al coatado. 2292 8 26 
S E V E N D E 
una cama de hierro nueva y un canastillero de pali-
sandro: informarán Reina 60. ' 9299 4-26 
P I A N I N O . 
Se vende uno del fabricante Boisselot, de Marsella, 
casi nuevo y se da en proporción. Galiano n. 61. es-
quina á Neptuno. 2290 4-26 
/ ^ A M A . — U N A B O N I T A CAMA D E B R O N C E 
Vy.^jO B. 1 idem 50. camas chinas con vistosos ador-
nos á 45. las hay á 25, de persona á 20, juegos de sala 
Luis X V á 80 y 100, un mostrador y cantina, una ne-
vera, una farola v otros muchos objetos muy baratos. 
80185. ' 2252 4-25 
TONICO HABAITEEO 
<Iel Dr. J . Gardano. 
Sin rivai para hermosear y TEÍ í IR 1ÍL CABE-
L L O de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l único coamétioo inoÍDUsiyo a-
ceptado por la arifitocracia madrileña, por sua incon-
testables resultados de aseo, limpieza y fácil ejeenmón 
No mancha el cutis ni contiene vil-ato de f* 
pasa el cabello ni se altera jamás. Evita la calma 
y devuelve al cabello su exquisita fragancia. Los re-
sultados son tan naturales que el más hábil eiperi-
mentador desconoce el artificio. 1284 'lo-S 
T I N T U R A I N D I A N A 
del Dr. J . Gardano. < 
Indispensable á los Barberos, Peluqueros y cuan-
tas personas tienen necesidad de 'iENIRSE LA 
BARBA, BIGOTES Y CEJAS en diez mmuto» con 
un permanente color negr» hermoso, sm degenerw ea 
rojo, dura seismoses y vale $2.50 billetes. 
Se venden estos preparados en las buenas botica» y 
droguerías. Depósito ol por mayor y menor, botlc» 
L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano 
INDUSTRIA Y COLON. HABANA. 
1285 15-3 
DE MOÜIMIi 
F á b r i c a do billaree £ e J o s é Forteza 
Bernaza 53, so venden y oompran usados y se visten 
y componen; tengo toda clase de efectos páralos mis-
mos, especiali'lad en bolas de billar. 
2156 26-25E 
Dos iiaolis fiteas 
propias para modista, sastre, camisería, zapatería, 
tren de lavado, panadería, botica, kiosko, etc., se 
venden juntas ó separadas; también una lámpara co~ 
cuyerá de cristal, iuglesa. Colón número 31. En la 
misma se solicita comprar un juego de tirantes do ma-
dera para sala. 2217 4-25 
O O R AUMENTARSE L A . F A M I L I A SE V E N -
1. den juntos 6 al detall iodos los muebles do la casa 
San Nicolás 24, son muy bueno:*y se dan baratísimos: 
también un magnífico pianino de Boisselot fils. 
2244 4-25 
BU E N NEGOCIO—SE TRASPASA UNA flaca que está arrendada por cinco años: los dos prime 
ros años $300; loa dos segundos $400 y el último C00: 
tiene 2i caballerías de caña de frió; un cuarto y me 
dio de primavera do corte, con linea en el batey, en-
tre dos centrales, próximo A un paradero, con instru-
mentos anexos á la finca, fiete yuntas de bueyes, sie-
tle átáaéfl americanoo, siete criollos y una carreta, bue-
na casa do vivienda, cotista de 10 caballerías, se da en 
$t,r.00 oro: informan Alvarez y Mofi'iz, Aguacate fí-t. 
2171 1-24 
BOISSELOT F I L S . 
Se vende un piano de este fabricante de Marsella, 
de excélf htes voces y casi Huevo, barato. Aguiar 70, 
esquina á Empedrado. 22"G 4-25 
r E V E N D E UNA CASA D E Z A G U A N , 2 venta-
•-' ñau, 4 cuartos bajos y 3 altos, pisos de mármol, 
tiene agua de $10, Ubre de todo gravamen; otra en 
buen sitio con grandes comodidades, produco7i onzas 
oró, reconuce $'¿,000; la primera se da en $12,000 y 
ia segunda en $14,000 rebajando los $2,000: informan 
Aguacate 54, Alvarez y Muñoz. 
21«8 4-24 
Q E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D É 
O S u í r e z , cerca del Campo de Marte, constrneción 
ntigua, tieu»i 5 cuartos, con 8 varas de frente por 40 
de f jndo, rtconoco un censo de $315 y se da en $3,315 
oro. Otra al costado de la iglesia de San Nicolás, con 
2 cuartón brijos y 2 altos, construcción moderna, libre 
de toá > gravamen, se da cu $1,500 oro. Otra en la 
calle de h.a, Ai-geles, en $2.500 oro. Otra en la calle 
de Cárdenas, eu $3,000 oro, todas libreado gravamen. 
Informan Aguacate mimero 54, Alvarez y Muñoz. 
2170 4-24 




PARA A R R E G L A R UNA T E S T A M E N T A R I A so venden las casas Virtudas 157 y Oficios 96, con 
llave de agna y sin gravamen. Precio Egido número 
4. Pons y Hnos, 2147 4-22 
S E V E N D E 
ó se alquila una hermosísima casa-quinta en el mejor 
lugar ue los Quemados de Marianao. Informes, de 
siete á nueve de la mañana, Amistad número 41. 
2136 8-22 
Se vende 
un armatoste propio para cualquier eatablecimiento 
O'Reilly 85. 2195 4-24 
A m HACHADOS. 
En el taller de calderería del Vedado, calle 7 n, 11, 
se realiza á precios sin competencia, tanques do hie-
rro, clasificadoras, marichales, &c. &.c. 
También se hace cargo de toda clase de obra pro-
pia del ramo, á precios baratísimos Se reciben órdo-. 
nes en Chacón n. 17, 2191 ^24 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
SreSc Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Esto metal de antd-fricción conserva la lubrificaotóa 
y garantizamos que no calienta ni corta las chuma»-
trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta pov Amat y Cp. S. en C. Comerciantei 
importadores da toda clase de maquinaria y efecto»di 
agrieiltora. 
Calle de Toniente-Rev n? 21, apartado 346, "Eútr 
na. Cn, 166 1F 
MISGEUNE 
Sellos de legalizaciones del 
Colegio Notarial. 
De venta G aliano S2, esquina á San Rafael, en al 
Archivo General de Protocolos. 2137 10-22 
Eccaparates, peinadores, camas da hierro, juegos de 
sala Luis X V , aparadores mesas correderas, lavabos, 
mesas de noche y de centro, lámparas de cristal, co-
cuyeras, sillería de Vieua y del Norte, prendas y ro-
pas y otros muchos objetos; máquinas de coser á pre-
cios de ganga. Animas número 90, entre Galiano y 
San Nicolás. 2181 4-24 
T J N JUEGO D E SALA E N $60 B[B. ; 1 CAMA 
\ J en $15; un pianino sano y casi nuevo, barato; es-
caparate de divisiones para oficina ó tabaquería, por 
le que dén; aparadores á $10y$15BiE . ; espejos, 
couGj!?e y escaparates para espejos, y neveras, en 
Eeiua número 2, frente á " L a Corona." 
2130 4 22 
Lo hay coBstantemente de venta en eu único 4ep6»\to. 
O F I C I O S K " . 8 0 . 
C E F E K m O P E R E Z Y COMP, 
ALMACEN D £ T I T E R E S . 
C 92 90-21En. 
isanral 
SE lios de una modista, siendo la máyoiía de los objo • 
tos ropa hedía y de niños, y también por separado se 
alquila el local; en la misma informarán Dragones 58. 
2145 4-22 
Barberos 
Se vende el salón do barbería E l Aseo, Aramburo, 
esquina á San Rafael, por establecerse su dueño en 
otro giro: en la misma informarán. 
2146 4-22 
S E V E N D E S 
un potrero como de ocho caballerías, situado en el 
término de Santa Ana, á tres leguas de Matanzas y 
una del paradero de la Cidra: sembrada de caña como 
tres; agua corriente, mucha palma y árboles frutales, 
cercada, casa do vivienda de tabla y teja, francesa y 
lindando con varios ingenios: de más pormenores loa 
dará sn dueño Neptuno 233, botica, 
2125 4 22 
S B VEI-vTXDE 
en el Vedado, una manzana de terreno situada en el 
punto más escogido y pintoresco, sobre la linea del 
Urbano, iihre de todo gravamen. Calle 9?, número 50 
impondrán. 2074 8-31 
S E V E H D E 
la casa calle d« Neptuno n. 90, en uno de los puntos 
mejores del barrio do Monserrate, sin intervención de 
corredor: tratarán deau ajuste, Concordia 52. 
208!» ; 6-21 
BODEGA.- -POR ASUNTOS D E S A L U D Y tenfir que mnrebar á la Península, se vende una 
líiofiiiu.ÍH eu i 5) 0 ¡Ütfac bt-ís : Laco vmita diaria de 
ciento veinte é. l i^fitu t etonta y cinco pedos, vista hace 
tét mMpcuriifeuures • n Iii:uüión n. i , esquina á H o l -
ga'n, lio 10 á i i.in currettat. 
2'39 8-20 
sobre alhajas de oro, plata y brillantes; muebles de 
todas clases, pianos y otros valores lo facilita esta a-
creditada casa y hay en constante realización un ex-
traordinario surtido procedente de contratos vencidos. 
L A S E R V I C I A L 
Neptuno número 128, esquifa á Lealtad. 
2120 15-22P 
DE A PRECIOS PABEICA. 
Construidos expresamente para Cuba; los venúe 
Ernesto A. Betancourt, San Ignacio n. 52 
2064 7-20 
M U E B L E S . 
Se realizan todas las existencias de la casa Galiano 
número 6t. 1942 10-18 
es el medicamento por excelencia contra 
las diarreas. Mr. Boucliardat, profesor de 
la Escuela de Medicina de Paris se expresa 
de este modo en su Formulario magistral: 
« Mr. MANTEL, farmacéutico de París, 
a resuelto completarnenl'e la dificultad 
e hacer tomar cómodamente el Sub-
nitrato de Bismuto granulándolo con; 
una parte igual de azúcar y encerrando, 
después estos granulos en'un frasco de 
vidrio, cuyo tapón mide exactamente dos 
gramos de gránalos, ó sea un gramo de 
Subnitrato de Bismuto, el cual, disi-
mulado de este modo, es inalterable. 
c Basta llenar la medida, tuntas veces 
cuantos sean los granos de Bismuto que 
se deban tomar, y tragar rápidamente 
los granulos, cosa que se hace sin difi-
cultad ni repugnancia con el auxilio de 
algunos sorbos de agua. » 
El Bismuto granulado de Mantel 
es muy ventajoso para la medicación de 
los niños, ios cuales le toman como si 
tomaran pequeños confites. 
Exíjase la firma i / j t e^c faéy 
sobre la etiqiteta : t̂0g000^ 
En P A R I S , casa L. FRERE, 19. Rué Jacob, 
, , ; K VÍÍNDE LA CASA L A M P A R I L L A N C M B -
f ^ro I biv-()« tolo gravamen j t in intei-vencióa 
de coiredoros. Para su ajuste Tejadillo 36, de once á 
una de la m&ñami v do seia de la tarde on adelante. 
2052 6 20 
n-iento de víveres al. por menor en una df» las es-
quinas m.iH céntricas de esta ciudad: informarán Com-
postela 146, ¿6 laa cinco de lu tarde eu adelante. 
2013 8-19 
¡WÑ DOS M I L P E S U S O R O LÍBKTÉSPARA E L 
JLivendedor, so vende una finquiütde dos caballerías 
y cordeles situada á cinco minutos df) paradero del 
Rincón: tisne una laguna y terrenos propios para ol 
cnitivo del tabaco: ml'ormarán Qaliano 64 íí t o í a s llo-




de todas clases. 
11 ¡ÜEJOR smmo M LA 
m DE CUBA. 
L E : Ramírez, 
es el qne los vende 
más baratos en A-
raistad75 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de LAM-
PABAS. 
Teléfono 1252. 
Cu. 171 alt l - F 
Señoritas/Si Vda desean conservar 
llil la Blancura de la tez, el Atercio-
|Íí pelado de la piel, evitar laa Gfneías, 
v] y las Picaduras de los Mosquitos; 
HAGAN ÜSO Efl W A SEGURIDAD 
r de la C r e m a . t a sDumosa 
E N V E 1 T T A 
la casa calle de Neptuno 23*, esquina á San Francis-
oq. Se reciben propuestas de 2 á 4 de la tarde en el 
Consulado de Italia calle de la Amiaíad 13<>. 
1946 10-18 
^ ¿ E V E N D E L A M A G N I F I C A CASA D E A L T Ó 
£*y bajo, situada en bi calle do Bernaza ntimero 00, 
entra Teniente Rsy y Muralla, compuesta de veinte 
posesiones. Laformarán Monte n. 85; botica E l Pe-
ñón. 1841 10-37/ 
MIMALES, 
Correos y perritos. 
De bolsillo dos miniaturaa, propios para señoras de 
gusto: en correos surtido escogido, sin competencia á 
$12, vista le: todo á precios do ganga. Virtudes 40, a l -
tos. 2316 4-26 
B A Ñ O S DE! BEIiÉRT. 
Se vende una cacborra de Terranova, de seis me-
ses, muv bermota. Compostela número 137. 
2206 4-25 
i E V E N D E i? 
un magnífico perro bull-dog. 
2260 
Salud número 62. 
4-25 
EK* M E H C B D IT. 59 , 
ee vende una jf^ca dorada, siete cuartas, maesh'o de 
tiro y de cinco ¡i seis años. Se trata de diez ¿l una. 
M » 5-25 
Q E V E N D E N DOS C A B A L L O S CRIOLLOS 
lomasstros de tiro, de siete cuartas de ulzada, nue-
vos y sin resabios; otro de monta; una duquesa nueva, 
unos iirreoa do tílouri y otros de coebe y una caballe-
riza nueva do dos vallas. Eabana 202. 
2tQ9 4-24 
S E V E N D E 
un caballo para niño. Informan Sol número 110. 
2141 8-22 
E CAB1AJEE, 
¿ ' 1 A L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 863.—SE 
K venden dos duquesas con 6 caballos y sus corres-
pondientes limoneras, todo en buen catado; se da ba-
rate y se pueden ver á todas boras, y su dueño de diez 
de la mañana á. las seis de la tarde, cuarto n. ' 8 y 19. 
2208 4-25 
ÜN A E L E G A N T E D U Q U E S A , N U E V A , E l mejor cabriolet francés que bay en la Habana 
Un milord denso, en buen estado. Un faetón de 4 
astantos propio para tragíu. Un faetón jardinera en 
precio areglado. 8 coupés grandes y qliicos. Un qui-
trín con arjeos d.e pareja. 
Todo se vende barato ó se cambian por otros ca-
rruajes. Salud núm. 17. 21S2 * 23 
EISJ" G-ANGrA. 
Se vende un milor n-montado de nuevo con sus 
arreos y un caballo, en el ínfimo precio de 350 pesos 
billetes. luformaríín cn Infanta número 112. 
2161 4 24 
V E N D t ; UNA DUQUESA í'OÜRTILirjW 
y j á * poco uso, con nu caballo critdlo de 4 años, 8 
cuartas, y una íimonora nueva; puede vers^ y tratar 
de su ajuste en el establo del Louvro, San Rafael nú-
mero 34. 20S7 6 21 
Lías hay de 2, 3 , 4b, 5, 6 y 8 p i é s . 
PRECIOS N U N C A VISTOS. 
C R E I L L ' S " 106 , 
A L L A D O D E L G A B I N E T E ORTOPEDICO. 
2078 8-18 
1)8 DrapeFía y M i A 
P» Q.-uixn.ico-^5 ex-frinaists. 
jij Esta CT&tnu es superior a los Cold-
\n Cream, a la Glicerina liquida, y de 
| [ | mucho preferible a todos los jabones, 
Ĵ S por su espuma lechosa que restituye 
TI I 
S8ll0reS f Si Vds desean evitar las | 
¡¡5 «.lecciones que pueden perjudicar á la jj! 
piel, no admitan, pava los cuidados del \jh 
jr1; rostro, para la Barba, mas que la ia 
m ttretnn espumosa, G J L Y V Y A , W 
j'i» incomparable por su untuosidad do j | | 
SÍVÍ E.KAY3SAUD,químico-perfumista. fj|.' 
pj La €retnn G J L Y € Y A , aguanta W 
i J todas las temperaturas, no se enrancia |j | 
|¡¡!j jamas, y no pierde tampoco su perfume j | | 
; | | fino y agradable. \{\ 
n DepilogeiieralenPARlS.iB.mflerEcliipr f. 
tj» En LA HABANA : JTOSÉ K.ÍTISA ñl 
i^r-^' ir»!».? en '1S vincipalcs casas \^ 
* 
ESPECfFICO I N F A L I B L E PARA 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y G A N G R E N A . 
C I C A T R I Z A L L A G A S 
con rapidez extraordinaria en personas y ani-
males. 






Obrapia uüm. 33. 
Teni ente-Rey 41. 
Obispo «<ím. 53. 
81-11 Dbre 
mm 
G l D E T 
' C U R A 
E N TRES ¡DÍAS 
[ P Í ^ B f P e n a i a 7 ] 
P A R I S 
DEVÓS1TOS EN L A S P I U N U V A L E S FA.KMACIA3 
Deposilarto en la Habana : 
• J O S É ! S A R R A ; ~ U O B É l y O , 




Linca AproDaca por ia Acaaemia He medicina de Faris, para curar í i ebres , debilidad, neuralgias 
í aquecas , gota, reumatismos. (Polvo y granos.) — ¡4-, R u é B e a u x - A r t s , PARIsl 
Recomienda los 
siguientes 
M A G N O L I A -
COÜDRAY S U P E R I O R 
O F O P O N A X - V E L U T I N A -
H E L X O T B O P O B L A N C O - L A.ÜTEINA 
E 1ÍEBLES. 
Se alquilan maobles ¡le todas clases, y si quieren con derecho á la propiedad; se venden bsratísimos 
al contado y también a plazos pagaderos en 40 siba-
dog. Se cambian por otros con ventajas para el pú -
blico. Villegas 66, Mueblería de C. Betancfiurt. 
2305 4-26 
H E U R A L O I A S ^ 
Pi ldoras dei Doctor Moussette 
Las V E R D A D E R A S PÍLDORAS MOUSSETTE caimán y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE deben tomárse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 píl-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar más de cuatro píldoras MOUSSETTE diarias. 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette de Clin y que se hallan 
en las principales Boticas y Drogue r í a s . 
PARÍS — CASA C L I N Y PARÍS 
I 
F a l t a ü e A . n e i m a 
n f u r a s 
T cn todas laa raneadas* - • • PARÍS, 22, roe DroBo', " í ^ ; . _***Jícog 
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